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S P A N A 
SERVICIO PARTICULAR 
- D E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A ' 
NOTAS PALACIEGAS 
DON ALFONSO RECIBE A PEREZ 
CABALLERO. — E L E M B A J A -
DOR SE SINCERA.—LA A N I -
MADVERSION DE U N A CAMA-
RILLA DE ESPAÑOLES.—LA 
REGIA CONFIANZA. 
Madrid 8 . -10 p. m. 
Esta mañana—después de despa-
char con el Presidente y luego con 
los ministros de turno—recibió el rey 
en audiencia privada al dimitente 
Embajador de España en París , señor 
Pérez Caballero, que acababa de lle-
gar de Francia, 
La entrevista del Embajador con 
don Alfonso X I I I fué en extremo 
afectuosa. 
El señor Pérez Caballero explicó 
minuciosamente al monarca ^u inter-
vención en el denunciado "Credi t 
Ponciere", afirmando que la campa-
ba de "Le Matin"' fué sugerida por 
í$ñ grupo de españoles, residentes en 
^arís, que son desafectos al Embaja-
y solo se proponían perjudicarle. 
Don Alfonso, después de escuchar 
m.i el mayor interés las amplias ma-
nifestaciones que el señor Pérez Ca-
ballero le hizo, rei teró al Embajador 
toda su confianza. 
• El señor Pérez Caballero, agrade-
'ciendo ésta, insistió en que no se le 
devuelva la dimisión que presentó, 
pues desea, libremente, coadyuvar a 
que los Tribunales le hagan plena 
justicia 
Den Alfonso, ante este deseo, le 
pidió solamente que vuelva a Par ís , 
para entregar al Presidente de la Re-
pública Francesa su carta de retiro, 
y para que, al mismo tiempo, pueda 
testimoniar de esta manera que, aun 
habiendo dimitido, cuenta, como an-
t«s de dimitir, con toda la confianza 
del rey y de su gobierno. 
U ACTUALIDAD POLITICA 
F a n o n e s s e v a . . . — n o 
quie re h a b l a r d e p o l i t i -
CA.-.RECtRE.SARA A M A D R I D 
EL LUNES.—1¿ N U E V A OOMBI-
^ACION MINISTERIAL? 
Maldrid 8.—10 y 30 p. m. 
. ^ l jefe del Gobierno, señor Conde 
sim ailones' qlls es tá P ^ o c u p a d í -
r-O Por la necesaria y urgente pro-
de1?11 t*e.la Presidencia del Congreso 
diva ^ W s - í J o s , tan codiciada por 
qui?08 ami^os' ^ tcídos los cuales 
J S1era él complacer, se ba ido hoy 
zag0?0' a Stls P0,sesio,nes de Las Ro-
Wes don'de 110 regresará hasta el 
f u ^ t nia'ña'na' antes de marohajse, 
tas rro^a,[3o por varios periodis-
t a a Tlin8",mo ^ i so decir n i 
cuê t' a sobre las palpitantes 
^-ones de la actualidad política. 
obsfH^6'! SÍn €mbar^()> su doble 
Perî 011. a constituye hoy el " t r u s t " 
L S í ' C ^ ^ l Imparcia l" , " E l 
de tvT. y el "Heraldo"—y el grupo 
vé a* est'â  dos fuerzas, en las que él 
amenazas, ha de estudiar el 
modo de neutralizar sus tan temidos 
efectos. 
Para evitarse los del " t r u s t " pien-
sa en Qasset y en Burell . 
Gasset quiere la Presidencia del 
Congreso. 
Pero si Romanones consigue que se 
confocmie con una cartera de minis-
tro, para él o para Burell, volverá a 
plantearse la pr imit iva cembinaoión 
diplomática, y—no habiéndose publi-
cado aun en la "Gaceta" el acordado 
nombramiento de Vi l l a Urrut ia para 
la Embajada de París—se da rá a V i -
llanueva la elección entre esta o la de 
Londres. 
De aceptar Villanueva una de estas 
Embajadas, quedar ía vacante el M i -
nisterio de Fomento, para Gasset o 
para Burell . 
Y, de conformarse estos con la alu-
dida cartera, la Presidencia del Con-
greso sería entonces para García 
Prieto, 
Para resolver esto definitivamente, 
se ausenta Romanones de Madr id 
hasta el lunes. 
Se toma, todo el d ía de mañana pa-
ra pensarlo. 
Y no se ocupará solo de ese pro-
blema. 
Hay otro pendiente. 
E l rey, según parece, convencido de 
la tan lamenitable injusticia de las 
acusaciones lanzadas por " L e Ma-
t i n " contra Pérez Caballero, ha he-
cho indicaciones a Romanones sobre 
la conveniencia de contar con aquel 
para un puesto en el propio Gobier-
no. 
Ante la regia indicación, el Pre-
sidente acaso—a juagar por lo que han 
podido traslucir sus íntimos—se de-
cida a nombrar Embajador de Espa-
ña en el Quirinal al acitual Ministro 
de Estado, s e ñ o r ' Navarro Reverter, 
sustituyendo a éste en aquel deT?'arta-
msnto con el señor Pérez Caballero . 
Teda esta combinación parece muy 
posible, pues Navarro Reverter tiene, 
desde hace tiempo, mostrado grandes 
deseos de pasar una larga temporada 
en Roma, por lo que, ya en tiempos 
de Canalejas, se le hubo de designar 
como Embajador en el Vaticano. 
No aceptado entonces ñor el Papa 
—a causa de la tirantez de relaciones 
que exist ía entre la Santa Sede y el 
Gobierno español—no habr ía ahora 
de desagradarle el i r como Bmbaja 
der en el Quirinal. 
La cuest ión para Navarro Rever 
ter está, por lo visto, en ir , sea como 
sea, a Roma. 
A Roma por t o d o . . . 
A PROPOSITO DE ROMA. — LO 
QUE ESTUDIA CALBETON. 
PREPARANDO U N A DOBLE V I 
SITA D E L REY. 
Madrid 8.—10 y 40 p. m. 
E l Embajador de España en el Va 
ticano, señor Galbetón, ha comunica 
do al Gobierno quo, con gra,n fortuna 
hasta ahora, vé cómo se le allanan las 
tradicionales dificultades para que el 
rey don Alfonso pueda visitar en Ro-
ma, sin que haya menoscabo de dig-
nidad en ninguno de los poderes res-
pectivos, al Papa Pío X y al rey Víc-
tor Manuel. 
La« gestiones del señor CaJbstón 
parece ser que van por buen camino, y 
que, ya en este, no será difícil encon-
t ra r la fórmula para esa doble visita 
que, hasta el momento presente, era 
poco menos que irrealizable. 
De llegarse a un satisfactorio 
acuerdo con el Quirinal y con el Va-
ticano, el rey Don Alfonso marchará 
solemnemente a I tal ia durante la pró-
xima primavera, 
LOS CONJUNCIONIiSTAS. — LAS 
ELECCIONES PROVINCIALES 
E N M A D R I D . — NO H A B R A 
NUEVAS A L I A N Z A S . 
Madr id 8.—11 p. m. 
En el domicilio particular del ilus-
tre prohombre republicano don Mel-
quíades Alvarez—Plaza de Colón, nú-
mero 3—se han reunido esta tarde to-
ldos los diputados que en Madrid se 
encuentran pertenecientes a la Con-
junción repuíblicano-socialista. 
La reunión tuvo por principal ob-
jetivo el de planear los trabajos co-
rresipondientes para las próximas elec-
ciones provinciales de Madrid, que 
(han de ef ectuarse el nueve del entran-
te Marzo. 
Desipués de amplio debate los reu-
nidos acordaron laborar solos y no 
aceptar alianza n i combinación al-
guna con n ingún otro elemento po-
lítico. 
hoy al Conde de Romanones, su con-
trinoante en la elección del Ateneo, 
manifestándole que, con carác ter de 
irrevocable, renuncia a la Presiden-
cia de aquel Centro de cultura, por-
que en modo alguno quiere que, des-
pués de los comentarios de ayer, se 
dude de su honradez n i de sus propó-
sitos dignos. 
Dice en su carta que él no puede 
aceptar esa Presidencia, con la que 
contaba Romanones, y menos cuando 
la mayoría obtenida sobre el jefe del 
Gobierno fué solamente de seis \cotos. 
Elogiase este rasgo del sabio Oagal. 
LOS. CAMBIOS 
Madrid, 8.—11 p. m. 
¡Hay se cotizaron en la Bolsa las l i -
bras a 27.06. 
Los francos, a 7-15. 
T O L E D O 
UNA PASTORAL D E L CARDENAL 
A QUERRE, — L A ENSEÑANZA 
DE L A RELIGION, 
Toicda, 8.—11 y 50 p. m. 
M Candenal . Aguirre ha publicado 
una pastoral combatiendo que se pre^ 
tenda suprimir la enseñanza de la re-
ligión en las escuelas públicas. 
Dice el Cardenal que sólo transije 
óon la neutralidad del Estado, en 
cuanto con la religión se refiera, en 
los estudios superiores. 
Nunca en los elementales. 
P O R L O S M I N I S T E R I O S 
ESTADIO. —PEREiZ CABALLERO Y 
NAVARRO REVERTER .—BRE-
V E V I S I T A . 
iMadrid, 8 . -8 p. m. 
Esta tarde visitó al Ministro de Es-
tado, señor Navarro Reverter, el di-
mitente Embajador de España en Pa-
rís, señor Pérez Caballero. 
La entrevista fué muy breve, 
GOBEOEINACIION. — L A CRUZ DE 
B E N E M O E N C I A A U N GUAR-
DAOUJAS. —REGALO DE LAS 
INSIGNIAS. 
Madrid, 8.—9 y 35 p. m. 
Se ha concedido la Cruz de Bene-
ficencia al heroico guardagujas Sal-
vador García que, exponiendo su v i -
da, evitó una catástrofe ferroviaria 
en la línea de Alcira a Valencia, por 
la que un t ren avanzaba a gran velo-
cidad, sin ver el maquinista que, a 
muy corta distancia, unos obreros 
huelguistas haíbían arrancado los 
railes. 
E l Ministro de Gobernación, señor 
Alba, ha regalado, de su bolsillo par-
ticular, las insignias de la Cruz. 
H A C I E N D A . —LOPEZ MUÑOZ Y 
SUAREZ I N C L A N . — E L PRESU-
PUESTO DE INSTRUCCION. 
Madrid, 8.—10 p. m. 
Eil ministro de Instrucción pública 
y Bollas Artes, señor López Muñoz, 
ha visitado hoy al de Hacienda, se-
ñor Suárez Inolán, para tratar del 
iprestópuesto de aquel departamento, 
en el que han de efectuarse grandes 
reformas que exigen aumentos de 
gastos. 
P R O V I N C I A S 
H U E L V A 
LOS ANARQUISTAS DETENIDOS. 
SUS PROYECTOS. — RESER-
VAS. 
Huelva, 8.—10 p. m. 
A pesar de la extraordinaria reser-
va que guarda el Juzgado respecto a 
los anarquistas detenidos en esta ca-
pital , acusados de un complot para 
matar al rey y a Manirá, asegúrase 
que sus declaraciones fueron intere-
santísimas. 
E l proyecto de estos ác ra tas era, 
al parecer, muy vasto, teniendo ra-
mificaciones en varios países de Eu-
rojpa. 
Con ta l motivo sábese que se han 
hedho numerosas detenciones de cóm-
plices en diversos puntos. 
E l sigilo acerca de esto os enorme. 
Nada quiere decirse para que la po-
licía no pierda la pista. 
V I A E S T A D O S U N I D O S 
M U R C I A 
EL CONFLICTO D E L ALUMBRA-
DO.—' TEMORES DE DISTUR-
BIOS. 
Murcia, 8 .—l lp . m. 
Agrávase por momentos el conflic-
to del alumbrado. 
La capital sigue a obscuras. 




L A PRESIDENCIA D E L ATENEO. 
—OAJAL INSISTE EN SU D I M I -
SION.—CARTA A ROMANONES. 
Madrid, 8 . -10 y 40 p. m. 
E l insigne hombre de ciencia don 
Santiago Ramón y Cajal ha escrito 
P O N T E V E D R A 
EL PRESIDENTE DE L A " L I G A 
DE ACCION G A L L E G A . " — SU 
V I A J E A L A H A B A N A . —DES-
PEDIDA AFECTUOSA, 
Vigo, 8.—11 p. m. 
E l Presidente de la uLiga de Ac-
ción Gallega," Pbro. Basilio Alvarez, 
ha embarcado hoy, a bordo del trasat-
lántico alfemán " Wasgenwald," con 
rumbo a la Habana. 
Antes d̂ e salir cablegrafió al Cen-
tro Gallego, rogándole que saludara a 
la colonia de Cuba y muy especiaa-
mente a la prensa. 
Se le hizo una imponente manifes-
tación de despedida, que presidió el 
Directorio Redencionista de Teis, re-
presentante de más de trescientos 
m i l gallegos partidarios de la reden-
ción forzoca de los foros. 
L A G U E R R A 
D E L O S B A L K A N E S 
LOS TÜÍRiOOS RECHAZAD OS. — 
B R I L L A N T E CAftOA A L A BA-
YONETA, r-H E L BiQMBARDEO 
DE ANDRINOPOLIS. —HEROL 
CA DEFENSA DE L A PLAZA, 
Sofía, Febrero 8. 
Las fuerzas bú lgaras rechazaron 
ayer en Arnautkeui a los turcos que 
en tres columnas intentaron tomar la 
ofensiva atacando al enemigo. Tal 
fué la defensa y acometividad de los 
soldados de Builigaria que el ejérci to 
turco tuvo que retirarse más allá del 
río Kraui , 
La batalla librada fué sangrienta 
y uno de los regimientos turcos su-
frió serlas pérd idas al ser desbanda-
do por una carga a la bayoneta que 
le dió el ejército de Bulgaria. 
Continúa sin descanso el bombar-
deo de Andrinópoiis, pero cada vez 
es mayor la resistencia que ofrece la 
heróica guarnic ión de la plaza. 
D E O T R A S 
N A C I O N E S 
E S T A D O S U N I D O S 
LOS REYES D E L TABLERO H A N 
EMBARCADO PARA CUBA. — 
TORNEO DE AJEDREZ E N L A 
H A B A N A 
Nueva York. Febrero 8 
Los notables ajedrecistas Capa-
blanca, Marshall, Janowski, Chajes, 
Ja f íe y Kulpeehik han embarcado en 
el "!Saratoga" rumbo a la Habana, 
donde se celebrará un torneo de aje-
drez tan interesante como el que se 
acaba de efectuar en el Manhattan 
Chess Club. 
AUMENTO DE RANGOS DE A I I O 
RRO POSTALES.. — PUERTO P i -
CO RECIBE E L BENEFICIO DE 
ELLOS. 
Washington, Febrero 8. 
E l Director General de Comunica-
ciones, Mr. Hitchcock ha dispuesto 
que se extienda el servicio de bancos 
de ahorros postales. Diez y seis ofici-
nas de correos de Puerto Rico dis* 
f ru t a rán sus beneficios. 
E N L A C A M A R A D E RBOPOROBHEN̂  
TANTES. — N U E V A L E Y PBOHT-
BEEMDO L A V E N T A DE BEBIV 
D AS ALCOHOLICAS. 
En la Cámara de Representantes se 
ha aprobado hoy un proyecto) de Ley 
del representante Webb, por el cual 
se prohibe la importación de bebidas 
aflcohóllicas en los Estados secos. 
I N F O R M E DE LOS MINISTROS 
AMERICANOS. — T R A N Q U I L A 
D A D E N CENTRO AMEÍRICA.—* 
OBJETO D E L MOVIMIENTO. NAi, 
V A L . 
Washington, Febrero 8 
A i saberse en las Legaciones de los 
jSstados Unidos establecidas en Cen-
tro América que el Departamento de 
Marina había ordenado la salida de 
varios buques de guerra con destino 
a esas refpúblicas, todos los ministros 
americanos se han apresurado a ca-
blegrafiar al Secretario Knox mani-
festándole que todo está tranquilo en 
los citados países. 
E l Secretario Knox a su vez ha 
contestado a los diplomáticos que la 
medida es puramente de precaución y 
que ha sido tomada en vista de los i n -
formes emitidos por las juntas revo^ 
lucionarias que operan en los Esta-
dos Unidos. 
Declárase en los centros oficiales 
que el movimiento de los barcos ame-
ricanos se ha hedho con el propósi to 
de mantener el "statu quo" en las re-
públicas americanas hasta que la fu-
tura Adminis t ración del Presidente 
Wilson tenga tiempo suficiente para 
determinar en definitiva la acti tud 
que deben observar los Estados Uní-
des con las repúblicas latinas. 
L A DETENCION DE RAMON L L A -
XO. —NOTIFICAOION A L A PO-
L I C I A DE L A HABANAT. 
St. Louis, Mo., Febrero 8. 
Las autoridades de esta ciudad han 
notificado hoy a la policía de la Ha-
bana la detención de Ramón Llano, a 
quien so le ocuparon dos billetes de 
diez mi l pesos, en los momentos en 
que iba a cambiarlos en un Banco y 
cuyo arresto abre una nueva pista pa-
ra averiguar el paradero de los dos-
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" R E X F L I N T K O T E " fué el techado que se n s í en todos los palacios de la Exposición «Dlversal de San lols. 
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RIO DE L A M A R I N A . - . E d i c i ó r de la mañana.—Febrero 9 de 1913. 
cientos m ü pesos estafados al Ban-
co Na^cionial de Ouba. 
M E J I C O 
JjA REVOLUCION MEJICANA. — 
LOS REBELDES A SIETE MI-
LLAS DE LA CAPITAL. 
Oiiudad de Méjico, Febrero 8 
Las fuerzas revolTicionarias se en-
cuentran casi a las puertas de la ca-
pital . A siete millas de distancia, en 
Tialpan, ha ocurrido hoy un encueai-
tro entre federales y rebeldes al tra-
tar estos últ imos de saquear una fá-
brica de pa^pel establecida en dicho 
lui^ar. Los rebeldes no lograron su in-
tento, siendo rechazados por los fede-
rales. 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
.CABLEGRAMAS COMERCIALES 
Nueva York, Febrero 8 
Bonos de Cuba, o por ciento (ex-' 
interés,) 102. 
Bonos de los Estados Unidos, a 
101. 
Descuento papel comercial, de ^ 2 
a 5 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 dlv., 
banqueros, $4.84.00. • 
Cambios sobre Londres, a la vista 
banqueros, $4.87.80. 
Cambios sobre París, banqueros, 60 
d|v.5 5 francos 16.% 
Cambios sobre Hamburgo, 60 djv., 
banqueros, 95.14 
Centrífugas polarización 96, en pla-
za, 3.48 cent. 
Centrífuga, pol. 96, 2i/8 cts. c. y f. 
Idem Idem entrega de Febrero, 
a 3.42 centavos. 
Mascabado, polarización 83. en pla-
za, 2.98 cent. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
2.% cent. 
Harina patente Minnesota, $4.65. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$10.75. 
Londres, Febrero 8. 
Azúcares, centrífugas, pol. 96. lOs. 
9d. 
Mascabado, 9s. 3d. 
Azúcar remolacha de la nueva cose-
cha, 9s. 6d. 
Consolidados, ex-interés, 74.11116. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
5 por ciento. 
Las aciones comunes de los Perro-
carriles Unidos de la Habana regis-
tradas en Londres cerraron hoy a 
£90i/2 
.París , Febrero 8 
Renta francesa, ex-interés, 88 fran-
cos, 97 céntimos. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Febrero 8 
Se han vendido hoy, en la Bolsa de 
Viadores de esta plaza, 82,902 accio-
nes y 1.126,500 bonos de las prin-
cipales empresas que radican en los 
Estados Unidos. 
ASPECTO DE L A P L A Z A 
Febrero 8 
Azúcares.— Cierra el mercado sin 
variación en el precio de la remola-
cha en Londres; en Nueva Y o r k sin 
cambio y esta plaza cierra con floje-
dad en los precios. 
Sabemos haberse efectuado las si-
guientes ventas: 
620 sacos centrífuga pol. 96, a 
3.84 rs. arroba. Trasbordo. 
6,300 idem Idem pol. 96, a 3.84 
rs. arroba, en Matanzas. 
3,450 idem idem pol. 96, a 3:82 rs. 
arroba, en Matanzas. 
4,000 idem idem pol. 96, a 3.80 rs. 
arroba, en Sagua. 
700 idem idem pol. 951/2-96, a 
3.84 rs. arroba, de trasbordo. 
OaanMos. —Cierra el mercado con 




Londres, Bdiv„ 19.^ 19.^ P. 
60dlv ._ 18.^ 18.7/s P 
París, Sdiv „ 5. 5.j4 P. 
Hamburgo, 3div 3.K 4. P. 
Estados Unidos, 3 á[v 8.H P-
España, s. plaza y can-
tidad, S div htf l . % D. 
Dcto. papel comercial 8 á 10 P-S anual 
MONEDAS EXTRANJERAS. —Se cctl-
fan hoy, como sigue; 
Greenbacks _ 8. >á 9. P. 
Plata española 99. ^ 99. % P. 
Acciones y Valores. —Hoy se efec-
tuó en la Bolsa Privada la siguiente 
venta: 
50 acciones H . E. R. C. Comu-
nes, a IO514. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN L.AS CASAS DE CAMBIO 
Habana, Febrero 8 de 1913. 
A las 5 de la tarde 
Plata española 99^ 99%p|0P. 
Oro americano contra 
oro español 108% 109*4 p|0 P. 
Oro americano contra 
plata española. . . . . 9 p¡0 P. 
Centones ü 5-30 en plata» 
Id. en cantidades. . . . a 5-31 en plata. 
Luises , . a 4-24 en plata. 
Id. en cantidades. . . . a 4-25 en plata. 
El peso americano en 
plata encañóla. . . . 1-09 
V a l o r ^ O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centenes. . . . y y •«; ••; •4-72 
Luises 3-80 
Peso plata española. . . . 9-60 
40 centavos plata Id. . . • 0-24 
20 idem. idem. id • . 0-12 
10 ki<5m. Idem. Id. . . « * 0-06 
R e v i s t a A z u c a r e r a 
ASPECTO D E L MERCADO 
Habana, Febrero 7 
En contra de lo que se esperaba, en 
vez de subir con motivo de la reanu-
dación de las hostilidades en los Bal-
kanes, los precios por el azúcar de 
remolacha han sufrido en Londres, 
un quebranto de cierta consideración, 
baja que no ha afectado la plaza de 
Nueva York, en la cual cambiaron de 
manos durante la semana de 250,000 
a 300,000 sacos, entregas de este mes, 
al anterior precio de 21^ cts. c. y f. 
por centrífugas base &60, precio a 
que, aunque quieto, cierra aquella 
plaza sostenida. 
Debido al gran número de ventas 
que se efectúan directamente en Nue-
va York, se dificultan bastante las 
operaciones en las diversas plazas de 
la Isla y la mayor parte de las ventas 
efectuadas comprenden lotecitos pa-
ra completar cargamentos, los que 
obtuvieron generalmente precios al-
go más elevados que los cotizados, 
según se verá a cont inuación: 
I/as ventas dadas a conocer en la 
semana suman 176,600 sacos que se 
realizaron en la siguiente forma: 
En la Habana 
4,130 sacos centr í fuga pol. &5-
' ^ i ^ , de 3.80 a 3.84.1|2. Tras-
bordo en esta baihía. 
7,500 iem idean pol. ^aVa-^S, de 
3^1 a 3.01 rs. arroba, en 
Alanacén. 
Un Matanzas 
100,000 sacos centr ífuga poL 96, a 
3.-85 rs. arroba. 
En Cárdenas 
8,000 sacos centr í fuga pol. 9 5 ^ -
96, a 3.75 rs. arroba. 
En Sagua 
¡26,800 sacos centr ífuga pol. 96, de 
3.80 a 3.91 rs. arroba. 
E n Oienf uegos 
25,000 sacos centr ífuga pol. 95^2-
96, de 3.70 a 3.75y2 rs. arroba 
en Almacén. 
4,000 idem idem pol. 951/2-96, a 
3.92 rs. arroba, al costado del 
barco. 
1,000 idem Azúcar de Miel , pol. 
85, a 2.42 rs. arroba, id . id . 
E l mercado cierra \(ify quieto, pero 
algo más sostenido s/jre la base de 
3.13116 a 3% rs- arroba por centrífu-
gas pol. 96.112-96 en pk-za. 
iProijnedio de los precios que obtu-
vieron los azúcares de esta zafra en 
los dos primeros meses de la actual 
zafra: 
En Diciembre . . . 4.6930 rs. @ 
En Enero 3.9180 rs. @ 
^Promedio de los dos 
meses 4.3060 rs. @ 
M . id . en 191Q . . 
La zafra 
Cont inúa con mucha actividad la 
molienda a pesar de ia escasez de bra-
ceros que aun se hace sentir en va-
rias comarcas y las deficiencias del 
servicio de los ferrocarriles que 
no está todavía debidamente or-
ganizado, no obstante lo cual los 
arribos a los puertos de embarque son 
crecidos, excediendo de 100,000 tone-
ladas semanales. 
La baja de los precios está compen-
sada hasta cierto punto por la alta 
graduación en el guarapo, por lo que 
el rendimiento de la caña en azúcar 
supera con un promedio de 1.112 por 
100 al del año pasado, en igual fecha. 
E l movimiento de la zafra en todos 
los puertos de la Isla hasta el 1 del 
actual, ha sido como sigue: 
En 1913 En 1912 En-1911 
166 165 160 Centrales moliendo 
Azúcarez recibidos, 
toneladas. . . 397,988 290,649 262,930 
Id. exportados, to-
neladas. . . . 311,066 165,862 161,559 
Consumo 6,250 9,398 4,675 
Existencias. . . . 80,732 116,389 96,696 
Mie l de Caña.—Con buena deman-
da, se anuncia haberse realizado la 
producción de varios ingenios a los 
siguientes precios: $5.50 bocoy por 
la de primera y $3.50 por la de segun-
da, precios que rigen muy sostenidos. 
Cera.—Con motivo de estar bastan-
te escasas las existencias en plaza, 
los precios de este art ículo rigen f i r -
mes de $29 a $30.1|2 quintal, según 
clase. 
Mie l de Abejas.—La demanda si-
gue quieta por estar todavía bien 
surtidos los mercados consumidores 
y por lo tanto, los precios aquí rigen 
con alguna flojedad, de 50 a 55 cen-
tavos galón, con envase para la ex-
portación. 
NOTICIAS DE LA ZAFRA 
Terminado ya el arreglo de su ma-
quinaria y la ampliación de sus líneas 
para el t iro de la caña, hoy comenza-
rá su mplienda el central "San Pe-
d r o , " situado en Sierra Morena. 
Promedio déla zafra 
Primera quincena 
Segunda quincena 





4.79.5 rs. (5) 
4.59.1 rs. @ 
4,69.3 rs. (5) 
Enero 
4.05.2 rs. 
3.78.6 rs. @ 
3.91.9 rs. @ 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Febrero 8 
Entradas del dia 8: 
A José Díaz, de Cuatro Caminos, 2 
vacas. 
A Basilio Ruiz, de Guanabacoa, 2 
bueyes y 1 vaca. 
A Tomás Valencia, de Jaruco 24 
toretes. 
Salidas del d ía 7: 
Para atender al consumo de los ma-
taderos de esta capital salió el ga-
nado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 77 machos y 
245 hembras vacunas. 
Matadero Industrial, 335 machos y 
26 hembras vacunas. 
Para otros lugares: 
Para Bejucal, a Fabio Valdés, 20 
toros. 
Para Guanabacoa, a Simeón Mar-
tely, 10 toros. 
Matadero Industrial 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno . . . . . . , 240 
Idem de cerda 212 
Idem lanar », .# . 22 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va* 
cas, a 17, 18, 19 y 20 cts. el k i lo . 
Terneras, a 21 cts. el ki lo . 
Cerda, a 34, 36 y 38 cts. el k i lo . 
Lanar, de 32 a 34 cts. el k i lo . 
Matadero de Luyanó 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno . .: m m ., 65 
Idem de cerda . ... ,. . . . . . 62 
Idem lanar . . w w . . . 34 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 18, 19, 20 y 21 cts. el kilo'. 
Lanar, de 32 a 34 cts. el k i lo . 
Cerda, de 36 a 38 centavos el ki lo. 
Matadero de Regla 
Reses sacrificadas hoy: 
\ Cabeza» 
Ganado vacuno . . , », » . 7 
Idem de cerda m 2 
Idem lanar 0 
Se detalló la carne a los siguientes 
oréelos en plata: 
Vacano de 18 a 20 centavos. 
Cerda, de 36 a 38 centavos. 
La renta de ganado en pie 
Las operaciones realizadas en el 
mercado durante el día de hoy, fue-
ron como sigue: 
Cerda,a 7 ^ , 8, 9 y 10 centacos. 
Lanar, a 4%, 4% y 5 centavos. 
Pieles de cabrío 
Se cotizan en plaza según su clase, 
alcanzando el precio de 42 centavos 
oro español por piel. 
Precios de los cueros 
Continúan firmes los precios de loa 
cueros en esta plaza, á pesar de los 
muchos tenedores de los mismos. 
Se cotizan de Primera a $12.00; de 
segunda, a $8.1|2. 
Salados, de $15.112 a $16.00. 
Huesos 
Las operaciones son muy escasas en 
esta mercancía y los precios que al-
canza la misma permanecen firmes. 
Se cotiza de $8.50 a $13.50 oro la 
oro la tonelada. 
Venta de sebo 
Los precios que rigen en el merca-
do por el sebo son firmes, relativa-
mente comparados con los anteriores. 
Los precios son los siguientes: 
Sebo sin elaborar, recogido en los 
expendios se pagan de 2 a 2.1|2 cen-
tavos. 
Sebo elaborado, Se vende por l i -
bras, de 6% a 7 ^ centavos. 
Oleo Margarina 
Las operaciones llevadas á efecto en 
el mercado con este producto, alcan-
zaron los siguientes precios: de 44 a 45 
centavos por libra, según cotización de 
Nueva York. 
Abono de sangre 
E l abono de sangre se detalla por 
libras, alcanzando los precios que si-
guen: , 
Libra, de 1 .% á 2 centavos; arro-
ba de 37.1|2 á 50 centavos; quintal, d« 
$1.15 á $1.20; tonelada, de $22 á $2:-;. 
pesos oro. 
Resumen semanal 
Se ha sacrificado durante la sema-
na en los rastros de la capital el si-
guien número de animales: 
Mataderos Vacuno Cerda Lanar 













E l Municipio habanero ha recau-
dado durante la semana las siguien-
tes cantidades: 
Regla $ 87-00 
Luyanó „ 826-50 
Industrial „ 2,697-00 
Total . . . . . . . $ 3,697-50 
"El Consejo Provincial 
Este departamento ha recaudado 
durante la semana la cantidad de 
$934-37. 
V a p o r e s ae i r a v e s i a 
SE ESPERAN 
Febrero. 
„ 10—Monterey. Progreso y Veracruz. 
„ 10—Esperanza. New York. 
„ 12—Saratoga. New York. 
„ 14—La Navarre. Veracruz. 
„ 14—Dania. Veracruz. 
„ 15—-Hyades. Buenos Aires y escalas. 
„ 15—Andljk. Rotterdam y escalas. 
„ 15—Manuel Calvo. Cádiz y escalas. 
" 16—Times, New York. 
„ 16—Wasgenwald. Hamburgo, escalas. 
„ 16—Vivina. Liverpool. 
„ 17—Mecklenburg. Hamburgo, escalas. 
" 17—Chalmette, New Orleans. 
„ 17—México. New York. 
„ 17—Morro Castle. Veracruz y escalas. 
„ 18—Grunewald. Hamburgo y escalas. 
„ 19—F. Bismarck. Veracruz y escalas. 
" 19—Havana, New York. 
„ 19—Reina María Cristina. Veracruz. 
„ 20—Regina. Christiania y escalas. 
27—Conde Wifredo. Barcelona. 
„ 27--jConstantia. Hamburgo y escalas. 
Marzo. 
" 3—Ipiranga, Veracruz y escalas. 
" 3—Catalina, Barcelona y escalas. 
„ 4—Alfonso XIII . Coruña y escalas. 
" 4—Espagne, Saint Nazalre y escalas 
" 4—Lugano, Liverpool y escalas. 
" 5—K. Cecilie, Hamburgo y escalas, 
SALDRAN 
Febrero. 
„ 10—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
„ 11—Monterey. New York. 
„ 14—Dania. Canarias y escalas. 
„ 15—La Navarre. St. Nazalre escala». 
„ 15—Saratoga. New York. 
„ 15—Chalmette. New Orleans. 
„ 17—México. Veracruz y Progreso. 
„ 17—Wasgenwald. Progreso y escalas. 
„ 18—Morro Castle. New York. 
„ 19—F. Bismarck. Corufia y escalas. 
„ 19—AndiJk. Veracruz y escalas. 
„ 19—Grunewald. Veracruz y escalas. 
„ 20—R. M. Cristina. Coruña y escalas. 
Marzo. 
" 3—Ipiranga, Corufia y escalas. 
" 5—Espagne, Veracruz. 
" 5—Alfonso XHI, Veracruz. 
" 6—K. Cecllle, Veracruz y escalas. 
González, Toca y Ca.: 1,363 piezas ma-
' deFa Gutiérrez: 1.529 id. id. 
L. Díaz y Hno.: 2,740 id. Id. 
F. Bowman: 300 cajas bacalao. 
Galbé y Ca.: 300 id. id. 
Romagoea y Ca.: 200 id. id. 
E. R. Margarit: 50 Id. Id. 
A. Díaz de la Rocha y Ca.: 200 barriles 
cemento. 
Toca, González y Ca.: 300 id. id. 
C. Martínez: 200 id. id. 
F. F. Llano: 150 id. id. 
Pons y Ca.: 500 id. id. 
J. Bosch: 100 id. id. 
B. Alonso: 100 Id. Id. 
C. B. Stevens y Ca.: 5,000 id. Id. 
G. Bulle: 37 id. pez-rubia. 
R. M. Muñoz: 53 barriles grasa. 
Querejeta y Ca.: 250 sacos maíz. 
J. Aguilera y Ca.: 655 barriles cemento. 
J. Basterrechea: 18 bultos hierro. 
A. Cagigas y Hno.: 833 piezas madera, 
Seeler, Pí y Ca.: 3 cajas efectos. 
Orden: 1,109 barriles asfalto, 350 ca-
jas bacalao, 2,200 barriles cemento, 874 
pacas heno, 5 cajas accesorios para ca-
rros y 1,000 sacos frijoles. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BUQUES D E TRAVESIA 
ENTRADAS 
Día 7. 
De New York, 7 días, vapor danés "Je-
lling", capitán Anderson, toneladas 
2,638, con carga a W. H. Smlth. 
De Cayo Hueso en 8 horas, vapor ameri-
cano "Governor Cobb", capitán Alian-
toneladas 252 carga y 127 pasajeros, 
a G. Lawton Childs y Ca. 
Día 8. 
De Tampa y escalas,, vapor americano, 
"Olivette", capitán Phelan, tonelades, 
1,678 con carga y 87 pasajeros a G. 
De puerto Antonio en 3 horas vapor ame-
ricano, de recreo, "Venadis", capitán 
Tawing, toneladas 1,092, en lastre, al 
capitán. 
BUQUES D E CABOTAJE 
ENTRADAS 
Día 8. 
De Dominica, goleta "María", patrón Ro-
eslló, 700 sacos azúcar. 
De Mariel, goleta "Altegracia", patrón 
Navarro, 680 sacos azúcar. 
De CanasI, goleta "Bebita Avendaño", 
patrón Enseñat, 500 sacos azúcar. 
De Cabanas, goleta "Mercedita", patrón 
Torres, en lastre. 
De Santa Cruz, goleta "Vigía", patrón 
Abello, con efectos. 
De Matanzas, goleta "María", patrón Mir, 
con efetos. 
De Cárdenas, goleta "Crídalida", patrón 
Albona, 60 pipas aguardiente. 
De Bañes, goleta "San Francisco", patrón 
Rioseco, 600 pipas azúcar. 
De la Dominica, goleta "Gertrudis", patrón 
Mayo!, 700 sacos azúcar. 
De Cárdenas, goleta "Rosita", patrón Ale-
many, 800 pipas aguardiente. 
DESPACHADOH 
Día 8. 
Para Cabañas goleta "J. Marcelino", pa-
trón López. 
Para la Dominica goleta "María", patrón 
Reselló. 
Para Mariel, goleta "Altagracia", patrón 
Navarro. 
Para Ciego Novillo, goleta "Margarita", 
patrón Santana. 
Para Santa Cruz, goleta "Vigía", patrón 
Abello 
Para Santa Cruz, goleta "Inesita", patrón 
Abello. 
Para Cárdenas, goleta "Juana Mercedes", 
patrón Ballester. 
Para Matanzas, goleta "2 Hermanas", pa-
trón Alemán y. 
Para Cabañas, goleta "Mercedita", patrón 
Torres. 
Para Bañes, goleta "San Francisco", pa-
trón Rioseco. 
MANIFIESTOS 
1 0 4 8 
Vapor danés "Jelling," procedente de 
New York, consignado a W. H. Smlth, 
Ferrocarriles Unidos: 878 bultos mate-
riales. 
Secretarlo de Hacienda: 20 cajas muni-
ciones. 
R. Cardona: 325 barriles cemento. 
Benguría, Corral y Ca.: 160 id. id. 
Q. Acevedo: 200 id. id. 
Havana Electric R. y Ca.: 45 bultos ma-
teriales. 
Buergo y Alonso: 6,291 piezas madera, 
A. Quesada: 5,081 id. id. 
T. Gómez: 2,953 id. id. y 200 barriles 
cemento. 
R. Planiol: 4,179 piezas madera. 
R. Gutiérrez Lee: 15 cajas gasolina. 
J. Perplñán: 546 pacas heno. 
Alegret, Pelleyá y Ca.: 1,277 piezas ma-
dera. 
A. Vila: 1,328 id. id. 
Cuban Eng. C. Co.: 1,510 tubos. 
Am. Grocery y Ca.: 60 cajas puerco y 
frijoles, 15 sacos harina de maíz, 24 ca-
jas coles y 10 id. calabazas. 
A. Gómez Mena: 105 barriles ácido. 
J. A. Vila: 1,535 atados tonelería. 




C A M B I O S 
9% 
p. 
1 0 4 9 
Vapor americano "Governor Cobb," pro-
cedente de Cayo Hueso, consignado a G, 
Lawton Childs y Ca. 
Swlft y Ca.: 800 cajas huefvos, 12 id, 
y 60|3 puerco. 
Suriol y Fragüela: 250 sacos maíz. 
Tauler y Guitián: 250 id. avena. 
Londres, 3 d|v. . y , v , 
Londres, 60 d|v, . v „' '< 
París, 3 d|v. . v * , v 
París, 60 d|T. . . .. 
Alemania, 3 d|v. , „- «¿ 
Alemania, 60 d|v. . v \ 
B. Unidos, 3 d|v. . . . 
Estados Unidos, 60 d|T. 





Azúcar centriru«a. a« 
zaoión 96, en almacén, i d-^0- !>(% 
barque, a 3% rs. arroba. 0 ^ n 
Azúcar de mtel% polarizadcn 
10 
macén a precio de embarque 6111 
arroba. ^ 
Señores Corredores de turno 
presente semana: 
Para Cambios: Francisco tWa 
Para Azúcares: Jacobo PaHlr 1 
Habana. Febrero 8 de i s ^ ^ 1 
Joaquín Quma y r " , 
^ « " c o 
L a E c o t f O M M e s \a Base de la Rtqmz* 
ñ B R ñ m UNA CUENTA DE A f í O * 
RRO EN EL BANCO ESPAÑOL DE LA 
ISLA DE CUBA. & os ¡a 
P a g a buen i n t e r é s y admite depósi* 
tos desde un peso en adelante. 
527 Feb.-1 
******** 
C A R T A S D E C R E D I T O 
Expedimos carias da Crédito sobre la* 
das partas dal mundo on isa más lava* 
rabies oondiolanas — — —- • 
A N T E S D E E M P R E N D E R V I A J E 
Defa sus documentos, joyas y d e m á s 
abietes de valor en nuestra Gran Bó-
veda de Seguridad —— 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
501 
L a C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o ''EL 
I R I S " h a d e v u e l t o a sus a s o c i a d o s c o m o s o b r a n t e de loí 
a ñ o s 1909 y 1910 l a s u m a d e p e s o s 108,642-84 y e n e l año ac-
t u a l l e s e s t á d e v o l v i e n d o c o m o s o b r a n t e d e 1911 l a suma (te 
p e s o s 58 ,402-12. L o s q u e p o r v a r i a c i ó n d e sus p ó l i z a s u otras 
causas n o h a y a n r e c i b i d o e l i m p o r t e q u e l e s corresponda, 
p u e d e n a c u d i r a c o b r a r l o a l a s O f i c i n a s d é l a C o m p a ñ í a , c a ü 
d e E m p e d r a d o n ú m e r o 34 , P l a z a d e S a n J u a n d e D i o s . 
L a C o m p a ñ í a " E L I R I S " a s e g u r a f i n c a s y establecimien-
t o s a l o s t i p o s m á s m ó d i c o s y l l e v a p a g a d o s p o r siniestroj 
p e s o s 1.689,684-12. A l t e r m i n a r e l a ñ o 1912 s u f o n d o espec^ 
d e R e s e r v a e r a d e p e s o s 300 ,828-51 
P o r a c u e r d o d e l a C o m i s i ó n d e P u b l i c i d a d , 
EL DIRECTOR, 
Joaquín Delgado de Oramos-̂  
r * " f ' 566 
B A N C O D E F O M E N T O A G R A R I O 
GALIANO NUMERO 66 
R E P A R T O D E DIVIDENDO 
Por este medio se pone en conocimiento de los a ñ o r e s 3cao^ 
nistas que por acuerdo dei Conse/o de Gobierno, a ^ ^ 
de ¡a fecha, se a b o n a r á en las cafas de este Banco un diviae 
semestral de l cuatro por ciento sobre las acciones pagadas. 
Habana, Enero 2% de 1913. F. A. N E T T O , ^ 
lt-25 14d-26 E. 
T H E T R U S T C O M P A N Y o f C U B A 
H A V A N A . 
C A P i T A L s $ 5 0 0 y 0 0 Q ¡ Z Z | R E S E R V A ; $ 1 5 0 y 0 0 0 
R e c i b e d e p ó s i t o s e n c u e u t a c o r r i e n t e . — P a g a i n t e r e r e s s o b r e d e p ó s i t o s 
e l D e p á r t a m e n t e d e A h o r r o s . 
V e n d e y c o m p r a g i r o s s o b r e t o d o s l o s m e r c a d o s 
C U B A N U M e i l O 3 1 
C 409 a l t 4-2 
•£n tanto los cablegramas de les Bal-
DeS mantienen nuestra incertidum-
ante lo que, en verdad, sucedo en-
^ búlgaros y turcos—pues, a ju/.gar 
.re ]as cifras mortuorias que de allá 
¡¡os llegaron, no debe do quedar ni un 
vivo en todo aquel balkánico país— 
otraS noticias, algo más amonas aun-
ue tío nietos crueles, nos vienen de 
Europa. 
L^s sufragistas británicas, como si 
quisieran dar una 
bastante civil za-nl0 a los turcos, 
(|0S que ellas, destruyeron anteanoche 
todas las valiosas plantas del famoso 
invernadero de los Jardines de Kew. . . 
Más tarde, para demostrar sin duda 
qUe tienen derecho al voto (y a algo 
más) entretuviéronse en romper cuan-
tos cristales pudieron de las vidrieras 
de las casas de comercio y hasta los do 
las ventanas de los domicilios particu-
i lares. 
I por último, ayer mismo,.las sufragis-
: tas dedicáronse a cortar los alambres 
^1 telégrafo. . . 
• ¿Motivo inicial para estas violen-
cias? > , 
Pues una simple decisión del Presi-
donte de la Cámara de los Comunes 
quien declaró a Mr. Asquith que en ca-
go de qne la Cámara decidiera aprobar 
algunas de las enmiendas que se ha-
bían presentado al correspondiente 
¡.-proyecto de ley solicitado por las sufra-
gistas, habría necesidad de preparar 
| p nuevo proyecto. 
Yíy. Asquith y sus compañeros deci-
dieron retirar el antiguo proyecto pa-
ra presentar otro que englobara las 
modificaciones que deseaba la mayoría 
' de los diputados, y eso ha sido tomado 
por las sufragistas como una maniobra 
política para retirar el proyecto de ley 
y dar largas al asunto, e inmediata-
mente las más exaltadas organizaron 
mítines para protestar contra la acción 
del G-obierno. 
La famosa Mrs. Emeline Pankhurst 
y otras sufragistas prominentes han 
declarado terminada la tregua que ha-
bían concedido al gobierno, abstenién-
dose de cometer desmanes durante 
ella, y el cable nos anuncia cómo rea-
nudaron su campaña protestante. . . 
*¿Mrs. Pankhurst afirmó que las mu-
jeres harían tanto daño a la propiedad 
•ública como fuera posible, y ]Vriss 
Painie Kenny, jefe de las sufragistas 
pnilitantes, abogó por destruir la pro-
piedad y hasta la vida de los qne se 
opusieran a ello. 
r B l Gobierno tnvo que tomar varias 
precauciones para mantener el orden 
y toda la policía de Londres está en 
pie de guerra para prevenir nuevos 
desmanes. 
Tal cuestión ha sido uno de los pro-
blemas más embarazosos que se haya 
presentado a ningún gobierno. 
Las sufragistas inglesas han -demos-
trado con su actitud intolerante, que 
son incapaces de comprender las razo-
#68-de Estado que impedían al Gabi-
nete Asquith continuar sosteniendo 
la Cámara un proyecto de ley des-
dado a sufrir profundas modificacio-
^s, y en el que por primera vez se 
manifsetado divergencias radicales 
- ^ opinión entre los miembros del ga-
Dinete, cosa de que han tomado buena 
aota los conservadores, pues Lord Har-
C0urt atacó el sufragio femenino vio-
lentamente cambiando en plena Cáma-
ra frases muy amargas con Mr. Lloyd 
Seorge y 'S i r Edwards Grey, también 
Miembros del Gabinete, y que son los 
campeones decididos en la Cámara 
amistosas con la Argentina, v, desde 
a que se coneeda el voto a las mujeres. 
Aunque Mr. Asquith declaró que el 
'Gobierno no haría del aludido proyec-1 
to ele ley una cuestión de Gabinete y 
que cada Ministro estaba autor ízalo a 
defender sus opiniones a ese respecto, 
es lo cierto que durante la discusión de 
aquel los ministros manifestaron gran 
discrepancia en su manera de sentir 
acerca de esa ley, y ello pudo muy 
bien ser el preludio de graves disiden-
cias dentro del partido liberal, y por 
esa razón es indudable que el primer 
ministro hubiera preferido dejar la 
cuestión definitivamente arreglada por 
un voto del Parlamento, a permitir que 
los conservadores señalen la divergen-
cia de opiniones en el Gabinete como 
un síntoma de división en las filas del 
partido l ibe ra l . . . 
Los sucesos de anteayer y de ayer 
revelan la importaneia del conflicto 
planteado por las sufragistas. 
Estas se olvidaron de que son muje-
res—y decir mujer es decir lo más .sa-
grado: madre, esposa, hija. ..—para 
transformarse en fieras. , 
O lo que es peor: en hombres. . . 
En el Nuevo Mundo también se 
cuenta con una triple A l i anza. 
La del A B C. 
Así se denomina la que hoy cons-
tituyen las tres repúblicas: Argentina, 
Brasil, y Chile. 
¿ Su origen ?: según unos, la reac-
ción de las grandes naciones sudame-
ricanas, contra la actitud de las po-
tencias europeas en los conflictos pro-
vocados por la falta de pago puntual 
de las deudas le los Estados de la 
América del Sur; según otr^s, esa 
alianza significa la oposición al impe-
rialismo de los Estados Linidos. 
En el fondo, tal alianza se limita a la 
salvaguardia de los intereses de los tres 
gobiernos, que se dan la mano para 
hacerlos respetar aumentando, en vis-
ta de la defensa, !':s arniamentos rev 
pectivoi. 
Muchas cuestiones motivan esta re-
solución: el litigio de las Oreadas, en-
tre la Argentina y la Gran Bretaña.; 
la reclamación Alsop, entre los Esta-
dos Unidos y Chile; y el problema sa-
nitario entre Italia y la Argentina. 
Toda esta serie de diferencias y ob-as 
que pueden surgir, han dado origen al 
A B C sudamericano, que, en realidad, 
no es sino la afirmación del acuerdo 
común para oponerse a los obstáeules 
del exterior. 
E l A B C tenía por adversario al 
antiguo canciller brasileño. Barón de 
Río-Branco. Este ministro de Estado, 
que disfrutaba de gran influencia, 
era el enemigo declarado de los ar-
gentinos, y toda su política consistía 
en humillarlos y en apartarlos. Si 
el Barón de Río-Branco no se hubie-
ra arrojado en los brazos de los ameri-
canos 'del Norte, soñando en una hege-
monía del Brasil, el A B C sería desde 
hace tiempo un hecho consumado. Rb-
Branco había logrado hacer creer en el 
espectro argentino imaginario, y ahora 
que el profeta de malos augurios lia 
desaparecido, el pretendido espectro 
amenazador se ha desvanecido. 
Las animosidades entre las tres re-
públicas han terminado y pueden pen-
sar en unirse con los más estrechos la-
zos. 
Tal es la obra que ha emprendido el 
presidente actual del Brasil, Hermes 
entonces, los dos 
biernes de Buenos 
Janeiro, viven en 
y en completo aci 
Chile, cuya amista 
la Argentina, 
do por el mt uorame 
3o últi 
países, los dos go-
Aires y de Río de 
sincera conciliación 
icrdp. En cuanh) a 
i con el Brasil data 
is buenas relaciones 
pido. Entre Chile y 
lereainiento efectua-
paeto de Mayo, 
mameni v en la 
as ofre-
i buena 
iera servirnos de ejom-
repúblicas. del Centro 
con el ejemplo más leal d 
confraternidad... 
Que bien p i 
pío para las 
America. 
Con permiso de los Estados Unidos, 
que ya 'han destacado buques de gue-
rra con rumbo a San Salvador, Hon-
duras, Guatemala, y Nicaragua. 
Por si acaso... 
Liberia, la feliz república negra de 
Africa, disfruta'ba, hasta ahora, do 
una tranquilidad envidiable. 
•Pero ya la codicia europea se cier-
ne sobre ella, amenazadora. . 
Alemania, que se cuidó de conquis-
tarla, primero comercialmente, aca-
ricia la idea de hacerla suya por 
otros procedimientos 
agentes comerciales. 
La prensa inglesa y la francesa 
dan la vóz de alarma y nos recuerdan 
consiguiendo cuánto se propope—se ha 
declarado por la reforma; dando, con 
esto, una lección de buen sentido y^de 
sinceridad a los dos partidos históri-
cos. 
La cuestión no está enterrada n i se 
ha aplazado; sigue viva y coleando y 
promete a Inglaterra un período de 
agitación; porque "de donde vienen los 
loros, vienen las cotorras;" y las In-
glesas, que son las madres y las hijas 
do los ingleses, tienen las mismas cua-
lidades que éstos; y, como estos, saben 
pronunciar discursos y organizarse y 
colectar fondos; y, también, como 
ellos, apelar a la violencia cuando la 
pasión las excita. Ahora, en Londres, 
las hembras apedrean los escaparates 
de las tiendas, echan materias inflama-
das en los buzones del correo y apabu-
llan los sombreros de los ministros. 
Ninguna de las víctimas de estos exce-
sos, ^con ser todas muy respetables, lo 
es tanto como aquel glorioso soldado, 
el Duque de Wellington, el vencedor 
de Napoleón, a quien insultó el popu-
lacho de Londres por ser opuesto a una 
reforma electoral y que tuvo que blin-
dar las ventanas de su residencia de 
Apsley House p^ra que no se las ape-
dreasen. 
Esto de declarar libro la cuestión es 
una habilidad burda de Mr. Asquith, 
gran abogado y hombre de mucho ta-
lento, pero, al parecer, con más de le-
guleyo que de hombre de Estado. En 
el régimen parlamentario se puede ie-
clarar—y, con frecuencia se declara—-
que por los , libres las cuestiones; pero las peque-
ñas ; una extensión del derecho electo--
ral, trátese de. varones o de hembras, 
no lo es- sobre ella están obligados a 
tener opinión los jefes de los partidos, 
que Liberia está situada entre los a quienes por algo se les llama en in-
territorios ingleses de Sierra Leona i glés leaders; esto es, los que guían, los 
y la Guinea francesa. 1ns t116 van delante. 
rn- ^ ^nA i - i ' x i Si uno de ios dos partidos hist 'r.cos, tiene oOO kilómetros de costa, • T N T ^ • < •> • i - ; ' ¿yvAW i . ^ ' imitando al laborista, huoiera prohi.ia-
•i(J,uU0 kilómetros cuadrados de ex 
tensión y un millón de habitantes. 
Se comprende que la vecindad ale-
mana moleste a Francia y a la Gran 
Bretaña. 
Lo que ocurre es que por ser aque-
lla República fundación de los ame-
ricanos, los Estados Unidos vienen 
ejerciendo sobre ella una especie de 
protectorado, y en esa influencia fían 
muchos franceses e ingleses para el 
fracaso de las codicias g e r m á n i c a s . . . 
¡Pobre Liber ia l 
No Hay cosa peor que ciertas pro-
tecciones. 
Aunque, afortunadamente para 
ella, está un poco lejos el tutor. 
(Para el DIARiO DE LA MARINA) 
Enero 31. 
De los pueblos contemporáneos el 
que más sabe de política es el ingles; 
como en su tiempo, lo fué el venecia-
no; y, antes, el romano, "de cuyas 
ideas vivimos" como dijo Mr. Roose-
velt, un día que estaba en funciones de 
hombre culto y no de demagogo anti-
capitalístico. Pues bien; a ese pueblo 
británico, tan inteligente y vigoroso, 
que tuvo en jaque a Felipe Segundo, 
a Luis Catorce y Napoleón Primero, 
lo han desconcertado y lo han puesto 
en risible situación esas, señoras y se-
ñoritas que reclaman el derecho elec-
toral femenino. 
Los dos grandes partidos que tur-
nan en el poder n i apoyan n i rechazan 
la reforma; el jefe de los liberales, Mr. 
Asquith, que hoy gobierna, es opuesto 
a ella, pero ha declarado libre la cues-
t ión; 'esperando, con esta cuquería, o 
éníerrarla o aplazarla. Y, así, se ha 
visto, en el reciente debate en la Cá-
mara Baja, al ministro de las Colonias, 
Mr. Lewis Harcourt, hablar en contra 
y pegarle duro al ministro de Hacien-
da, Mr. Lloyd Greorge, que ha hablado 
en pro. También los unionistas o con-
servadores se han dividido; y es curio-
so que uno de ellos, que es ele la ex-
trema derecha. Lord Hugo Ceeil, hizo 
del anterior jefe del partido. Marqués 
do la reforma, el otro partido o se hu-
biera puesto en contra de ella o la hu-
biese aceptado también; en este se-
gundo caso estaría resuelta ya • y en el 
primero, aunque la solución tardase, 
no tendrían las sufragettes que agitar-
se y hacer diabluras porque de su cau-
sa se encargaría un partido que, más 
o menos tarde, habría do tener mayo-
ría en el Parlamento. Es un descrédito 
para los políticos de Inglaterra que 
allí origine disturbios y escenas cómi-
cas un asunto que se ha resuello sin 
sacudimientos en algunos Estados de 
esta república y en algunas de las co-
lonias británicas. 
Y los ejemplos de aquellas colonias y 
les de estos Estados, sobre ser un es-
timulante para las mujeres, que no se 
consideran—y con razón—inferiores 
en nada a las de Australia o a las de 
California, Idaho y Utah, o a las de 
Suecia y Noruega—donde votan las 
que son contribuyentes—debiera con-
vencer a aquellos políticos de que la re-
forma nada tiene de peligroso; n i . 
tampoco, es algo que ha de regenerar 
al mundo. Entre las mujeres hay, co-
mo entre los hombres, derecha, centro e 
izquierda, con los matices intermedios 
y los extremos; y muchas, a quienes la 
política nunca las interesará como esos 
gorros búlgaros, decretados por la mo-
da francesa; así como, entre los varo-
nes abundan los que, en día de elec-
ciones, en lugar de ir , cívicamente, a 
utilizar su ración infinitesimal de sobe-
ranía, se entregan en el cafó a una 
prolongada partida de billar. 
E l mayor interés del espectáculo que 
presenta Inglaterra no está en el 
asunto del sufragio femenino—pues, 
en las estrellas se lee que, año antes, 
año después, ha de prevalecer, allí, esa 
novedad, eomo en todas partes—si no 
en la diecadencia del personal político 
y en la flojera de los partidos burgue-
ses. Ya estos no tienen más ideas que 
las que les suministran los laboristas 
y los socialistas; ideas que les repug-
nan, pero que admiten y llevan ade-
lante por ser el precio con que se pagan 
los votos de las masas obreras. De ellas 
saldrán, dentro de algún tiempo, los 
gobernantes, y la burguesía, que, está, 
como el gusano de seda, labrando su 
propia mortaja, por haber renunciado 
a su fe individualista, quedará reduci-
da a un papel subalterno, que es el que, 
va tiene -en Australia y en Nueva Ze • 
de Salisburv. figure entre los favora-Llandia. En lugar de darle aL Estado 
da Fonseca, ayudado por el nuevo bles a esa innovación. E l partido obro- ministros y legisladores, le dará escri-
canciller, Lauro Muller. Se ha resta- | ro o laborista—que, por la traza es el i bientes. 
blécido la cordialidad de relaciones ¡ que allí va sabiendo más de política y | X . Y. Z. 
E l señor Jefe de Policía ha compa-
recido ante la Corte Correccional co-
mo cualquier ciudadano 
Y el señor Juez Correccional le 
ha impuesto tres pesos de multa. 
Lo cual será todo lo democrático 
que se quiera, pero a la vez muy poco 
edificante; porque el espectáculo de 
un representante de la autoridad, so-
bre quien descansa el orden público, 
apareciendo como reo, sin dejar de 
ser jefe, en esa corU de los milagros 
que se llama Juzgado Correccional, 
rodeado de 'íoda la gente maleante 
de esta vieja ciudad de la Habana, 
no es muy a propósito, que digamos, 
para darle prestigio. 
Aunque no haya ninguna ley es-
crita que lo disponga, parécenos que 
el señor Juez Correccional debió de-
clararse incompetente para entender 
en el asunto, pasando la denuncia a 
los tribunales ordinarios . 
Estamos tan escasos de disciplina 
social; son tan poco respetadas las 
autoridades en estas improvisadas re-
públicas, que cuando se lleva el choteo 
hasta imponer una multa ridicula al 
que desempeña el difícil cargo de 
mantener el orden y el respeto a la 
ley en una ciudad tan importante y 
a la vez compuesta de elementos tan 
heterogéneos como la Habana, más 
propensas se deben de sentir las per-
sonas reflexivas a llorar que a reir. 
No se trata precisamente del gene-
ral Armando de la Riva; trátase del 
Jefe de la Pol ic ía ; y éste, si ha de 
mandar con prestigio, no puede acu-
dir a esa Corte donde un juez cual-
quiera impone penas arbitrarias, co-
mo en los tiempos más bárbaros y 
despóticos de los pasados siglos. 
Puede ser destituido, puede i r a 
presidio, puede ser fusilado, según la 
falta o el delito que haya cometido; 
pero el Jefe de Policía no puede, no 
debe ser puesto en ridículo con la 
pena que se aplica diariamente a ñá-
ñigos y rufianes. 
Por eso han hecho muy bien en 
protestar indignados los oficiales del 
Cuerpo de Policía. 
Y por eso ha hecho mejor el señor 
Presidente de la República no acep-
íando la renuncia cine de su puesto le 
presentara el general Riva y : apresu-
rándose a condonar la multa que se 
le impusiera. 
B A T U R R I L L O 
Sí señor R. Pé rez : he leído el ar-
tículo que usted me recomienda, co-
mentando otro del ilustre Sánchez 
de Bustamante, sobre la necesidad 
de que se e l i j an determinados cono-
cimentos para el desempeño de car-
gos que, como los consulares, los de 
peritos, vistas de Aduana, contado-
res, etc., etc., recpiieren cultura es-
pecial, aptitud probada. 
Entre lo mucho que he escrito a 
ese respecto, sostuve el pleno dere-
cho de los particulares a emplear en 
sus bufetes, industrias y empresas 
de otra índole, a científicos o ru t i -
narios, a tenedores de libros o prac-
ticones. 
Cada uno hace con su hacien-
da particular lo que quiere. Pero al 
mismo tiempo he censurado que re-
sulte Cónsul el primer aspirante, pe-
rito de Aduanas el primer preten-
diente, y que basten la osadía y el 
padrinago para habilitar a cualcpiie-
ra al frente de cargos técnicos. Pa-
ra algo existen las Universidades y 
las Escuelas de Comercio. 
Creo como usted cine hay que rea-
lizar una campaña continuada en 
prestigio, de la Escuela de Comercio 
de la Habana, por la unificación de 
métodos con esta de las de provin-
cias, y porque sea requisito indis-
pensable el t í tulo de profesor mer-
cantil, perito agrónomo o químico, 
tenedor de libros, mecanógrafo, etc., 
para ciertos importantes cargos del 
Estado, la Provincia y él Municipio. 
La Comisión del Servicio Civil de-
bería determinar esto de manera cla-
ra y precisa. ¡Basta de ineptos! 
Ya, señor Alvarez Planas, ya son 
varias las plumas que han señalado 
el graVe error de ese ejército infan-
t i l , que está preparando muchachos 
para déspotas y apar tándoles del es-
tudio en la edad más delicada, la de 
transformación de la oruga en ma-
riposa. 
En el fondo es lo que usted dice: 
proselitismo, propaganda protestan-
te, preparación de voluntados para 
las sectas cuyas raíces están en la 
Unión Americana. Pero si realiza-
ran la obra en escuelas de artes y 
oficios, en conservatorios o talleres, 
podría pasar; al menos har ían cul-
tos y ' trabajadores. Empleando los 
atractivos del militarismo, el uni-
forme, los galones, los saludos de 
crdenanza; estableciendo je ra rqu ías 
y haciendo aprender al niño desde 
temprano, que los hombres no sólo 
se reúnen para progresar, sino para 
matarse en los campos de batalla, se 
hace un grave mal a la nueva gene-
ración. 
Las mamás complacientes abran 
los ojos; sus hijitos están, más que 
perdiendo el 'tiempo, torciendo sus 
buenas inclinaciones. Cuba no es 
país en pie de guerra; no hay nin-
gún r iva l en la frontera; Cuba ne-
cesita paz y trabajo. E l militarismo 
es atroz carcoma social. 
Bril lante estado el de la sociedad 
de socorros mutuos "Naturales de 
Galicia." Sus 174,575 duros oro de 
capital social plenamente lo just if i -
can. La Memoria anual que tengo a 
la vista es un nuevo himno a la 
grandeza de los procedimientos mu-
tuales; a los 41 años de no interrum-
pido funcionamiento, "Naturales de 
Galicia" está pictórica de vida. An-
gel Velo y Fernández Rosendo deben 
estar satisfechos de su obra en loa 
12 meses últimos, aumentando en 
más de siete mi l duros el acerbo 
común. 
Las cantidades que lleva inverti-
das la Sociedad en socorros y en pa-
sajes parecen cosa de leyenda: 
¡ cuánto oro, acumulado y en hacei 
bien repartido! 
* 
Y ahora me refiero a una sociedad 
cubana: " E l Liceo de Jesús del 
Monte ." 
Ruíz Comesaña, cultísimo com-
pañero, me dedica un ejemplar del 
reglamento. 
Cuatrocientos socios nada más 
cuenta ' ' E l Liceo ; ' ' tengo esperan-
zas de saber- duplicada la cifra. Loa 
cubanos tenemos honda necesidad 
de núcleos así, donde nos tratemos 
mejor y aprendamos a querernos 
más. 
Vasto es el programa : Instrucción, 
Recreo, Socorros Mutuos, Sanidad, 
Bibl io teca . . . % podrá cumplirlo ? Por 
lo menos lo in tentará . 
Hasta se propone fabricar easaa 
modestas y sortearlas entre los so-
cios. 
¿No meterá la pata la política, y 
no m a t a r á n las rencillas de la calle 
los altruistas entusiasmos de estos 
días? Me lo temo; pero tengo algu-
na fe en la capacidad mental y loa 
patr iót icos sentimientos de los que 
han fundado ese Liceo; ellos aman 
a su país y a su barriada; .será de-
coro de todos y bien de Cuba mante-
ner la institución, si no para cine re-t 
parta casas, para que alivie dolores, 
ayude a la educación popular y es-
treche los lazos del cariño entre uil 
gran grupo de cubanos. 
Las divisiones nos incapacitan; la 
ignorancia nos ata y la inmoralidad 
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'mnludconeiviesm s e x u a l m m 
k uso externo. Los medicairientos a! In-
terior si son débiles estropsao ^ s s t o 
go y no producen efscto.y si son fortes 
maían ia salud.Elmsesra^R'SGN 
ss vsndn e-n las boticas bien surtidis del 
fnundo.ConvienB que para determinaro! 
grado de g i ü u b & í se pida á l ae i l 
Fara no gastar dinero en medicinas 
se debe gastar en la cérvesa de L A 
TROPICAL, qne es un cúralo todo. 
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D I A R I O I>E L A M A R I N A.—Ed ion de Ifi maííana.—Febrero 9 de i m 
Acuso recibo de un nuevo semana-
rio, muy bien escrito: " L a Raza." 
Ks vocero de aspiraciones gallegas, y 
plumas gallegas lo redactan. 
Si como ha empezado continúa, se-
rá una buena publicación. 
* * 
Ultima visita a mi bohío, cuyas 
impresiones traigo a esta sección: 
la de Mart ín Herrera, el veterano 
de la emigración, el idólatra de 
Aguilera, Aldama y Lamadrid; el 
auxiliar de Mart í , Figueredo, Palma 
y Poyo. 
Ya lo he dicho otra vez: Mar t ín 
vende cigarrillos en San Juan y 
siembra tabaco en una veguita; mu-
chos que le hubieran entregado a 
don Valeriano hace 17 años, t r iun-
fan, medran, eruptan, y es casi se-
guro que le darán ahora lecciones 
de cubanismo revolucionario. 
"Los últimos serán los primeros" 
—decía el Cristo, en cierto sentido, 
de premio y de amor a los humildes. 
Si no fuera blasfemia, podíamos pa-
rodiar: "los mejores son los últimos 
en Cuba L ib re . " 
# * 
Dice " L a Opin ión" que en el nú-
mero 33 de la calle de Colón existe 
una mancebía, en la cual ejercen la 
prosti tución "algunas menores de 
edad de las que fueron sorprendidas 
por la policía en la calle de M i -
s ión . " 
¿Luego eran menores de edad? 
iLuego no fué aquello una "paya-
fiada" de Riva y sus agentes? 
Cuando celebramos la detención 
de los explotadores de aquel lupa-
nar, donde se hacía creer al turista 
extranjero que las niñas de los co-
legios piiblicos ejercían el infame 
tráfico, los colegas liberales nos di-
jeron que aquello era un " b l u f f " , 
que las tales menores eran meretri-
ces avezadas al vicio; y hasta hubo 
personaje conservador que interpuso 
sus influencias por las pobrecitas pa-
lomas. Ahora, para desacreditar a 
Riva, resulta que en Colón ejercen 
"algunas menores de edad" de las 
de entonces. 
Más seriedad, amigos míos, y me-
nos sistemática oposición. 
Es un punto ese en que las pasio-
nes políticas y los agravios persona-
les deben ceder el puesto a un inte-
rés común por la moral pública y 
un empeño decidido en limpiar de 
manchas viles el nombre de nuestro 
país. 
.rOAQUiy N. AKAMBUB,!^ 
Sn Cuba no se_ movería ni la hoja 
de un árbol si se opusiese a ello la vo-
luntad del protector. 
Quizás E l Mundo no tendr ía incon-
veniente en firmarlo a modo de apo-
tegma. 
Nadie alzaría aquí su voz, nadie le-
vantaría ni siquiera el dedo meñique, 
si hiciera un "gesto" el protector. 
Eso es lo que poco más o menos vie-
ne a repetir en un vigésimo editorial 
sobre la omnipotencia de los Estados 
Unidos respecto a Cuba. 
Dice el colega: 
Ellos todo lo pueden y nosotros na-
da podemos. E l mundo entero, todas 
las cancillerías han dejado manos l i -
bres a los Estados Unidos en Cuba. 
Un gesto de ellos hubiera evitado la 
convulsión de Agosto de "1906." No 
lo hicieron. Nos privaron inicuamen-
te de don Tomás Estrada Palma, el 
•honrado Presidente que realizó el mi-
lagro de ahorrar veinte y seis millones, 
y que luego murió en la pobreza, y, 
en su lugar, nos enviaron, " n o " al 
honrado Brooke, " n o " al honrado 
Wood, " n o " a tan insignes gobernan-
tes—probos capaces—sino a l . . . Pro-
cónsul Magoon, de tristísima recorda-
ción. 
La convulsión racista del año pasado 
murió, fué dominada fácilmente; pri-
mero, porque no la apoyaron los ame-
ricanos contra el actual gobierno. Se-
gundo, porque.. . " n o " la apoyaron. 
Tercero, p o r . . . la misma razón. D i -
gamos esto que sabe todo el mundo, 
que se halla en la conciencia de todos. 
" E n Cuba no hubiera convulsiones 
si los americanos quisieran que " n o " 
las hubiese. Las hay cuando ellos quie-
ren ." 
Ahora mismo amenazan con la revo-
lución, los liberales derrotados en No-
viembre. Hab rá revolución si el yan-
qui los apoya. No la habrá, si el yan-
qui, procediendo honradamente, apo-
ya a Menocal, vencedor legítimo. 
Sea desmemoriado el lector y olvíde-
se de que fué E l Mwndo quien entonó 
cantos épicos a la energía, a la habili-
dad, del "hombre fuerte de la Repú-
bl ica" y al valor y estrategia del ge-
neral Monteagudo por la grande y 
completa victoria obtenida contra la 
campaña racista. 
Sea desmemoriado como E l Mundo 
y clame con él que aquel triunfo tan 
rápido y eficaz se debió solo y exclu-
sivamente a que el protector no les 
dio la mano a Estenoz e Ivonnet. 
Y si ahora no montan otra vez a 
caballo los liberales, no lo agradezca-
mos al patriotismo y sensatez de los 
liberales ni a la cordura y experien-
cia amarga del pueblo harto ya de re-
voluciones n i a la energía del general 
Grómez y del Ejército n i a la bravura 
de los conservadores, tan encarecida 
por E l Mundo, sino al "gesto," al 
guiño del protector contra nuevas con-
vulsiones. 
Es la de E l Mundo, a. no dudar, una 
teoría que consuela, vivifica y forta-
lece. 
Cienfuegos que todavía oye conster-
nado el eco de la horrible explosión 
da un angustioso alerta en La Corres-
pondencia, por los explosivos que a 
toda prisa se están trasladando a Bue-
na Vista, lugar de veraneo, cercano a 
Otros barrios de la ciudad. 
•Comentamos también oportunamen-
te la alarma de Santiago de Cuba por 
el polvorín de Cayo Ratones. 
Leemos a este propósito en un co-
lega oriental: 
En el polvorín de Cayo Ratones, en 
medio de nuestra tranquila bahía, a la 
vista de la ciudad, existe en depósito 
la siguiente cantidad de explosivos: 
3170 cajas de dinamita, que contia-
nen 50 libras de material, cada una, 
lo que hace un total de 158,500 libras. 
3,316 cuñetas de pólvora de minas, 
que suman 82,900 libras. 
Tal cantidad de explosivos está cus-
tudiada por una pareja de la . Guar-
na Rural y un empleado de la Hacien-
da. • • 
Si por cualquier accidente fortuito, 
por algún descuido, por algo inespera-
do, la colilla encendida de un cigarro, 
el acto de la extracción de una caja 
de dinamita, un golpe impensado, etc., 
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, Volaría en minutos, gran parte de la 
ciudad de Santiago de Cuba, o, por 
lo menos, se sentirían en toda ella los 
efectos de un terremoto. 
Sólo la angustia de pensar en el ho-
rrible riesgo de esa voladura y de ese 
terremoto valen bien todo exceso de vi-
gilancia y precauciones, toda prenda 
de firme seguridad. 
No 'habrán resonado en vano, n i allí 
n i en ningún otro punto de la Isla el 
llanto doloroso de nuestros muy queri-
dos cieUfuegueros n i la voz oportuna 
del Secretario de Gobernación a los 
gobernadores de provincias. 
¡ Ha sido la lección tan dura, tan des-
piadada, tan brutal I 
Pero si es absolutamente forzoso 
avivar la inspeeeión, evitar para lo fu-
turo con inquebrantable muro de pre-
caución pr. otro descoyuntamiento de 
entrañas y de dolor semejante al do 
Cienfuegos, no nos parece humano ou-
sañamos sobre el desventurado e '.n-
voluntario causante de tanta desgra-
cia. 
Dice E l Comercio de Cienfuegos: 
Este infeliz—y nunca sería más pro-
pio el vocablo—está entre la vida y la 
muerte en un hospital, víctima tam-
bién de la explosión; en ella y por olla 
perdió su fortuna y, posiblemente, la 
consideración social, porque en lo su-
cesivo será mirado con prevención por 
esta sociedad, y por último, perdió en 
la catástrofe lo más amable: su esposa 
y sus hijos. Salvo la vida, en lo suce-
sivo miserable y triste, ¿qué más iba 
a perder? ¿Cuál mayor castigo se le 
podría infligir? 
En tal situación, se necesitan forta-
leza de héroe, paciencia de márt i r , pa-
ra no acabar con la abrumadora car-
ga de la vida miserable. 
Vida sin 'hogar, vida sin amor n i ca-
riño, vida con todos sus dolores y sin 
ningún consuelo, vida de cruz y ex-
piación, vida de muerte. 
¿Se puede pedir castigo más cruel? 
Los voceros conjuncionistas ya no 
hablan del recurso de inconstituciona-
lidad próximo a resolverse. Parece que 
esperan su fallo con toda tranquilidad 
y confianza. 
En cambio el órgano de Zayas, La 
Opinión, tiene el alma en un hilo espe-
rando la sentencia. 
Dice el colega: 
E l pueblo espera. Todos nos mostra-
mos hoy tan excitados, tan irritados 
como en los días subsiguientes al frau-
de enorme. Todos deseamos con la mis-
ma energía de aquellos momentos, que 
sean anuladas las elecciones úl t imas. 
Y así lo pedimos y mantenemos. Va 
acercándose, por tanto, la hora deci-
siva de las resoluciones absolutas. Ur-
ge, pues, que todos los liberales nos 
aunemos, nos compenetremos, nos for-
talezcamos con el mutuo apoyo. For-
memos una sólida y formidable uni-
dad. Y procedamos al unísono. Qu3 
por lo mismo que somos la inmensa 
mayoría del país, nadie podrá vencer-
nos. 
¡ Adelante! 
En eso de la excitación y de las tre-
mendas resoluciones nos solemos en-
gañar algunas veces. 
Creemos que todo el mundo está en 
pleno homo de furor como nosotros, 
L I Q U I D A C I O N D E J O Y A S 
K L . D O S M A T O 
A N G E L E S 9 
L I Q U I D A M O S C I E N M I L PESOS 
en relojes y joyería francesa alta no-
vedad, oro 18 quilates con brillantes, 
zafiros, esmeraloas, rubíes , perlas, 
etc., todo se ha rebajado un seaenta 
por ciento de sus precioa, para liqui-
dar en este mes. 
Damos factura da garantís. . 
En joyería comente oro de 14 y 18 
quilates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, al alcance de to-
das las fortunas. 
Relojes para caballeros, 1, 2 y 3 ta-
pas, oro 18 quilates, patente suizos, 
de áncora legítimos, á 3, 4, 5 y 6 cen-
tenes en adelante. 
Relojes de señora, 3 tapas, oro 18 
quilates, con diamante y brillantes, 
suizos, á 2, 4 y 6 centenes. Valen el 
doble. 
Anillos ajustadores, macizos, oro 
de 14 y 18 quilates, á uno, dos, tres y 
cuatro pesos. Valen el doble 
No compren antes de ver precios, 
relojes, joyas y brillantes de esta ca-
sa importadora de brillantes y joye-
ría. 
D O S D B M A Y O 
de N . B l a n c o é Hl io 
HABA NA-. ANGELES N. 9 
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aguardando con la respiración encogi-
da y las manos crispadas el asunto, el 
gravísimo asunto que nos interesa. 
Y resulta que nadie o solo algún ami-
go se ha enterado de nuestro enojo. 
U M L o h s e 
DEPOSITO "CAS f i l i p i m a s » h a b a m a 
E L E C C I O N d Í s e Ñ a D O R E S 
La Junta Central Electoral ha dic-
tado las siguientes reglas para la elec-
ción de Senadores en las Asambleas 
que^ comenzarán hoy a reunirse en las 
ca.pitales de provincias: 
Primero.—El dio 9 de Febrero del 
corriente, a la una p. ni., se reunirán 
en la Capital de las Provincias de Pi-
nar del Río, Habana, Santa Clara, Ca-
magüey y Oriente los Corpromis'arios 
Senatoriales con los Consejeros Pro-
vinciales que se encuentren en el ejer-
cicio de sus cargos. En la Provincia 
de Matanzas, la reunión se efectuará a 
la una p. m. del centesimo día poste-
rior al seis del corriente, en que ha de 
efectuarse la elección especial comple-
mentaria de las generales del primero 
de Noviembre último. 
Segundo.—La reunión inicial a que 
se refiere la regla anterior, se entiende 
convocada por ministerio de la Ley, y 
la asistencia a ella, así como a las dé-
más que se celebren, será obligatoria 
tanto para los Compromisarios Sena-
toriales como para los Consejeros Pro-
vinciales. 
Tercero.—Todas las reuniones de la 
Asamblea Electoral Senatorial se cele-
brarán en el local destinado a las se-
siones del Consejo Provincial, y todas 
las efectuarán, conjuntamente, los ex-
presados Consejeros y Compromisarios. 
Cuarto.—El Presidente de cada C )n-
sejo Provincial p repara rá con antela-
ción a la reunión inicial de la Asam-
blea, una relación de los Consejeros 
que estén en posesión de sus cargos, 
certificada por el mismo Presidente. 
Quinto.—A la una p. m. del 9 de 
Febrero del corriente, en las Provin-
cias do Pinar del Río, Habana, Santa 
Clara, Camagüey y Oriente, consti-
tuidos los Presidentes de los Consejos 
Provinciales o sus sustitutos legales, en 
los locales expresados, l lamarán a se-
sión a los Consejeros Provinciales y 
Compromisarios Senatoriales presentes 
en dicho local y hora (este requisito no 
es esencial, pues la reunión está or-
denada por la Ley) . Const i tuirán 
qioamm tanto para esta reunión como 
para las demás sesiones que celebren 
la Asamblea, las dos terceras partes de 
los Miembros que la compongan. 
Sexto.—^Constituida provisionalmen-
te la Asamblea, el Presidente del Con-
sejo Provincial o su sustituto legal da-
rá lectur^, a la relación que haya pre-
parado conforme a la regla cuarta, y 
continuará en la Presidencia hasta ia 
definitiva constitución de la Asamblea. 
Los dos Compromisarios más jóvenes 
de entre los presentes, leerán sus res-
pectivos certificados de elección, y a"-
tuarán después como Secretarios hasta 
la definitiva constitución de la Asam-
blea Electoral. 
Séptimo.—Elegida la Comisión de 
Actas y cumplido con lo dispuesto por 
el segundo párrafo del art ículo dos-
cientos veinticuatro de la Ley Electo-
ral, la Asamblea f i jará inmediatamen-
te día y hora de su próxima reunión, 
gue deberá celebrarse antes del tre:!3 
de Febrero del corriente, en las Provin-
cias de Pinar del Río, Habana, Santa 
Clara, Camaüey y Oriente. 
Octavo.—El informe de la Comisión 
de Actas deberá ser firmado por to-
dos los Miembros de ésta. En c&so de 
que alguno de ellos no pudiese o no 
quisiese suscribirlo, se hará constar así 
por la mayoría, presentándose el infor-
me a la Asamblea, la cual resolverá, 
sin perjuicio de la responsabilidad en 
que haya incurrido el que se negase a 
^iVweno.—Presentado el informe de 
la Comisión de Actas a la Asamblea, 
el acuerdo definitivo que ésta tome, en 
el que se expresarán los nombres de 
los Consejeros Provinciales y Com-
promisarios Senatoriales que tienen 
derecho a elegir Senadores por la 
Provincia, será adoptado sin demora, 
v acto continuo se efectuará la elec-
ción por mayoría de votos y toma de 
posesión de un Presidente y dos Se-
cretarios del seno de la Asamblea, 
quedando constituida ésta definitiva-
mente. 
Décimo.—La elección de Senadores 
se prac t icará conforme a lo dispuesto 
en el art ículo 227 de la Ley Electoral. 
En la Provincia de Camagüey se 
efectuará primero la de los Senado-
res para el período normal, y termi-
nada ésta se real izará la que corres-
ponda para ocupar la vacante ocurri-
da por fallecimiento del Senador se-
ñor Tomás Recio. 
Once.—No se admit i rán debates 
en la Asamblea Electoral Sanatorial 
Constituida para la elección de Sena-
dores. 
Doce.—El certificado de elección 
de los Senadores deberá ser firmado 
por los Miembros que hayan tomado 
parte en una elección. En caso de que 
esto no fuera posible, se ha rá constar 
así en el certificado y en el acta que 
se extienda, conforme al art ículo 
doscientos treinta de la Ley, sin per-
juicio de la responsabilidad en que 
incurran los que se negasen a suscri-
birlo. 
Trece.—El voto en las reuniones 
que celebraren las Asambleas Sena-
toriales será obligatorio para todos 
los que en ella tomen parte, conforme 
a la Ley. 
Catorce.—El Presidente del Conse-
jo Provincial, o su sustituto legal, o 
el Presidente de la Asamblea Senato-
rial , definitivamente constituida en 
su caso, deberá dar cuenta a la au-
toridad judicial de la falta de asis-
tencia de los Consejeros y Compro-
misarios que dejaren de concurrir a 
las reuniones de la Asamblea, se ne-
garen a votar en la smismas o incum-
pliesen a lgún otro deber que le co-
rresponda, a los efectos del ar t ículo 
243 de la Ley Electoral ." 
L A L L E G A D A D E 
Como estaba anunciado 
a la Habana el ilustre, p o l í t ^ ^ lle 
americano M r . William C0T ^ e ' 
Bryan, " leader" del partirl S 
orático y ex candidato en tr* ^ 
nes a la Presidencia de 1-, t>S Ocasio. 
de los Estados Unidos epública 
Llegó a las ocho y media d 
ohe en el vapor inglés "TT î 110-
procedente de Cayo Hueso X'" 
ñado de su distinguida e s p ó g ! 0 0 ^ 
ja y su yerno M r Howgrae SU lü" 
En cuanto ancló el buque v 
subieron varios repórter^ do 1 ía 
habanera a darle la bienenida 
, Mr. ©ryan se mostró mu 
cidn a esta atención de los 
tas 
_ r. '.Bryan se mostró muv 
E l Inspector de I n m i g r a ^ 
periodî  
O T A S P E R S O N A L E S 
D . A n d r é s G o n z á l e z 
Hemos tenido el gusto de saludar 
en esta casa a nuestro amigo don 
Andrés González, padre de nuestro 
activo e inteligente corresponsal en 
el pintoresco pueblo de Vinales. 
E l señor González ha venido a pa-
sar una breve temuorada a esta capi-
tal , donde cuenta con extensas rela-
ciones. 
Le reiteramos nuestro saludo, de-
seándole muy grata estancia entre 
nosotros. 
L O N G I N E S 
F I J O S C O M O E L S O L 
DE 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Muralla 37 A . altes 
Teléfono A . 2666. Tetóg. Teodkanim 
Apartado 668 
Martínez en nombre del Jefe ^ ?e50t 
partamento i doctor Pranck m 
y el de Aduana señor A Í e l S 
Aguiar, en nombre del Admit í 
dor de la Aduana, también aal^ a" 
a Mr. Bryan. aiudaron 
Ocuparon la lancha de la y 
los viajeros, al ofrecimiento w 5 
por el señor Aguiar, t r a s l adá20 
luego a otra que había puesto ? 8 
disposición el Presidente de la T? ^ 
blica, en la cual iban el doctor O^' 
tes Ferrara y una comisión de?" 
Jóvenes Cristianos. ^ 
A l llegar a tierra, el señor MWi 
Anas, alto empleado del LespachnT 
la Presidencia ofreció dos b e i W 
ramos de flores a la señora e hr'a ? 
G6mJ,.ryan, a0mbre M ^ 
Mr. Bryan mostró deseos de ^ 
dar personalmente al Jefe del Est 
do, contestándole el señor Arias Q{ 
el Presidente le había comisionad! 
para hacerle igual indicación. 
E l ilustre orador norteamericanfl 
ha ré por tanto una visita al general 
José Miguel Gómez. 
En dos automóviles de Palacio se 
trasladaron los distinguidos viajeros 
al hotel Plaza," donde se hospeda. 
rán durante su breve estancia en la 
Habana. 
Vestía Mr, Bryan al desembarca! 
traje negro de chaquet y sombrero 
de j ipijapa. 
E l Diario de l a Marina saluda res. 
petuosamente al ilustre huésped de li 
Habana. 
— i « » • ^ 
Z o n a F iscal de la Habana 
Habana, Febrero 8 de 19̂  
Total recaudado hoy: $7,823-74. 
L a m u e r t e 
d e A l b e r t o González 
Llegada del cadáver 
A las 12 y media de la tarde di 
ayer llegaron a esta ciudad los restos 
del que en vida fué estimado amigo 
nuestro, don Alberto González y Mar-
tínez. 
En la casa que habitaba el extinto, 
ha sido tendido el cadáver, ante el 
cual han desfilado muchos de sus w 
merosos amigos, expresándole a Id 
deudog la pena producida por tan 
sensible desgracia. 
E l entierro 
A las ocho de la mañana de W 
se verificará el entierro, partiendo oí 
Neptuno número 115, altos. 
Dadas las relaciones que turo Al-
berto es de suponer que la conaufl" 
ción de su cadáver al cementerio w 
ru l t a rá una manifestación solemne 
P é r d i d a d e l v i g o r , 
y d e s e n c a n t o s d e J a # i d a , e s r á m e n u d o e l 
r e s u l t a d o ó r a s t r o q u e d e j a n l a s i e n f e r » 
m e d a d e s f l a r g a s 1 a g o t a n t e s , y e l e x c e s o ó 
a b u ^ i d e j o ^ 
J1 
d e l 
E s asi ja rabe d e glicero-fosfatos á c i d o s organizados , que con t iene : las 
mater ias f o s f á t i c a s necesarias pa ra l a a l i m e n t a c i ó n , y las cuales una ves ab-
sorvidas p o r l a sangre l a enr iquecen , v i t a l i zando y rejuveneciendo p o r tan to , 
todQ.c! sistema o r g á n i c o general . 
De venim m todas las farmacias y droguerías 
Amio-mmicm p h a r m a c e u t i c a b . c o M . jv r 
B P ^ U R G E R E M E D I A R L O 
N E R V I O S O , I R A S C I B I J & , 8 U E S T O M A G O A I / T E R A D O 
M A G Ü E S 
E F E R V E S C E N T F — S A B R O S A 
D R O G U E R I A S A Í ^ F t A 
¡N O E X P E R I M E N T E . V A Y A S O B R E ^ S E G 
UNICO FERRUGINOSO DE EXITO COMPROBADO PARA NIÑOS, ADULTOS Y PERSONAS DEBlL-ES 
v * 0 
Un Frasco, á SO-SO 
Por 4 Frascoa.á S 0-64 
Y O D U R O H I E R R O I N A L T E R A B L E 
EN TODAS L A S FARMACIAS 
E X U A D E SARRA 
DTAEIO D E TjA KARíKA.—SJdidÓJJ fíe la mañana.—Febrero 9 de 191% 5 
— .V 
R E G I O N A S T U 
IMPRESIONES DE VILLAV1CI0SA 
Villaviciosa, por su situación topo-1 hunde el focico en pletóriea ubre mien-
áfica, por sus sierras de esmeralda j tras la cordera le lame amorosamente; 
^Ipicadas en sus faldas de casitas en-i varia^ gallinas cacarean prolongada y 
Jalbegadas que parecen de nacimiento | estrepitosamente anunciando .su fe-
por su clima templado y r -suave, es 
a villa de delicioso ensueño, donde 
iT fantasía-no puede i r más-allá. En^ 
oierra por otra parte joyas arquitec-
t',nicas de positivo mérito, sobresalien-
do rnt re ellas el convento de . San 
la fachada de la antigua 
entre 
Francisco 
parroquial, que se conserva pomo una 
eÜquia, e infinidad de edificios anti-
fluísimos que ostentan a través de los 
fjpmpos escudos que denotan noble abo-
lengo. 
X)e singular, mérito es también el 
castillo de las almenas, a cuya vista'se 
rememoran pasadas historias de seño-
res de horca y cuchillo. • Existe, ade-
más la casa que habitó- Carlos V, hijo 
¿e doña Juana la Loca y Felipe (el 
Hermoso) con su puerta, del pe rdón : 
la leyenda conmovedora y sombría de 
rancio feudalismo, cuenta que el con-
denado a muerte-que lograba asirse a 
su aldaba era perdonado.-
Como nota gráfica acompaño una 
vivienda castiza asturiana con todas 
las de la ley. Sus famias enhiestas; 
;sus paneras ostentando orgullosas las 
gargantillas de oro que aprisionan a 
los tanteos maizalescos: ¿abes sin des-
granar: cebollas enormes destinadas 
a morciellas en plazo breve. Bajo el 
hórreo picotean unos polluelos; de en-
tre los aperos y ramaje hacinado, 
aparecen conejos oteando: poco más 
allá gruñen unos cebones; un zato 
cundidad: en los aleros se arrullan las 
palomas que revuelan y tornan a la 
querencia . . . . Embarga el ánimo una 
placidez extraordinaria, la tarde es t i -
bia ; embalsama el ambiente la savia | 
y el romero, y hay olores de mies de 
Naturáleza, de vida Y esta casita 
aislada, solitaria, de marcado simbo-
lismo astur, es añorada intensamente 
por una. alma grande que morando en 
un palacio lo pospone cuando puede 
para volar al hogar donde vió la Ipz 
primera: donde cada piedra es un re-
cuerdo placentero de la niñez y donde 
aun le brindan .protectora sombra los 
árboles añosos en algunos de los cua-
les con caracteres indelebles se ve mar-
cado, en su corteza, este nombra; n i -
C0LA8 RIVERO. 
A la entrada del pueblo y a la sali-
da según y de las maneras, se halla en-
clavado el c lúgté del- señor Víctor o la 
señora Ignacia: frente dan nuestros 
gueyos con la fábrica ' E l Gaitero" a 
la que besa ancha ría circundada por 
enormes montañas donde la Naturale-
za pródiga echó el resto en fertilidad. 
Le destacaji en el verdor de estas- sie-
rras, fértiles casitas que semejan copos 
de nieve y que hubieran añorado de 
conocerlas Remeo y Julieta.—:Bueno: 
pues esa r ía y ese chigre, han sido tea-
.tro de una fiesta en honor m í o . . . así 
como 'suena.' 
Aprovechando la marea hicimos una 
• • • • • i 
VILLAVICIOSA.—Pórtico de ta aritigua Parroquial.—El Enano de Amandl. 
tas, dicho sea también sin ironía, y 
ellos, galantes correspondían obse-
quiándoles con sidra y más s id ra . . . 
La luna hace rato que nos contem-
pla impávida como diciendo ¿hastsh 
c u á n d o ? . . . Y a nuestro pesar se da 
fin a esta juerguecita típica, neta, del 
sabor de la tierra. ' , 
Y ya camino del hogar, con las úl-
timas melodías de la gaita que se pier-
den en las feraces montañas, se perci-
be una'voz potente que entona. 
A y que panaderaaaaa 
ay que pahaderita 
1' .alma me lleva. 
— ¡ ¡ I x u x ú ! claman cien voces a la 
vez: y este grito.que ha sido dado jun-
to a la Espuncia, no diré que ha re-
percutido, en Cantón, pero si en Caza-
res y en Lugas. 
Se cree que pronto darán comien-
zo los. trabajos para el Ferrocarril. Es-
ta industriosa villa ganará mucho con 
ello: el trazado de la línea es el si-
guiente. Sale de Gijón y atravesando 
las Marinas, cruza la riega de Llanos 
para faldear San Martín, Vedriñana y 
Cazanes hasta Casquita, donde retroce-
de para entrar en Villaviciosa por el 
puente de Hueles, siguiendo los po-
rrees hasta las Callejas donde está se-
ñalada la Estación. 
Pronto pues, estos vallen oteros y 
colinas pintorescas serán ^sitadas por 
la locomotora. 
He tenido el gusto -de visitar " L a 
Espuncia," o " E L Gaitero," fábrica 
de sidra de fama mundial. 
Es admirable la instalación de pren-
sa hidráulica sistema alemán y refor-
mado con ventaja al adaptarlo para es-
ta sidrería colosal. La bodega princi-
pal contiene cien envases de 20.000 l i -
tros y 25 'tiros de 80.000. 
Han'empezado-las obras para otra 
bodega de igual capacidad que la prin-
cipal y está en proyecto la construc-
ción de horno para fabricación de bo-
tellas. 
Trabajan constantemente 200 obre-
ros. La exportación al extranjero ha 
sido durante el año 200.000 cajas, • Po-
see esta Sociedad cada vez más próspe-
ra un vapor denominado también El 
Gaitero, y es Gerente de ella don Ob-
dulio Fernández^ y Presidente del con-
sejo de administración don Bernardo 
V allina. 
VILLAVICIOSA.—Casa donde pasó cass toda la niñez y gran parte de la juventud 
e! Director del .DIARIO DE LA MARINA, don Nicolás Rivero. La casa donde 
nació estaba frente a ]á panera que se ve en el- fotograbado. Ya no existe. 
excursión al Puntal en una lancha que 
nos cedieron graciosamente, con sen-
dos útiles de pescar, un cordero frito, 
m-ayuques a-sadesr y algunas botellucas, 
ya se sabe de qué. Como pescar, no 
pescamos gran cosa: yo, unos lloridos 
de entre las rocas de la costa; pero hu-
bo una pequeña merluza, con lo cual 
todos volvimos tan contentos. Apenas 
pusimos pie en tierra, hendió.los aires 
con dulce quejumbre la armoniosa gai-
ta y üna voz estentórea "dejóse oir : 
. . . La cabraliegaaaaa!! 
cuando salí de Cabrales 
lloraba una cabraliega;.. 
A l hecho y^ no hay remedio 
no llores ni. tengas pena. . . 
Y la gaita llora prolongada,- amáis 
gañiente ante la pena de aquella ,?K?ña 
que ve rotos sus amores. 
La ' algazara crece: las botellas del 
rojo licor que fermenta al escanciarse 
•en alto, vuelan. E l chigre está reple-
to: la señora Ignacia aproxima a la 
mesa unos centollos que son vistos y 
no vistos: las libaciones se suceden con 
frecuencia aterradora..,, fuera rapa-
zas guapas que prestan acompañadas 
de garridos mozos, bailan y cantan en 
corro rítmicamente una danza y can-
tan. -
La soberanaaaaa.... 
. . , en tiempo de primavera 
no hay sombra como la rama 
De pronto nos sorprende un resplan-
dor cercano: es una gran luminaria; 
la gente huye al rededor de la hogue-
ra, ¡ Un magüesto! dicen: una voz- fe-
menil canta. 
Te marchastes y volviste 
sin traerme los perdones 
cuando vengan les corbates 
. . , pocas son las que me comes 
Si. había ironía para alguien, no me 
percaté. Lo que si-sé, es que ellas les 
ofrecían a ellos las castañas calenti-
Después de 44 días, ha cesado en sus 
trabajos la azucarera. 
La cosecha de remolacha de este 
año fué abundantísima. Se han mo-
lido 12,300 toneladas y se ha pagado 
a 37 pesetas y media. 
La azucarera por su parte rindió 
todo el azúcar a buen precio, según me 
dice el inteligente administrador señor 
don Salvador Villarica. 
Están, pues, de enhorabuena todos. 
En el Ateneo se celebró el día de 
Reyes una agradabilísima Velada ar-
tística. Púsose en escena "Una casa 
t ranqui la" y "Parada y fonda" de 
Vi ta l Aza. 
En el desempeño tomaron parte y 
quedaron a la altura de consumados 
actores, los señores Mariano Fresno, 
Angel Simón, Alberto Gil, Ar turo Va-
llina y José.Vallín. 
La concurrencia, selecta y numerosa, 
aplaudió con justicia a los intérpretes 
de las obras. Amenizó los entreactos 
un cuarteto de bandurria y guitarras 
compuesto por los señores Francisco 
Blanco, Celso García, Manuel de la 
Vega y Francisco Pérez que fueron 
ruidosamente aplaudidos, 
victor D E DIEGO. 
Enero, 1913. 
VILLAVICIOSA. -Vista genera! desde la Oliva. 
• JL_ 
V?. 
O A L M E S ! 
N E G O C I O P R O P I O 
Si e s t á V d . g a n a n d o t n é n o s de $50 
fi. l a s e m a n a , d e b e r í a e s c r i b i r n o s , h o y 
m i s m o . P o d e m o s a y u d a r l e á q u e - c o n -
s i g a r i q u e z a s y se h a g a i n d e p e n d i e n -
t e p o r m e d i o de n u e s t r o p l a n . P o d i ' é , 
t r a b a j a r c u a n d o l e p l a z c a , d o n d e m á s 
l e c o n v e n g a , t e n d r á s i e m p r e d i n e r o 
y l o s m e d i o s de C o n s e g u i r l o e n a b u n - . 
l a n c i a . 
i l i E GUSTARIA s a l i r . d e s u c a s a 
¡ ía ra h a c e r u n v i a j e de r ec i ' eo y a l 
m i s m o t i e m p o h a c e r n e g o c i o , p a r a n -
do en l o s m e j o r e s h o t e l e s , y v i v i r c o -
m o u n g r a n s e ñ o r , h a c i e n d o u n a g a -
n a n c i a l í q u i d a d e 20 d ó l a r e s a l d í a ? 
P u e d e t r a b a j a r e n l o s s i t i o s de r e - ' 
c reo , en l a s e s q u i n a s de l a s c a l l e a 
m u y c o n c u r r i d a s , e n d o n d e h a y a f á -
b r i c a s 6 e s t a b l e c i m i e n t o s , en c u a l -
q u i e r p a r t e y en t o d a s p a r t e s , á d i e z 
m i n u t o s de d i s t a n c i a de s u casa 6 e n 
c u a l q u i e r p a í s l e j a n o . C o l o q u e l a 
m á q u i n a e n c u a l q u i e r s i t i o q u e se l e 
a n t o j e y o b t e n d r á 10 d ó l a r e s c a d a 
d í a que t r a b a j e d e s p u é s de c u b r i r l o s 
e á s t o s de o p e r a c i ó n . 
F o t o g r a f í a s d i r e c t a s sobre 
t a r j e t a s posta les . 
„ M p r o p o s i c i ó n es l a M A R A V I L L O -
S A N U E V A C A M A R A D E C O M B I -
N A C I O N , c o n l a c u a l p u e d e V d . s a c a r 
i n s t a n t á n e a m e n t e y r e v e l a r o n c e 
e s t i l o s d i s t i n t o s ' de r e t r a t o s , i n c l u -
y e n d o B o t o n e s , c u a t r o e s t i l o s y. t a -
m a ñ o s de T a r j e t a s P o s t a l e s de P a p e l , 
f sois e s t i l o s de r e t r a t o s de F e r r o -
Bpo- Cada p l a n c h a p u e d e r e v e l a r s e 
s m h a c e r u s o de p e l í c u l a s 6 n e g a t l -
> y e s t a r á l i s t a p a r a se r e n t r e g a -
oa a su p a r r o q u i a n o en m e n o s de u n 
j m n u t o d e s p u é s de h a c e r s e l a e x p o -
o S » ^ C o n e s t a C A M A R A F O T O -
T R A P I C A T A N N O T A B L E p u e d e n 
sacarse l o o r e t r a t o s p o r h o r a . T o d o 
e l i n u n d o q u i e r e r e t r a t a r s e , y c a d í 
v e n t a q u e h a g a a n u n c i a r á s u n e g ó » ; 
c i ó y l e t r a e r á m á s v e n t a s . 
3VO S E N E C E S I T A E X P E R I E N C I A 
C a d a E q u i p o v a a c o m p a ñ a d o de 
i n s t r u c c i o n e s s e n c i l l a s , y p u e d e V d . 
e m p e z a r á h a c e r d i n e r o á l o s q u i n c e 
m i n u t o s de ' h a b e r r e c i b i d o e l e q u i p o . 
E N O R M E S G A N A N C I A S 
M a x B r o d i e d i c e : " H i c e $4,721.50 e n 
¡once meses . M i s g a n a n c i a s p o r t é r -
m i n o m e d i o f u e r o n á r a z ó n de § 1 1 . 5 0 
a l d í a . " 
S. D . G i p s o n d i c e : " C o n s u e q u i p o 
h e o b t e n i d o u n a g a n a n c i a l í q u i d a de 
m á s de $200." . 
P . - N . E l m o r e e s c r i b e : " N o h e l l e -
v a d o c u e n t a , p e r o c o n s u C á m a r a he 
c o n s e g u i d o de $55 á $60 p o r s e m a -
n a s i n i n t e r r u p c i ó n , l o c u a l s u p e r a á 
t o d o s l o s d e m á s . " 
C e n t e n a r e s de c a r t a s c o m o es t a s 
p r u e b a n l a s e n o r m e s p o s i b i l i d a d e s 
p a r a h a c e r d i n e r o e n e s t e n u e v o y 
a g r a d a b l e n e g o c i o . 
P u e d e V d . c o n s e g u i r es te M A R A -
V I L L O S O E Q U I P O F O T O G R A F I C O 
p o r u n a c a n t i d a d i n s i g n i f i c a n t e , p o -
n i é n d o l e e n c o n d i c i o n e s de g a n a r 
$2,600 a l a ñ o . S i q u i e r e V d . se r i n -
d e p e n d i e n t e y s e r a b s o l u t a m e n t e 
d u e ñ o de u n n e g o c i o , e s c r í b a m e h o y 
m i s m o y á v u e l t a de c o r r e o l e e n v i á -
is* i,nxí?í,n1?3 g r a t i s a c e r c a de e s t a 
M A G N I F I C A P R O P O S I C I O N , I n c l u -
y e n d o c a r t a s q u e m u e s t r a n p r u e b a s 
y e n d i c a s de t o d a s p a r t e s d e l m u n -
¿0r;m^r9,SK D E M O R E . C O N T E S T E 
E S T E A N U N C I O H O Y M I S M O . 
L. IíASCELLE, Msr. 
627 W . 4 3 d St . , D e p t . ? 3 Í N e w Y o r i ü 
e. r . a. • • 
MAKCA 
D E B I L I D A D , N E U R A S T E N I A 
CONSUNCION, CLOROSIS 
C O N V A L E C E N C I A 
La higiene prohibe el abuso Cíe loa 
alcoholes, y reGomienda el uso de la 




bre todos los purgantes, por 
ser absolutamente natura!. 
Botellas: Cas-as Sarrá, John-
son, Taquechel, etc., "y farma-
cias y droguerías acreditadas 
Sociedad constructora de 
casas a plazas 
AVISO 
Ponemos en conocimiento de los te-
nedores de pólizas de esta Sociedad y 
del público en gsneral, que con esta 
fecha hemos trasladado las oficinas 
de la misma de Villegas 87, altos, a 
San' Rafael 88, altos. 
Lo que se avi^a para general cono-
cimiento. • 
Habana, 6 de Febrero de 1913. 
L A D I R E C T I V A . 
C 564 . 4-6 
F l i B i E S 
C 419 5t-7 ld-9 
mi 
m í h 
Ŝla0ca?nnÍ',0sJprnr!aman este Hierro vital de ^ Sangre CURA SIEMPRE. — Es muy superior 
v cruda, á los ferruginosos, etc. Da salud, merza y hermosura á codos. — P A H I S . 















de e s f e r i Q S m o s . 
pora 'y ve rn le m k B í f i i ; 
fliíiíí é i r 
Contra el E i T H E l Í ¡ i l ¡ Í i T 0 y sus c o s n e ñ i 
jaqueca, /malestar. Pesadez Gástrica, oto. 
Exíjase ios VERDADEROS ORANOS de SALUD dei Dr FRANGI 
PURGATIVOS, DEPURATIVOS y ANTISEPTICOS 
T . X . B K O ' V , 9 6 , R n c d ' A m s t a r d a i n , PARIS y todas las Farmacia»^ 
rARA LA REINA 
ROSA DE JERICO 
ESPASMO VOLUPTUOSO 
CICLAMA DEL JAPON 
James Lefell. 
Piramid y Pozo profundo 
de la casa "GOÜLD" 
cenfrmmas, alemanas. 
m a n a 
S U C E S O R E S D E 
ARTURO G. 
EFICAZ EL LAS ENFERMEDADES DE LA PIEL 
SIFILIS, VEJIGA Y AFECCIONES DEL HÍGADO 
0 . HiNfitiAZONES; 
Teniente Rey y' Composieia-Habana. 
Conviene siempre ponerse en guardia 
contra esos accesos de fiebre cuya causa 
no puede ©splicarse. Al tercer acceso la 
'fiebre perniciosa os mata. De ahi el que 
aconsejemos á cuantas persenas se veu 
atacadas de un acceso de fiebre, que 
hagan por detener inmediatamente el 
mal tomando Perlas de sulfato de qui-
nina de Giertan. 
En afecto; basta con tomar de 6 á 12 
de estas perlas para cortar de un modo 
seguro é inmediato las fiebres de acceso 
aun aquellas más terribles y antiguas. A 
'mayor abundamiento, son todavía so-
beranas dichas perlas contra las fiebres 
palúdicas, contra las neuralgias perió-
. dicas que se presentan en día y hora 
fijos, y también contra las afecciones 
tíficas de los países cálidos cau-
sadas por los grandes calores y por la 
humedad. Finalmente constituyen el 
mejor preservativo conocido contra las 
fiebres cuando se habita en países cáli-
dos, húmedos ó malsanos. 
A eso se debe el que la Academia de 
Medicina de P_arís se haya complacido 
en aprobar el proceriimicnto de prepa-
ración de dicho medicamento recomen--
dándolo así á la confianza de los enfer-
mos en todos países. Cada perla contiene 
10 céntigramós (2 granos) de sal de qui-
nina. Tómense de 3 á 6 perlas al comien-
zo del acceso y otras tantas al final. De 
venta en todas las farmacias. 
Prepara igualmenie el Dr Clertan 
perlas de bisulfato, do clorhidrato, de 
bromhidrato, de valerianato de quinina, 
pero las dos últimas clases estáa espe-
cialmente destinadas á las personas ner-
viosas. 
A v i s o fcíajíísríainíe. — A fin de 
evitar toda confusión, téngase el cuida-
do al comprarlas de eiigir sobre la en-
voltura del frasco las señas del Labora-
torio : Ca-a L. FRERE, 19, rué Jacob, 
París. Cada perla lleva impresas laa pa 
labras Clertan. París. F e b . - l 
8 . = 
A causa de tener que desocupar el local para proceder a la fabricación del espléndido edifi-
cio nuevo que demandan las grandes operaciones de esta casa, tiene su propietario necesidad de 
realizar todas las existencias a precios de fábrica.—Las telas más finas, adquiridas en los mejores 
centros fabriles del mundo para la clientela más distinguida de Cuba, podrán ser adquiridas por el 
público en esta casa a los mismos precios que venden otros establecimientos los géneros más infe-
riores.—Se suplica a todos, para que se convenzan, una visita a 
C455 
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Datos para !a historia 
Con el título que encabeza estas 
líneas, ha publicado el incansable 
propagandista literario y científico, 
doctor Antonio González Cuaqué jo, 
módico y farmacéutico, aún cuando 
sólo haya ejercido la farmacia, un 
folleto en que se propone remem-
brar una insfiiución " L a Sociedad 
de Higiene de la Habana" (\w si 
bien de vida corta relativamente, 
fué tan útil y oportuna su labor, que 
siempre ha de deplorarse su desapa-
rición' porque significó una pérdida 
para la ciencia. 
Sus cuatro años de labor, desde 
1891 hasta 1895, en que se inició la 
úl t ima guerra separatista, provocan 
en el doctor González Curquéjo un 
recuerdo grato y a este f in ha escri-
to el folleto que nos ocupa y que 
dedica a los doctores Tamayo, San | 
tos Fernández y Delfín. A l prime- j 
ro como uno de los fundadores de ; 
la Sociedad; por sus esfuerzos du-1 
van te los cuatro años que de ella 
formó parte y porque estimuló al 
autor a redactar este folleto. A l se-
gundo, como decano de la Prensa 
Médica Cubana, fundador y constan-
te colaborador de la Sociedad de 
Higiene y por el apoyo que ha pres-
tado siempre en Cuba, a toda obra 
que haya significado progreso y cul-
tura. A l tercero como fundador 
también de la Sociedad de Higiene y 
su secretario durante el tiempo que 
exis t ió; prestándole su valioso con-
curso personal y del periódico " L a 
Higiene," que siendo suyo, lo puso a 
disposición de la Sociedad. 
El folleto "Datos para la Histo-
r i a " del doctor Antonio González 
Gurqüejo no contiene muchas pági-
nas, menos de cuarenta; pero en 
ellas rebosa el propósito de recordar 
la existencia de una institución co-
lino la "Sociedad de Higiene" que 
nunca debió haber desaparecido, a 
lo más pudo ser su vida lánguida, 
como otras de análogo género, du-
rante el período de las guerras in-
testinas, que no es el más apropia-
do para consagrarse serenamente a 
las ciencias; mas no morir, porque 
después de la muerte no se resucita. 
Nosotros recordamos que no sin cier-
to riesgo sustituímos al doctor Jo-
sé Rafael Montalvo. desterrado a 
Ceuta por sus ideas políticas, en la 
Sociedad de Estudios Clínicos, para 
(jue ésta se muriese, y nos mantuvi-
mos en la presidencia, poco apeteci-
da entonces, hasta que volvió de su 
destierro el doctor Montalvo, termi-
nada la guerra, y ocupó su puesto de 
nuevo y la Sociedad de Estudios 
Clínicos vive aún. ha celebrado ya 
sus treinta años de existencia y tie-
ne la vida asegurada para 1 bien y 
honor de la ciencia. 
E l doctor González Curquejo que 
«fué el iniciador de la Sociedad de 
Higiene y después su presidente, ha 
escrito este folleto cediendo a los 
deseos del doctor Tamayo, expues-
tos en su periódico " V i d a Nueva" 
respecto a que continuase la tarea 
por él emprendida, de publicar da-
tos relativos a la "Sociedad de H i -
giene" y como el doctor González 
Curquejo que es un compilador tic 
nuestras cosas y sucesos los guarda-
ba, los ha presentado en este folleto, 
sirviéndose sencillamente de la for-
ma epistolar y desarrollándolos opor-
tunamente, en tres cartas dirigidas 
al doctor Tamayo, en las que deslíe 
con gran tino, toda la labor de la 
Sociedad de Higiene, en sus cuatro 
años de existencia. Merecen leerse I 
las tres largas epístolas, porque des-
piertan la comezón de hacer resur-1 
gir la "Sociedad de Higiene" hoy 
(pie tenemos indudablemente más 
elementos de vida, porque con sólo 
volver la vista a los ingenieros, tan 
indispensables como el médico para 
la higiene moderna, tenemos hoy un 
crecido mniiero, como que han po 
dido formar una asociación cubana 
de ingenieros y entonces solo tenía-
mos los que procedían del elemento 
oficial, pues a excepción del doctor 
iWilson que era médico e ingeniero, 
sólo contábamos con dos inteligen-
tes ingenieros militares el señor Ami-
gó que reside en Cuba todavía y es 
cubano y el doctor José González, 
gallego, que reside hoy en Madr id y 
desde donde constantemente nos es-
cribe, recordando sus faenas en la 
Sociedad de Higiene y lamentando 
no estar con nosotros para continuar-
las en unión de su hijo cubano y ya 
ingeniero también. 
NO nos explicamos cómo los ilus-
trados ingenieros que forman la 
Asociación cubana de Ingenieros, no 
hubiesen ideado asoejarse a los mé-
dicos, a los farmacéuticos y a otras 
carreras similares para hacer resur-
gir la "Sociedad de Higiene" cam-
po neutral en que todos unidos ha-
lían tanto por el progreso y el bie-
nestar de la patria; pero hay que 
convenir (pie, cuando soplan vientos 
de fronda es como suele bri l lar más 
el altruismo ¡y la solidaridad; pero 
en los tiempos de paz, en que los áni-
mos están sosegados y se disfruta de 
relativo bienestar, suele entronizar-
se, de cierto modo, el egoísmo, y ca-
da cual piensa en sus ventajas pro-
pias o particulares, sin cuidarse de 
lo (pie significa el "b ien colectivo," 
(pie si claramente no parece redun-
dan en provecho de cada cual, es lo 
cierto, que en los países de amplia 
cultura florece y de sus ventajas no 
tienen duda alguna. 
Ojalá que el folleto del doctor An-
tonio González Curquejo "Datos pa-
ra la His tor ia" despierte, las natu-
ralezas adormecidas, modifique los 
ánimos pesimistas que retroceden an-
te las dificultades de las empresas o 
las abandonan por temor al fraca-
so, olvidando qué el éxito suele ser 
de los audaces y nunca de los tími-
dos o descreídos. 
Una vez más nos complacemos en 
dar la enhorabuena al doctor Gon-
zález Curquejo cuya pluma y cuya 
actividad y buen deseo están sien: 
pre al servicio de este país, al que 
vino muy niño y ha sabido hacerlo 
suyo, como si en él hubiera lanzado 
su primer vajido, velando por su 
progreso y siendo el primero en to-
da obra de cultura y de patriotismo, 
desviviéndose siempre por hacer co-
nocer y honrar a los hombres de es-
ta tierra qtie como Montero y otros, 
tanto brillo le dan con su saber y sus 
méritos personales." 
DOCTOR .t. santos FP]RXAXüEZ. 
A S U N T O S V A R I O S 
Mina de oro en Arimao 
E l señor Manuel Villalón y Verda-
guer ha denunciado al Gobierno Pro-
vincial de Santa Clara la existencia 
de 27 hectáreas de mineral de oro en 
la finca " E l Morro ," situada en el 
barrio de Arimao, Cienfuegos, pro-
piedad de don Ceferino Méndez. 
E l señor Villalón ha puesto el nom-
bre de "Clementina" a dicha mina, 
en homenaje a su esposa, la señora 
Clementina Groso de Villalón. 
La Aduana de Matanzas 
Durante el mes de Enero último re-
caudó la Aduana de -Matanzas, por 
derechos de importación, $80,328.12. 
K T " ¡ T O S E ! Porque usted quiere 
E l i x i r C R E O S O T A D O S A R R A 
C a l m a l a T O S . 
Sana P U L M O N E S . 
E v i t a T I S I S . 
Prueba, 20 centavos. Droguería de Sarrá y Farmacias 
A S M A 
S E A L I V I A E N S E G U I D A 
C o n Constancia E x i t o Seguro. 
L O F A O L 
NO PIERDA TIEMPO 
P R U E B E L O 
Dropriade Sarrá y Farmacias. Prueba 20 centavos 
S I N 
C U R A 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E DE U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 9 . Consultas de II á I y de 3 á 5 
O P E R A C I O N 
E L C A N C E R 
Para los enfermos que no cuentan con recursos bastantes queda establecida 
una consulta especial hasta el día 10, Inclusive. 
550 Feb.-l 
N i ñ o s - A n é m i c o s 
C o n v a l e c i e n t e s » A n c i a n o s 
R A G A H O U T 
de l o s A R A B E S 
e l d e s a y u n o m á s n u t r i t i v o 
m á s d iges t ivo 
m á s a g r a d a b i e * 
Exíjase el nombre del fabricante : DELANGRENIER 
P O R L A S O F Í C I N Á S 
PALACIO 
Alzadas resueltas 
Han sido declarados sin lugar los 
siguientes recursos de alzada inter-
puestos por los señores Carlos B. Be-
tancourt a nombre de don Angel Per-
námlez, contra el acuerdo de la Se-
edetar ía de Gobernación que le dene-
gó el pago de haberes devengados co-
mo vigilante de la cárcel de Cárde-
nas; por Ar turo Romero contra la 
resolución del Secretario de Sanidad 
•que le denegó el pago de algunas 
eucntas por suministro de efectos de 
fer re te r ía ; por Ramón y Pedro Díaz 
de Villegas y otros, contra la resolu-
ción de la Secretar ía de Agricul tura 
que concedió a don Mart ín Rodríguez 
ti el Rey. una guía para aprovecha-
miento forestal en la finca "Bar to-
l i na , " por Brage y Compañía contra 
el acuerdo de la Secretar ía de Ha-
cienda que Ies impuso nna multa por 
infracción del Reglamento del I m -
puesto. 
Nombramiento 
Ha sido nombrado juez municipal 
•de Ciego de Avila , el señor don Aní-
bal Suárez Bel t rán . 
GSCRETARIA DIfi OOBERNACIOlí 
Hoja suelta 
En la Secretar ía de Gobernación se 
recibió ayer el telegrama siguiente: 
"Santa Clara, Febrero 8, a las 10 
y 30 a. ra. í ^ ¿ M * 
Secretario de Gobernación 
Habana 
E l Alcalde de Caibarién en tele-
grama de anoche me dice: 
" H o y ha circulado por esta vi l la 
una hoja suelta, manifiesto a los tra-
bajadores y al pueblo en general, en 
que se injuria a la autoridad y se pro-
testa por supuestas amenazas al 
anarquista Ramón Hevia. Manifiesto 
está suscrito por Gremio peones ma-
rinos y obreros apareciendo al pie del 
mismo los nombres de algunos miem-
bros de estas asociaciones. Mañana 
denuncio el caso al Juez de instruc-
c i ó n , " 
Y lo traslado a usted para su cono-
cimiento.—Gatell, Gobernador.'' 
Casas incendiadas 
Como a las tres de la tarde del 7 se 
declaró un incendio en una casa de 
guano situada en el barrio de la Cari-
dad, del término de Rodas, trasmi-
tiéndose a atra de tabla y tejas, que-
dando destruida la primera y en mal 
estado la segunda. 
Ahorcado 
Próximo al poblado de Viñas, Re-
medios apareció ahorcado el vecino 
Santiago Rodríguez Acebedo. 
Ciudadanos franceses 
En la solicitud hecha por el señor 
Ministro francés con objeto de cono-
cer el número de ciudadanos de su 
nación residentes en esta República, 
se ha comunicado a la Secretar ía de 
Estado que de los últimos datos faci-
litados por la Dirección del Censo de 
población, aparecen los siguientes, 
por términos municipales: 
Cárdenas, 42: Morón, 3; Matanzas, 
44; Santa Alaría del Rosario 1 : Ro-
das, 8; Sagua de Tánamo, 3; Alquí-
zar, 1. 
Xo residen ninguno en los términos 
municipales de Consolación del Nor-
te, Los Palacios, San Juan y Mart í -
nez, Caimito del Guayabal, Alacranes, 
Guamacaro, Pedro Betancourt, Cama-
juan í y San Fernando de Camarones. 
Fal iau aún los de otras locaJida-
des, cuya remisión se ha recordado al 
señor Director General del Censo. 
8£C%&TAiUA JWii HAUJMHDA 
Oirculflr 
En la "Gaceta" de ayer se ha pu-
blicado la siguiente circular: 
" A los fines que procedan en el 
servicio de fiscalización del Impues-
to ; teniendo en cuenta lo- dispuesto 
en la Circular de 15 de Diciembre de 
1910 y lo preceptuado en los art ículos 
40, 53, 72 y 124 del Reglamento de 
30 de Junio de 1905, se ha acordado 
advertir que los Ins-peetores del Im-
puesto están autorizados para pene-
trar en todos los estabiecknientos o 
fábricas que trafiquen en art ículos 
gravados, efectuando las comproba-
ciones necesarias, haciendo los re-
querimientos oportunos para que se 
acredite el pago del Impuesto sobre 
los mencionados efectos, y formulan-
do relación detallada de los mismos 
en el Modelo Oficial aprobado con 
fecha 13 de Septiembre de 1909, y que 
deberán f irmar los comeciantes e in-
dustriales, dándose cuenta con aqué-
lla y con las actuaciones respectivas 
a la Administración de Rentas o a la 
Sección de Impuestos del Emprést i-
to, según los casos. 
Asimismo se ha acordado advertir 
que toda resistencia por parte de los 
comerciantes e industriales a la prác-
tica de las mencionadas comprobacio-
nes, o a que se relacionen los artícu-
los gravados, o a que se hagan cons-
tar cualesquiera de los requisitos que 
se estimen necesarios, deberá denun-
ciarse como una infracción compren-
dida en el ar t ículo 111 ,del Reglamen-
to ya mencionado." 
SECRETARIA D E SANIDAD 
E l doctor Buque 
Hablando ayer con el Director de 
Beneficencia doctor Matías Duque, 
hubo de manifestarnos que es incierto 
que él tenga recomendados en el Hos-
pital Número Uno. 
MUNICIPIO 
Nombramiento 
Ha sido nombrado inspector muni-
cipal el señor Víctor Fuentes. 
Sobre una subvención 
E l doctor Jacobsen, Presidente de 
la Liga contra la Tuberculosis, visi-
tó hoy al Alcalde para tratar sobre 
la subvención que el Ayuntamiento 
tiene asignada a esa insti tución. 
E l general Freyre le manifestó 
que no pensaba suprimir dicha sub-
vención. 
D E L SERVICIO C I V I L 
Acuerdos 
La Comisión del Servicio Civil en 
sus sesiones de la presente semana 
entre otros acuerdos ha adoptado los 
siguientes: 
Declarar con lugar el recurso del 
señor José Luís Rodríguez ordenando 
su repcrsiciO»:; en el cargo que desem-
peñaba en la administración Munici-
pal de la Habana. 
Declarar con lugar los recursos de 
apelación establecidos por los señores 
Pío Vidal , Enrique C. Prado, Grego-
rio Rodríguez, Jorge Cabrera, Daniel 
Salvador, Luís Martínez Curbelo, 
José de los Santos Domínguez, José 
Manuel Alfonso y Francisco Betan-
court y ordenar sean repuestos en 
los cargos que desempeñaban en el 
P A R A E N G O R D A R 
N O P I E R D A T I E M P O C O N M E D I C I N A S D U D O S A S 
A R N E T 
MAS DE 20 ANOS EXITO 
«T- D r o c b u e r i a . G A R R A V F A R M A C I A S 
H E L A D O S 
D E LA COMPAÑIA 
:: F R I G O R I F I C A 
SON LOS MAS EXQUISITOS Y ECONOMICOS 
Tortonis, Napolitanos, Bizcochados y Naranjas Glacés a $1-20 la docena. 
Mantecado, Crema de chocolate y Crema de Guanábana a $1-50 galfln de 
copas. 
Fresa, Mamey, Piña, Naranja, Melocotón, Albaricoque, etc., a $1-25 galón 
30 copas. Bisquit Glacé, $2-00 galón. 
Ss sirven a domicilio dos veces al día. 
— INFANTA 44.—TELEFONOS A-1 1 64 y A - l 1 55 • 
C 435 alt. 4.2 
30 
de 
El GRIPPOL es de un efecto completo é inmediato en la curación «fe la Toíi 
Catarros, Resfriados, Bronquitis, Gripe, Laringitis, Tuberculosis Pulmonar y todo* 
los desórdenes del aparata /espiratorio. 
^.Como t o s e / 
5 i la coaoc 
GÍUPPOJ 
El GRIPPOL es muy ag.'adsbie y no canea el estómago. Modifica la tos y >a 
expectoración, quita los dolores del pecho, difcminuye la fiebre y hace cesar lo», su-
dores nocturnos. Preparado por el Dr. A. C. Bosque, Tejadillo núm. 38.—Habana. 
UiU» muestra gratis será enviada á todo el que lo solicite-
Depósito Municipal de la Adminis-
tración Municipal de la Habana. 
Declarar sin lugar el recurso de 
apelación del señor Domingo Soto-
longo, oficial del Municipio de Mar-
tí a" causa de que su nombramiento es 
de carácter provisional. Por igual 
motivo han sido declarados sin lu-
gar los recursos de apelación respec-
tivamente de los señores Francisco 
Fernández Nuza, Jefe de Policía de 
Caibarién y Leoncio Menéndez y Me-
néndez, vigilante de policía de Mart í . 
Declarar sin lugar el recurso de 
apelación del señor Luís P. de León, 
peón caminero de Matanzas a causa 
de ser su cargo de carácter tempo-
rero. 
Declarar sin lugar el recurso esta-
blecido por el señor Pedro Berrio a 
causa de que el cargo de vigilante de 
policía que desempeñaba en el térmi-
no municipal de Mart í era de carác ter 
provisional. 
Declarar con lugar los recursos de 
apelación de los señores Alberto A. 
Delgado. Luís Robles y Severiano 
Ruiz, ordenaondo su reposición en los 
cargos que desempeñaban de vigi -
lantes de policía de guan tánamo. 
Declarar con lugar el recurso de 
apelación del señor Felipe Nery Ro-
dríguez ordenando su reposición en el 
cargo de capataz de líneas telegráfi-
cas en la Dirección de Comunicacio-
nes. 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
E N L A A U D I E N C I A 
H&beas Corpues 
Ante la Sala Segunda de lo Crimi-
nal presentó ayer recurso de "Habeas 
Corpus" el letrado Octavio Ortiz Ca-
sanova interesando la excarcelacióa 
de Juan Font y Casanova. 
E l Fiscal después de la conveniente 
deliberación d-el caso, declaró no ha-
ber lugar a la expedición del manda-
miento de "Habeas Corpus." 
Sentencias 
Se han dictado en materia crimi-
nal las que siguen: 
Condenando a Raíae l Navarro y 
Otozco, por abusos, a 1 año y 1 día 
de prisión correcional. 
—-Condenando a José Joaquín Tré-
raols y Santa Cruz, por infracción pos-
tal , a 31 pesos de multa. 
SEÑALAMIENTOS PARA MAÑANA 
Sala Primera 
Casa contra Nieves Rodríguez, por 
lesiones. 
—Contra Augusto Stein, por aten-
tado. 
—Contra Norman Broom, por aten-
tado. 
Sala Segunda 
Contra Rafael Rubio, Serafín Gu-
tiérrez, Benjamín Díaz y Francisco 
Fivelan, por quebrantamiento de 
condena. 
•—Contra José Prieto Díaz, por 
disparos. 
Sala Tercera 
Contra Ladislao Díaz por daño a la 
propiedad. 
—^Contra Mateo Hernández , por 
lesiones. 
—Contra José C. Centelles, por fal-
sedad. 
Sala de lo Civil 
Las vistas señaladas en la Sala de 
lo Civi l y Contencioso-administrati-
vo para mañana, son: 
Audiencia. Manuel E, Gómez, tutor 
de unos menores contra aeuer(í 
Ayuntamiento de la Habana p ^ 
ción delatoria en conteucioso-ai ^ 
trativo. Letrados; L . -Gómez" | lllis" 
diñas, Dr. Dolz. Procurador-St 
Mandatario: López Rincón. * ^ 
Este. Recurso alzada por J0S' A 
ya contra acuerdo Consejo famir 0" 
unos menores, por el que se le A ^ J * 
yó del cargo de Presidente del o 
sejo. Ponente: Presidente Let,^011" 
Ibara y Armas. Partes. Estrados 35 
Oeste. Pieza separada interdi,, 
obra nueva y recobrar posesión 
Eleuterio Mart ínez ^ m S i Por 
Manuel C. Soto para tratar r e c u J 2 
establecida por Martínez España e l 
tra Juez de primera instancia «¡IS 
dental Oeste Ramón G. Arango T 
eidente. Ponente i Plazaola. L e t ^ . 
Barroeta y Gey. Partes. <i0a, 
Audiencia. Marcelino Andreu co 
tra resolución Alcalde Municipal H?' 
baña. Ponente: Avellanal. Letrados-
Jardines y Acosta. Andreu y proci : 
rador: Sterling. 
Notificaciones 
Tienen Notificaciones pendientes 
las siguientes personas: 
Letrados: José María Zayas Cl*. 
mente Casuso, Helio Rodríguez Ecay 
Procuradores: Revira, Zayas, Re] 
güera, Aparicio, Granados, /Daumv 
A., Sarra ín , Rodríguez, Tejera, Lea-' 
nés, Zalba, O'Reilly, Pereira, Her.' 
nández, Daumy, Llama. 
Partes y Mandatarios: Benito Per. 
nández, Manuel C. Soto, Francisco 
Cortezo, Pedro Pablo Kohly, JoSá 
García, Alfonso López, Augusto So. 
tolongo, Juan I . Piedra, Francisco R. 
Miranda^ José I l la , Aurelio Iviruou 
Antonio Castillo, Oscar de Zayas 
Antonio Márquez, Gerardo Andreu, 
Alfonso López, Emilio Letamendi. 
E L T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O N A C I 
Febrero 8 de 1913. 
Observaciones a las 8 a. m. del 
ridiaaio 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar del Rfo, 
763'61; Habana, TGS'OO; Matanzas, TeS'óS; 
Isabela de Sagua, 763'92; Camagüey, 
764'07; Songo, 764,00. 
Temperatura: Pinar del Río, del mo-
mento, 20'2, máxima 30'8, mínima 20'0; 
Haibana, del momento, 21,4, máxima 26,8, 
mínima 20'2; Matanzas, del momento, 
17'1, máxima SO'l, mínima lo'S; Isabela, 
del momento, 19'0, máxima 29,5; Cama-
güey, del momento, 22'9, máxima 29'3) mí-
nima 20'0; Songo, del momento, 22'0, má-
xima 30'0, mínima 20'0. 
Viento: Dirección y velocidad en m9-
tros por segundo: Pinar del Río, NE., 4'5; 
Habana, S., flojo; Matanzas, calma; Isa-
bela, calma; Camagüey, NNW., flojo; 
Songo, NW., flojo. • 
Estado del cielo: Pinar del Río. Habâ  
na, Matanzas, Isabela y Camagüey, des-
pejado; Songo, cubierto. 
Según noticias recibidas del Centro 
Telegráfico, ayer no llovió en todo el to-
rritorio de la República. 
A G U A D E C O L O N I A 
del Doctor JOHSON 
PREPARADA» « ^ 
con las ESENCIAS 
m á s f i n a s « k « « 
EXQUISITA PARA EL BAÑO T EL PAÑUELO / 
De venta: Droguería JOHNSON, Obispo 30 esq. a Aguiar 
582 Feb.-l 
OBRAS E S T R U C T U R A L E S DE ACERO LAMINADO 
P A R A T O D O S L O S U S O S 
F u e n t e s , M e r c a d o s , T e c h o s , L u c e n a r i o s , A r m a z o n e s pa* 
I n g e n i o s , A l m a c e n e s , T o r r e s y P l a t a f o r m a s p a r a M a c l u l I l í " 3 
E s p e c i a l i d a d e n l a í a b r i c a c i ó n de a r m a z o n e s p a r a c*» 
p a r t i c u l a r e s . .( 
Hacemos estudios de proyectos y levaatamos plano-i gratis, suministrao 
cotizaciones por la fabricación é instalación de las obras. 
K U E V A I N D U S T R I A C U B A N A 
A M E R I C A N S T E E L G O M P A M Y O F C U B A 
APARTADO Núm. f EMPEORADO Núm. 17. 
I N G E N I E R O S Y F A B R I C A N T E S 
HABANA. 
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SI USTED QUIERE CURAR PARA SIEMPRE EL 
E S T O M A G O 
Y R E S T A B L E C E R L A N O R M A L I D A D D E S U S F U N C I O N E S , T O M E 
D I G E S T I V O G A R D A N O 
, cuanto fl1" 
Y l o g r a r a mu d « « « o nln p é r d i d a de < l « m p o n i d i n e r o . P o d r A 00,n, t¡a oca»1011 
y ajpetcacu s i n ano le h a i r a dafto y d e s t e r r a r a p a r a s i e m p r e toda n io l e s i 
p o r I m p e r f e c t a o m a l a d i s e n t i d a . ^ 
Para ENFERMEDADES de la PIEL, HIGADO y RIÑONES, nada mejor qu* 
Z A R Z A P A R R I L L A d e l D r . J . G a r 
B a s t a n a solo franco p a r a que d e s a p a r e z c a n los herpes», e c c e m a » » T ( ) p 0 
«i lpetna , e » r a r I a t l B a a , ete . C o n d o » f rancos , g a r a n t i z o l a c u r a c i ó n ac de 1 ^ 
C R O N I C O de c u a l q u i e r orlgren que s e a y c o n 4 o 6 f r a s c o s , os v e r é i s 
T O S , T U M O R E S , E S C R O F U L A S , U L C E R A S o L L A G A S y R B U M A T Í S M " / 
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CURTAS DE ACEBAL 
(para 
el DIARIO DE UA MARINA) 
A B A D E S 
s reconocerlo: e>t/'il)amo3 
} f ¿e acontecimientos artísticos. 
áV ctP un invierno madrileño que se 
$s f fizando monótonamente sm gran-
íe  i i  i l    
desl izan
f Lnresiones fuera del orden poli-
U.CS En la política sí, hay fuertes 
*̂»innp<5 tan grandes como hace mu-
^0C10ne o no las hubo tales. Todo el 
e reconcentra en ellas y pare-
^ J d ' c l a vida española. 
e;irüemp   l s  t l s.  l 
rés s  r tr   ll s  r  
desdeñadas todas las demás expan 
mips d ela 
Afns ved aquí que en plena emoción 
A importantes e inesperados sucesos 
folíticos se produce un revuelo de 
tinción y de simpatía por un aconte-
niento artístico. Y es un pintor as-
f riano el que ha producido el fenóme-
de interesar y de atraer a las gen-
"0 en el preciso momento en que estas 
' tes se hallan bajo la fuerte impre-
g'n emoción mejor dicho, de la visita 
JJ] jefe de los republicanos a Alfonso 
.̂Se'este suceso nacional, que la ma-
Tor parte de los españoles consideran 
Lrao un suceso histórico, yo no he de 
ocuparme por las razones que en mi 
cr6nica anterior expuse con motivo^ de 
otro sonado acontecimiento político. 
Sólo debo decir, de pasada, que la per-
sonalidad del jefe republicaano, que 
n0 ha vacilado en acudir al palacio 
real cortésmente llamado por el rey, es 
uua'de las más venerables, y aun digo 
f,uc la más venerable de la España con-
temporánea. La rigidez moral de este 
anciano se impone con el más profun-
do respeto a todos. Es el más elaro 
ejemplar del ciudadano que ve más 
allá de la pureza y llega a la austeri-
dad. 
No podemos mentar a D. Grumen-in-
de Azcárate sin sentirnos atraídos por 
el deseo de trazar la silueta de est.? va-
rón justo y sabio. Mas por lo mismo 
que sus actos son en este momento te-
ma emocional de la política, yo debo 
hacer violencia a mi deseo de callar so-
bre este punto. En días de serenidad 
v de calma algo he de decir sobre este 
gran ciudadano, que es como un caba-
llero legendario en medio de las luchas 
diarias de la vida. Hoy sólo digo, an-
tes de pasar adelante, que el joven mo-
narca al ver entrar por la puerta de 
su cámara al viejo patricio sintió una 
de las emociones más hondas de su v i -
da. El mismo, noblemente, lo ha dicho. 
Queda en su conciencia aquel momento 
como uno de los culminantes momentos 
de su reinado. 
Hablemos de nuestro pintor asturia-
no: es Juan Martínez Abades. Ya le 
conocéis ¿ quién no le conoce ? Es un si-
lencioso, es un modesto, uno de esos 
concienzudos artistas que van año tras 
; año trabajando con tenacidad recata-
; áa, rehuyendo el estrépito de los éxitos 
járralos y volanderos. Es de una ra-
ra y mesurada raza de artistas que tie-
iíen la mirada puesta siempre en el ar-
dite mismo, no en el triunfo de un día, 
6 en la victoria de un momento. 
El y yo éramos unos alocados rapa-
tos de Gijón, del Gijón de otros tiem-
pos ¡ya pasados! y ya en aquellos años 
primaverales de la vida se iniciaba 
enérgica y segura su alta vocación de 
artista. Ya en aquellos días infantiles 
pintaba nuestro J u a n í n los vapores de 
D. Oscar Olavarria, que a nosotros nos 
parecían inmensos navios, anclados en 
la dársena gijonesa, más abundante en 
cieno negro que en agua limpia. Ya 
A X I S 
• Ai recibo de este anuncio acom-
pañado del nombre y dirección de 
'a persona interesada, remitiremos 
Por correo un ejempiar del intere-
sante folieto "La Blenorragia y su 
Tratamiento." 
ENSEÑA ESTE FOLLETO 
A conocer los síntomas de la go-
nofrea. 
A destruir el gonococo, que es 
el microbio que la produce. 
A conocer los peligros graves de 
abandonar su curación. 
A evitar el contagio en todos los 
Con objeto de que el folleto lle-
soí 80,0 a manos de Ias Per-ad as clue lo necesiten, bueno es 
° ertlr que se envía bajo sobre ce-
e|acl0. sin nombres ni títulos en 
sobre que indiquen su contenido. 
N O H A Y 
QUE MANDAR S E L L O S 
Po 
de| "^VD Ia comPañía propietaria 
tienri 0S0L' está rePar-el °0 piones de folletos en todo 
aína 1? ' pa9a ,os gastos que ori-
a na el reparto. 
D>RIJA SU CARTA A S I : 
" S Y R G O S O L " 
h a r t a d o 1183 — H a b a n a 
" S Y R G O S O L " 
es el - i * 
Co^batir t|"TI0 descubrimiento para 
^Peciaüst 9onorrea Y los grandes 
el único han reconocido que es 
Microbio l?roducto que destruye el 
06 la enfermedad. 
^ D E P O S I T A R I O S : 
^QUEcmI.8 SARRA, JOHNSON, 
J0 Y COL.O^-GONZALEZ Y MA' 
en aquellos venturosos días iba Aba-
descomo traviesa escapatoria, a embo-
rronar lienzos por los ásperos cantiles 
de Santa Catalina, o por las btavas ro-
quedas de Coroña. 
¡Tiempos aquellos! Para el Gijón 
r-arinesco de aquellos días, es Abades 
con los pinceles, lo que fué Pereda con 
la pluma para el Santander del viejo 
tiempo: el cronista poeta que inmorta-
liza en su arte aspectos de un pueblo 
que desaparecen para siempre. Aque-
lla obra de sus verdes años, no será su 
obra más granada; puede que sea su 
obra más cordial, la que se ha pinta-
do poniendo el alma en la pintura. 
Después no entrados todavía en los 
años de la mocedad, se impuso la am-
plia ilusión de la vida amplia, y llegó 
el emocional momento de cambiar el 
escenario pequeño de la villa nativa, 
por el gran escenario de la corte. 
Aquella bandada de muchachones, que 
un poco alborotados y un poco pedan-
tes, ambulábamos al dédalo por las vie-
jas calles del viejo Gijón, nos disgre-
gamos a los cuatro vientos por los sen-
deros no menos viejo del mundo. A l -
guno hay de aquellos, que bien acomo-
dados y regastado en tierra cubana 
puede ser que lea estas líneas. Y al 
leerlas sentirá, como yo al escribirlas, 
que un celaje sentimental le enturbia 
la ^ vista, y 1c humedece los ojos . . . 
¡Tiempos aquellos! 
Por eso ahora, al entrar por las sa-
las de Iturrioz, en donde Juan M a r t í -
nez Abades presenta al público madri-
leño más de cien cuadros, no miramos 
toda esta magna y serena obra, como si 
fuera sólo una obra de arte. La mira-
mos emocionados como una página de 
nuestra propia vida. 
Y esta obra es el mar. Porque Aba-
des es el pintor del mar. Más todavía: 
es nuestro pintor del mar. Y ponien-
do todavía más en su punto las cosas, 
digamos que es el más inteligente pin-
tor de la costa cántabra. Yo, al menos, 
no sé de otro pintor que con tanto po-
der haya representado la v i r i l espiri-
tualidad de las ásperas costas del no-
roeste de España. Uno de los más cul-
minantes'aspectos de Sorolla es el de 
marinista de los mares azules de Le-
vante. Martínez Abades es el marinis-
ta de los mares duros, violentos, torvos 
y crespos de Cantabria. Por eso su 
arte tiende más que a lo lírico a lo 
épico. 
Muchas veces he pensado en el caso 
inexplicable de que siendo Asturias 
una región de impresionante natura-
leza no haya producido una escuela de 
artistas intérpretes de ella. ¿Por qué 
la tierra asturiana, y en general toda 
la zona del norte de España, no tiene 
sus pintores? No acierto con la expli-
cación del caso. 
No es que estas provincias, ribereñas 
del Cantábrico, no produzcan talentos 
artísticos y literarios. Pero son perso-
nalidades asiladas en el arte o en la l i -
teratura; no forman grupo; n i mucho 
menos escuela. Y, sin embargo, de es-
tas montañas sublimes debió salir una 
escuela de p-.isajistas. Nada; apenas 
si tenemos, en arte, paisaje asturiano, 
ni gallego, n i santanderino. Los casos 
aislados, como el del infeliz Casimiro 
Sainz, no cuentan para lo que digo. 
Abades es también un solitario. Y 
además no es un paisajista: es un ma-
rinista. Pero si Abades en vez de co-
locarse con su caballete frontero al 
mar, se colocase frontero a la tierra, a 
su tierra, la p in tar ía seguramente con 
la misma fidelidad. Podemos asegu-
rarlo porque alguna vez, incidental-
mente, ha pintado fragmentos de pai-
MER. 
R E T R A T O S 
Artísticos y comerciales desde un 
peso la media docena en adelante. Ha-
cemos trabajos á domicilio. Colominaa 
y Comp., iSíon. Rafael SS. Almacén dfl 
efectos fotográficos. 
DOCTOR CALVEZ 9UILLEM 
IMPOTENCIA. — PERDIDAS SS-
MINALES. — E S T E R I L I D A D . — V & 
NEREO. — SIFILIS 7 HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas d e U a l y d e é » ! 
49 H A B A N A 41. 
Para los enfermos que no cuenten con 
recursos bastantes queda establecida una 
consulta especial basta el día 10, inclu-
sive. 
551 Feb.-l 
8aje> 7 porque en la mayor parte de 
sus marinas vemos un trozo de costa, 
un cantil, unos prados que son, casi 
siempre, una sorprendente interpreta-
ción de las prader ías asturianas. 
Por eso nosotros hemos lamentado 
muchas veces el que este vigoroso artis-
ta no haya alternado más frecuente-
mente lo marinesco con lo campesino. 
Es un pintor que ha dedicado una f i -
celidad ruda a la poesía del mar. Es 
el gran poeta del mar Cantábrico. Es-
ta lealtad con el asunto marcha a la 
par de su lealtad con la técnica. La 
firmeza de su arte se basa en 1 firme-
za de su procedimiento. E n los tiem-
pos actuales, Martínez Abades es un 
raro caso de consecuencia artística. 
Esta firmeza de hombre consecuen-
te es el producto de una honrada con-
ciencia de artista. Quiero y debo ha-
cer esta afirmación: el arte de nuestro 
insigne marinista es una flor de since-
ridad ; es la expresión consciente de su 
propia personalidad. Desde que Aba-
des comenzó a pintar en días ya un 
poco lejanos, hasta hoy, que se nos pre-
senta, en el momento culminante de su 
vida, en esta Exposición, fué siempre 
él. 
Vió pasar por delante tendencias, 
corrientes, maneras, modas, y, como 
hombre avezado a la serenidad del mar, 
permaneció sereno frente al mar. Las 
veleidades del arte debieron parecerle 
cóme las olas de la mar. Y, como ellas, 
las vió aparecer, y pasar, y deshacerse 
en espuma. Tuvo siempre por princi-
pio la serenidad. Y así día tras día, 
año tras año, siempre sereno, casi di-
ríamos que huraño, en ocasiones, llegó 
a ser un gran pintor, uno de nuestros 
más seguros pintores. Viendo sus cua-
dros, muchas veces hemos pensado en 
el valor que tienen la firme serenidad. 
¡ Cuántos artistas han malgastado su 
vida en veleidosas correrías tras un es-
tilo o una manera! Han seguido aloca-
dos a todos, en vez de seguirse a sí mis-
mos. 
Toda la evolución de Abades está en 
sí mismo. Es el artista que trabaja te-
naz por la perfección técnica, produ-
ciendo un arte que un crítico califica 
de masculino. Siempre estos graves y 
firmes artistas tienen un alto valor; en 
estos tiempos de snobismos volanderos, 
su mérito se engrandece. 
Un público inmenso acude todas las 
tardes a las salas de Iturrioz para ver 
la Exposición de los cuadros de Aba-
des; los que no han seguido como nos-
otros paso a paso su firme marcha a 
través de la vida, se sorprenden ante la 
serenidad que traspira su obra. Nos-
otros sabemos que esta serenidad es 
una convicción, una honradez ejem-
plar. Es el cultivo tozudo, inteligente, 
reposado, de la propia* personalidad. 
Y hoy, más que nunca, tienen valor las 
personalidades, es decir, la sinceridad. 
francisco ACEBAL. 
Dispensario " L a Caridad" 
Los niños poDres y (Tast alidos (ríen 
n n solo con la generosidad de las 
personas buenas y caritativaí;. Nece-
sitan alimentos, ropita8 y caanto pue-
da produftirletí bienestar, E l Disprtn-
sario espera qa« se le rereitan lech« 
condensada, arroz, azúcar y alguna 
repita y calzarlo. 
Dice premiará á las personas que 
no olvidan á los niños desvalid<w. 
E l Dispensario se halla en la oían 
ta l»aja del Pal&eio Episcopal, Haba-
na número 58. 
Dr. M . D E L F I N . 
E L CABELLO ES N A T U R A L M E N -
. TE A B U N D A N T E 
Una vez que está limpio de Caspa cre-
ce con profusión 
Las preparaciones para el cabello y los 
remedios para la caspa son por regla cosas 
irritantes y pegajosas que no hacen bien 
á nadie. El cabello cuando no está enfer-
mo crece fuerte y profundo; pero la cas-
pa es la causa segura de nueve décimas 
partes de los males que afectan el pelo, y 
la caspa se origina de Un gérmen. Hasta 
aquí la única preparación que destruye 
positvamente ese gérmen nocivo, es el Her-
picide Newbro, inofensivo en absoluto, 
exento de grasa, sedimento, substancias 
tintóreas y drogas peligrosas. Pone el ca-
bello blanco y sedoso. "Destruid la causa 
y elimináis el defecto." Cura la come-
zón del cuero cabelludo. Véndese en las 
principales farmacias. 
Dos tamaños: 60 cts. y Jl en moneda 
americana. 
"La. Reunión," E. Sarrá.—Manuel John-
son, Obispo y Agular.—Agentes especiales. 
H U S T O N T R U M B O D R E D G I N G C O M P A N Y , 
De acuerdo con lo previsto en el Artículo Séptimo de los Estatutos, 
se pone en conocimiento de los Sres. Accionistas que la Junta Ordinaria 
de Accionistas, se celebrará el día 14 de Febrero próximo a las dos de la 
tarde en las Oficinas de la Compañía, calle de Habana 88. 
Habana 21 de Enero de 1913. 
T . L , H u s i o n , N . H . D a v i s , 
PRESIDENTE, SECRETARIO 
E L M E J O R D E S I N F E C T A N T E 
Véndese en las principales quincallerias, 
droguerías y farmacias. 
La Marca palabra Creolina es registrada bajo el n0 1948 en 
la República de Cuba por WILLIAM PEARSON, Hamburgo. 
B U R L A B U R L A N D O 
GUEMTO TURGO 
Ya que no es obra fácil escribir 
"cuentos asturianos" sin h-erir la sus-
picacia excesiva de algunos de mis 
paisanos los cuales murmuran de mí 
porque no han acertado aún a desen-
t r aña r la tendencia y el espír i tu de 
mis cuentos, voy a dedicar mi pluma, 
por esta vez, a referiros un "cuento 
turco" del cual espero que el discre-
to lector podrá sacar alguna morale-
ja cristiana. 
Cuando el Gran Visir recibió la no-
ticia de la tremenda derrota sufrida 
por los turcos en Kumanova diz que 
se mesó las barbas y que mandó en se-
guida a buscar al Ministro de la Gue-
rra para que éste le explicase el moti-
vo de tan gran desastre. 
•—'¡Nazim Paclrá!— le dijo el Gran 
Visir al infortunado Ministro—¡ muer-
to estoy de vergüenza y de despecho 
por la zurra que nos han dado los búl-
garos en Kumanova I Tú, lo mismo 
que yo, lo mismo que todo mi Gobier-
no) sabíamos por " E l Imparcial de 
Stambul" y por otros periódicos que 
nuestros enemigos eran una cáfila de 
borrachos, de mercachifles y de cho-
riceros y, sin embargo, gente tan ru in 
acaba de vencer a los descendientes 
de los Saladinos y de los Solimanes... 
¡Eh, voto al Profeta1 Nazim Paehá 
" ¡ d i s c ó l p a t i ! " 
—-Señor—murmuró Nazim—hundi-
do estoy hasta las orejas en un mar de 
confusiones. La batalla de Kumanova 
se ha perdido, en efecto, mas en opi-
nión de nuestros más grandes estra-
tégicos bien pudo haberse ganado y 
esto te sirva de consuelo. Yo sólo 
puedo decirte que todos nuestros ge-
nerales se han batido como unos hé-
roes. Creo, no obstante, que el Gene-
ral en Jefe que mandaba nuestros 
ejércitos en Kumanova es el único 
responsable de la derrota y ese es el 
que debe de darte razón de lo ocu-
rrido. 
—'Pues haz que comparezca ante 
mí ese General. 
Pocos instantes después se presen-
tó ante el Gran Visir el General ven-
cido en Kumanova. 
—jPaisha Pachá —rugió el Gran 
Visir—¿por qué has sido apabullado 
en Kumanova? 
—Señor : bien sabe Al'á que mal po-
dré explicarte a tí lo que no puedo 
explicarme a mí mismo. Yo, por mi 
parte, me he batido como un héroe. 
Señor, pero nuestra art i l lería de cam-
paña, siendo de menor alcance que la 
arti l lería enemiga.. . 
—En ese caso bien pudiste haber 
utilizado los potentísimos cañones de 
nuestros acorazados. 
—Señor : Kumanova se halla situa-
da a treinta leguas de la costa, 
—¿Qué me dices? 
—Lo cierto, Señor, si no mandas 
otra cosa. Aparte de esto yo creo que 
de la afrenta sufrida por nuestras ar-
mas en Kumanova tienen la culpa los 
oficiales subalternos, pues con su tor-
peza e indisciplina han anul'ado toda 
la pericia desplegada en aquel trance 
por los oficiales de alta graduación. 
—'iVoto a Al'á! re t í ra te , Paisha, y 
haz que vengan a mi presencia esos 
oficiales aubaltíernos. 
Presente una comisión de éstos el 
Gran Visir la interrogó con aquella 
ira tan propia de un hijo del Profeta 
cuando es Gran Visir . Un oficial se 
adelantó y d i jo : • 
—'Señor i todos los oficiales que ves 
ante tí han luchado como unos hé-
roes en Knmanova, pero has de saber 
que a los cinco minutos de comenzada 
la batalla nuestras tropas se hun que-
dado sin municiones.. . 
—Pero i y los alfanjes damasqui-
nos?. . . Can alfanjes solamente han 
vencido nuestros mayores en Nicola y 
en Nicomedia. 
—-Es cierto cuanto dice t u lengua 
sagrada, Señor, pero aquello ocurrió 
en Nicoraedia y en Nicola . . .Hoy se 
necesitan, para vencer, armas de al-
cance infinito y municiones inagota-
bles y esto es lo que le ha faltado a 
nuestro ejército en Kumanova por 
culpa, sin duda, de nuestra mala Ad-
ministración Mil i tar . 
—«¿Y quién es el jefe de la Adminis-
tración Mil i tar? 
—Tata Bey, Señor. 
—Pues que venga Tata Bey. 
Ya en presencia del Gran Visir , Ta-
ta Bey se explicó de esta manera: 
—'Señor; algo puede haber de cier-
to en eso de la falta de municiones; 
mas te juro por el Zancar rón de Ma-
homa que no ha sido culpa de la Ad-
ministración Mi l i t a r donde todos he-
mos trabajado como unos héroes. Aquí 
lo que ha sucedido fué que el señor 
Director de la Fábr ica de armas Na-
cional no mandó con tiempo las muni-
ciones necesarias y ahí tienes, podero-
so Señor, aclarado el motivo princi-
pal de nuestro vencimiento. 
—¿Quién es el Director de la Fá -
brica de armas? 
—Kola Bey, Señor, 
—Pues que venga Kola Bey. 
Y Kola Bey se explicó de este modo 
ante el Gran V i s i r : 
—Señor : en la Fábr ica de armas 
Nacional todos nos hemos portado 
como unos héroes, pero las dos pese-
tas que la imperial munificencia ha-
bía destinado para la buena marcha 
de la Fábr ica de armas Nacional se 
gastaron en aceite para la primera 
máquina. Las otras máquinas tam-
bién necesitaban aceite. . . 
—'¿Y los millones que l iay asigna-
dos en el Presupuesto para el soste-
nimiento de la Fábr ica? 
—Todo parece que se ha ido en 
'aceite, Señor. E l caso es que el señor 
Ministro de Hacienda se ha negado en 
redondo a mandar el dinero necesario 
para el buen funcionamiento de nues-
tra Fábr ica y, esto dicho, espero que 
se aplacarán tus iras justicieras en le 
que respecta a, este humilde siervo deí 
Profeta. 
—¿Y cómo se llama el Ministro de 
Efacienda ? 
-^Chacha Bey, Señor. 
—Traedme a Chacha Bey. 
Y he aquí lo que Chacha Bey dijo 
en su defensa: 
—ijOh, gran Señor, no me conde-
néis sin oirme! Atento a tu servicio y 
a las necesidades de la Patria el M i -
nistro de Hacienda ha metido comí 
un héroe su mano escudriñadora en 
los bolsillos de todos los siervos del 
Profeta, mas has de saber que los 
campesinos del Cáucaso y de la Siria, 
los de la Albania y la Macedonia, go-
zan en la actualidad de tan gran mi-
seria que no han podido aportar a su 
tiempo los tributos debidos. 
—Sin embargo, yo sé que los alba-
neses aún envían a Constantinopla 
algunos barreños de miel hiblea. 
—Es la miel de la Sultana, divino 
Señor. 
—¡ Que Alá me dé paciencia! Haced 
que una comisión de esos labradores 
se llegue acá. 
Los heroicos servidores del Gran 
Visir sólo pudieron encontrar tres la-
briegos en las afueras de Stambúl . 
Estos se presentaron rotos y abatidos 
ante la ceñuda frente del Gran Visir . 
—¿'Qué?—les dijo éste a sus agen-
tes—¿no habéis podido traerme una 
comisión más numerosa y más lucida? 
—Señor—le contestaron— no ha si-
do poca fortuna el dar con éstos. To-
dos los demás labradores han emigra-
do a la India o a la América. , 
Interrogados los campesinos éstos 
sólo pudieron articular algunos mu^ 
gidos hondos no se sabe si de congo-
ja o de ira. Entonces un miembro 
del Gobierno, gran jurisconsulto y 
orador eminente, tomó el silencio do 
los campesinos por confesión tácitai 
de su culpa y pronunció una diserta-
ción bri l lant ís ima acusando a los la-
bradores de ser los causantes de to-» 
das las penurias y miserias de la na-
ción, por su ignorancia y su holgaza-
nería y que ellos eran, por lo tanto, 
los únicos responsables del terrilba 
desastre de Kumanova. 
E l Gran Visir estuvo de completa 
conformidad con todo lo dicho por el 
gran t r ibuno; declaró héroes a todos 
los generales, brigadieres, coroneles, 
comandantes, capitanes y tenientes 
del e jérc i to ; acordó derramar entre 
ellos a" manos llenas ascensos, pensio-
nes, ^cruces, digo, medias lunas, y aca-
bó por promulgar el siguiente salva-
dor decreto: 
"Pr imero : Que habiendo resultado! 
los campesinos los únicos "no hé-
roes" en la campaña actual se les di-
r i ja a todas las clases agrícolas del 
Imperio una amonestación amarga y 
que se les impongan dobles tributos 
para pagar la indemnización que pu-
dieran reclamar los vencedores y pa-
T H E T R U S T C O M P A N Y O F C U B A 
U U K E H U I . DICIEMBRE 31,1912 
(U. S. CURRENCY> 
A C T I V O 
CAJA. 
BONOS Y ACCIONES. . . 
PRESTAMOS, DESCUENTOS, ETC. . . 
PROPIEDADES 
NUEVO LOCAL D E L BANCO 
M O B I L I A R I O E INSTALACIONES. . . 
DEPARTAMENTO F I D U C I A R I O : 
Caja 
Bonos y Acciones. . . . . . . . . 









„ 169,797-14 „ 2.469,085-10 
TOTAL. 
P A S I V O 
C A P I T A L . . 
FONDO DE RESERVA. , . -
• G A N A N C I A S NO REPARTIDAS. . . 
DIVIDENDOS NO COBRADOS. . . .• 
DEPOSITOS: 
Cuentas Corrientes. . . . . > . . $ 1.943,937-98 
A Plazo . „ 198,880-04 
Fiduciarias. . . . . . . . . . . . . „ 2.196,653-12 
Valores Fiduciarios, Prés tamos e In-






272,431-98 „ 4.611,903-12 
T O T A L . . . •. «. > • » •» >, $ 5.291,676-37 
^Deducir dividendo semestral, $15,000-00, pagadero en Enero 6, 1913. 
J . M . Hopgood, 
Tesorero. 
Norman H . Davis, 
Presidente. 
O. A. Homsby, 
Vice-Presi dente.' 
Hemos examinado las cuentas de The Trust Company of Cuba, se-
gún aparecen el día 31 de Diciembre de 1912, incluyendo en este exa-
men una comprobación de la caja, los préstamos y las garant ías , así co-
mo de los valores y los tipos que se les han fijado, y 
CERTIFICAMOS, que el Balance que antecede es una relación fiel 
y exacta de la condición financiera de la Compañía en esa fecha, y que 
está de acuerdo con sus libros. 
HASKINS & SELLS, 
Peritos Mercantiles Titulados. 




d i a t c i u CQn iSH. m a i í i n a . — í s d s c t ñ n cíe la maftana.—reorevo tj ae .nn^. 
ra sufragar las pensiones, sobresuel-
dos y demás cargas ocasionadas pol-
la guerra. 
Segundo : Que se imprima una car-
t i l l a titulada "Los deberes del patrio-
t a , " la cual sera profusamente dis-
tribuida por aldeas y villorrios a fm 
de que los campesinos se enteren de 
los 'altos y sublimes deberes a que la 
Patria obliga." 
Y al ser pregonado por los campos 
del Imperio el tal decreto los _ fieles 
muslimes que no pudieron huir a la 
India o a la América exclamaron: 
— i Alá lo manda! . . . 
—¡ Cosas de A l á ! . . . 
m. A L V A R E S MARRÓN. 
«aa»»" 
CORVERSAC 
A propósito de ía Opera Fran-
cesa 
Rindiendo culto a la verdad,r debe 
decirse que la compañía de ópera que 
debutó anteanoche en Payret con JiMr 
go-n&tes, no gustó ni poco ni mucho. Ni 
un aplauso espontáneo en toda la fnn-
oión y sólo alguna^ palmadas de corte-
tía después del último acto. De otro 
público que el nuestro, menos fogoso y 
expresivo, tal acogida podría conside-
rarse como un succés estime. E n la 
Habana, un debut en ,que no se lisa 
tun solo número y eae cuatro veces el 
tetón sin llamar a los artistas a la esr 
cena, constituye un fiasco. 
Ahora bien; el juicio del público ha-
banero ¿fué justo? Creo sinceramente 
que no. La trmipe de que es empresa-
rio el señor Battemberg resulta'acep-
table por lo homogénea e igual. No 
tiene estrellas, pero nadie desdice del 
conjunto. Como se observa frecuente-
mente en las compañías francesas, to-
dos los artistas dominan la técnica de 
su oficio, saben cantar, trabajan bien. 
Hasta los partiquinos se conducen co 
rrectamente. Que es lo contrario de lo 
que ocurre por lo común en los elencos 
italianos, donde aparecen en revuelta 
mescolanza cantantes óptimos y can-
tantes pésimos. 
Pero este mérito de la homogeneidad 
no es de los q u e ' m á s aprecian nues-
tros diletantti, que, ávidos de emocio-
nes intensas, desdeñan todo lo que sea 
tibio o incoloro. 
Hay un nuevo factor 'que añadir al 
fracaso de anoche. Los aficionados de 
la Habana no gustan o gustan poco del 
canto francés. Emma Calvet puede 
servirme de testigo. La ilustre diua, 
gloria de la escena lírica francesa, no 
pudo adueñarse de nuestro público, a 
pesar de sus excepcionales dotes. Sólo 
obtuvo la calificación de aprobado. Re-
sultó en la Habana una medianía. 
En los entreactos, anoche solo se oía 
en los pasillos y en el vestíbulo de Pay-
ret: "'Es muy desagradable oir cantar 
con la nariz." " Tal artista abusa de les 
sonidos nasales." Y hoy por la mañana 
se lamenta un cronista de que se ingie-
ra en el h&U canto la pituitaria. 
En realidad no hay más que una so-
la escuela de canto, la buena. Pero, en 
cambio, hay tantos estilos como países. 
E l francés difiere mucho del italiano, 
es verdad; sin embargo uno y otro po-
seen bellezas peculiares. Y para el que 
ama la lengua de Víctor Hugo, los so-
nidos nasales no producen mal efecto. 
Diré más, las óperas tejidas sobre de-
terminado idioma, en las que el compo-
sitor elaboró melodías, armonías y r i t -
mos para prosodia y métrica especiales, 
pierden la mitad de su encanto cuan-
do son traducidos a otra lengua. Cada 
literatura requiere una música y una 
interpretación nacional. 
Quizá influyó además otro factor en 
la actitud del público de anoche: la 
subvención municipal. 
Mas esta materia requiere un tiempo 
y un espacio de que aliora no dispon-
go. Permítame el lector qu^ lo deje pa-
ra otro día. 
Isidoro CORZO, 
Febrero 7. 
EL INCIDENTE POLICIACO 
El hecho de autos 
Hace días ocurrió un incidente sin 
importancia en la calzada de Galiano 
en el que intervino el Jefe de Policía 
que a la sazón pasaba por aquel lugar 
f .en momentos en que . todo el tráfico 
por aquella vía estaba paralizado. La 
oeulrrencia como decimos no era de 
aiucha monta; pero quiso dársela el. 
aumeroso público que la presenció y 
luego otras personas interesadas y con 
fin deliberado más aún porque en el 
mismo tomó parte el llamado a mediar 
por ser de su incumbencia, el general 
feiva. 
He aquí los hechos tal cual sucedie-
ron y que relatamos en honor de la 
rerdad a fin de que pueda juzgarse 
ton conocimiento de causa cuando 
¿escribamos el acto efectuado ayer 
lardee en el Juzgado Correccional de la 
lección segunda. 
Subía hace noches por Neptuno y 
oraliano en dirección a Trocadero una 
fnagua de la compañía " L a U n i ó n " 
[ue guiaba el cochero Suárez, quien 
(eguía la línea del tranvía y que al 
mcontrarse, con algunos coches que 
reñían en dirección contraria por la 
ierecha y por la izquierda, con que el 
pavimento se hallaba levantado detuvo 
ru vehículo conteniendo a su vez a 
£ran número de eléctricos que le se-
¡niían e interrumpiendo con su obs-
írucción sistemática el tráfico por el 
ligar citado. Un vigilante de policía 
;rató de que el guag^ro dejara libre 
d camino, efluiuiase a la izquierda 
mica libre en esos instantes, lo que 
ICn i m p o r t u n o I L o s r e p u b l i c a n o s e n 
-Conmigo tendrá usted todo lo que desee. 
—Pues bien; deseo que usted me deje en paz. 
(L' Amour, de Paxís.) 
d e m o r e s ^ í o c l ) e 6e estreno 
l^ew York, Febrero 4 „ 
Hoy se ha jugado el penúlf l!)l3 
del torneo y el -jcore de loa com 0 ' W 
que marchan a la cataba, es com eüt(* 
Capablanca. 
Jaffe. . . . 
Marshall. . 
Jan o w ski. . 
Chajes. . . 
10 y,. 
10 
4U Hoy contra Chajes de la . -
tablas en una posición ventaiosn a Poj 
porque teniendo mañana las bh Para ^ 
tra Marshall, en el último r o u ñ r i 8 ^ -
go duda ninguna del resultado 110 teit 
tablas y eso será suficiente n'drT* ^ 
el primer puesto. Según p a r e p ^ A ^ 
Krlr. final vor-t- ^ 61 IT̂ ,, tado fi al será: wiei  
Capablanca, primor premio 
Marshall, segundo id. 
Jaffe, tercero id. 
Janowski, cuarto id. 
Chajes. quinto, id. 
Stopfer, sexto id. 
Los dos favorecido?, por la o, ̂  < 
este torneo han sido Jaffo y M - S j e]> 
bro todo el primero, que ho h ^ o i , í 
re fenomenal, pues en contra de 1 C0, 
tro jugadores más fuertes de' torSC,la' 
ganado 3 y medio puntos de eu-.tr ""e0 115 
do si hubiesen sucedido las cosa? ^ 
era debido, hubiese solamente hech 
. dio punto de 4. pues con Janov;sVi 
; Marshall y conmigo s:bre todo teSiP 
i gos deses.poradcs y Chales ¿ 3 $ 
! un mata boto en dos junadas 
Por mi parle, he tenido cue ¿M 
E L AYUDA DE CAMARA.—¡Cómo "cambban" los tiempos!... 
(El Correo Español, de Madrid.) 
q u e s e v e r a o e r d r o o e p o c o 
—'Lo que no me haría gracia, sería pe- BL—¿Cómo encuentras la obra? 
dir la mano de la hija y recibir el pie • ELLA.—Hay en la sala toilettes muy 
del padre... lindas. 
(Frou Frou, de París.) (L' Amour, de París.) 
" E l p u n t o v u l n e r a b l e 
Presenciando "de guagua" el deporte nacional. 
(Life, de Nueva York.) 
j p o ó e r o s o caballero ^A>mbi3Ua6a6 
4 
— Ŝi no me dejas comprar el sombrero, 
me voy con mi madre. 
—Vete en hora buena. 
—No, no me voy. Le escribiré a ma-
má para que venga a pasar dos meses a 
¡nuestro lado. 
— ¡No, eso no! Prefiero que compres 
no uno, sino tres sombreros. 
(L' Amour, de París.) 
— ¡Ah, señor gendarme! ¡Un turista 
—¿Qué noticias tienes de tu primo Al-
berto? 
—Ya, el pobre, no sufre... 
con dinero es un vagabundo, y un vaga- —Explícate; pues por lo que dices lo 
. , mismo puede significar que se ha muerto 
hundo con dinero es un turista! él, que quien se ha muerto es su mu-
jey. 
(Rire, de París.) (L' Amour, de París.) 
no quiso en manera alguna expresán-
dose en forma descompuesta. E l te-
niente Juan 'Manuel Jiménez no logró 
tampoco ser obedecido. 
E l Snárez tenía puesto el pie en el 
freno del carruaje qué apretaba con 
firmeza y además había pasado la ma-
no derecha por uno de los sostenes del 
techo de la guagua con cuya diestra 
agarraba las riendas. Las muías per-
manecían admirablemente sujetas y 
aunque se t ra tó por la policía de arran-
carlas del lugar, en que permanecían 
resultó imposible a causa de la presión 
que sobre ellas ejercía el cochero Suá-
rez. 
E n ese estado las cosas acertó a 
pasar por el sitio de la ocurrencia el 
general Riva quien, hubo de intervenir 
más que para restablecer la circula-
ción encomendada .a. sus- subalternos 
que en eso estaban, sino al ver que el 
teniente Jiménez y el vigilante 607 no 
eran obedecidos, lo que le extrañó. 
Intervino entonces dándose a cono-
cer al cochero Suárez y ordenándole 
como Jefe de Policía que siguiera su 
camino y no continuara interrump'en-
do el tráfico paralizado después de lar-
go rato. 
Resultaron inútiles las palabras del 
general Riva pues el cochero no quiso 
obedecer, volviendo a expresarse en 
forma grosera y descompuesta. Para no 
alargar más aquella situación insoste-
nible el Jefe de Policía mandó al vigi-
lante 207 se hiciera cargo de las rien-
das mientras el teniente Jiménez le-
vantaba el pie con que sujetaba el fre-
no el guagüero. 
E l general Riva se abalanzó sobre és-
te agarrándolo con fuerza por los bra-
zos, logrando bajarlo y que el vehícu-
lo arrancara del .sitio en que se halla-
ba parado j pero no sin qu^ el S^ i r i f i 
resultara lastimado, en la cabeza, en 
la que se produjo una herida con uno 
de los travesaños de hierro de la gua-
gua. 
No hubo ningunos bastonazos, n i 
golpes como erróneamente se ha dicho 
y publicado. 
El juicio en la Sección Segunda 
En la tarde de ayer se efectuó el 
juicio de la causa seguida contra el 
Jefe de Policía general Armando de J. 
Riva por supuestas lesiones causadas 
a Ramón Suárez cochero de una gua-
gua de la compañía " L a U n i ó n . " 
A la sala del Juzgado acudió un pú-
blico muy numeroso. 
Actuó el Juez señor Montero quien 
después de declarar el cochero Suárez 
y el general Riva pidió informes a los 
facultativos, los que en honor de la ver-
dad no aseguraron que las lesiones del 
reclamante fueran causadas por club 
o bastón y sí más bien con la delantera 
del t ranvía que guiaba al ser bajaao 
del pescante. 
Inmediatamente el acusador privado 
señor Herrera Sotolongo tomó la pa-
labra esforzándose en probar la culpa-
bilidad del general Riva, 
Terminó el juicio condenando el 
Juez Montero a tres pesos de multa al 
Jefe de Policía por la supuesta íal ta 
de lesiones y con diez pesos a Ramón 
Suárez. 
Hemos de advertir que el juicio no 
se celebró a puertas cerradas como por 
tratarse de una autoridad de la Repú-
blica correspondía y era de esperar, si 
no todo lo contrario. En el local se de-
jó entrar a todo el mundo. 
El General Riva en Palacio 
Terminado el acto a que nos referi-
mos más arriba el Jefe de Policía se 
dirijs-.ió a Palacio donde fué inmedia-
tamente recibido por el general Gómez 
quien lo acogió con muestras inequí-
vocas de gran cariño y afecto, manifes-
tándole que no aceptaba su dimisión 
porque aprobaba su conducta. 
> En seguida le condonó la multa y le 
significó que poseía toda su confiatóa 
y que invitaba a los oficiales del Cuer-
po de Policía a imitar a su digno Jefe 
en la conducta digna observada. 
Los oficiales de Policia 
en Gobernación 
Mientras tanto una comisión fornui-
da por el 2.° Jefe de la Policía, capi-
tán Duque Estrada, capitanes Estra 'a 
Mora, Ainciarte y Carboneli y tenieu-
tes Cárdenas. Bcrnal y Martoreil, se 
dirigió a la Secretaría de Gobernaaitn 
para tratar de la multa de tres pesos 
impuesta al primer jefe de dicho cuer-
po, general Riva, por el Juez Corrcíc-
cional de la segunda sección y protes-
tar de la condena. La comisión no pu-
do ver al Secretario, doctor Mencía, 
por encontrarse éste ausente. 
Adhesiones y visitas 
al Jefe de Policía 
Asimismo se vio en su despacho de 
muy visitado el general Riva a quien 
testimoniaron su afecto buen número 
de, oficiales de la Policía y muchos ami-
gos que protestaron de la condena de 
que fué objeto por el Juez Montero, 
:: La oficialidad del Cuerpo de Poli-
cía le hizo saber anoche al general Ri-
va que estaba a su lado y que hacía la 
cuestión suya. 
Hubo varias opiniones entre el alto 
elemento policiaco: unos querían re-
nunciar sus puestos y otros querían ex-
teriorizar su criterio, predominando 
esto último, lo que se hará en forma de 
exposición de hechos dirigida al Se-
cretario de Gobernación. 
Con el Secretario interino 
de Justicia 
El señor Sanguily fué visitado ayer 
también por el general Riva. El Se-
cretarií) interino de Justicia le dijo que 
presentará ira escrito de quejas contra 
el Juez señor Montero en el qué se de-
talle la forma incorrecta en que resultó 
tratado en el juicio celebrado en la sec-
ción segunda. 
Orden general 
relatando los hechos 
E l Jefe de Policía redactará una or-
den general relatando los incidente 
ocurndus, cnngida al Cuerpo de Poli-
cía. 
CGaceta" del 8 de Febrero.) 
Juzgados de primera instancia del 
Norte, al señor José María Vía. 
Güines, a los señores Longino Ra-
mos, A se en ció Ichaustreta, Andrés 
Terry, Claudio Compañó y herederos 
de la señora Felicia Crespo y del se-
ñor José Soler y Pujol. 
Trinidad, a los herederos de los se-
ñores Juan Antonio y .Manuel Balta-
sar Altamira y Polo. 
Juzgados Municipales. 
Del. Sur, al señor Cipriano Castro 
Casal. 
De Jaruco, al señor José Llanes. 
De Cascajal, a las señoras Mariana 
Castillo viuda de Pérez e Isolina Se-
dan i . 
De Santiago de Cuba, a los señorea 
Amalva v Caridad Castañeda. 
todo el W** el 
^ contra. ü iuJ 
ii •T.'.i'i'e me 
no dudo 
Peí-
ia, haciendo j Qus si un es. 
torneo a pulso, "j 
hazañaba on liac( 
dida de mi partid 
ganar 13 seguida 
hubiese ganado a 
fuerzo huhicso ganado las otrss 'dos 
1,1 sábado, S do! corriente, Falhnnn I 
nowEki, Mrrshall. ( bajes, Jaffe, g L 
y yo para la Habana, adonde con '̂ l 
y Blanco comenzar amos de nuevo la f 
cha en ctro torneó. \ 
A continuación publico varias de mi 
partidas en el torneo. 
CUATRO CABALLOS 
BLANCAS NEGRAS 




















P 4 R 
C : AD 
C 3 A 
A 5 C 
Enroca. 
PD x A 
L 2 R (a) 
T 1 R (c) 
P 3 CR 
c 4 t • m 
A 4 AD 
P 3 A 
G 2 C 
D 2 A • 
A 1 A 
P 4 CR , 
C 3 R 
P 4 A í 
A 2 D((!)-
P x P 
C 4 C • 
A x G " 
P 1 T 
D 2 C 
D 3 T 
A 2 R 
P x P 
T 1 CR 
C 6 ? (h)' 
T X T 
D 6 R ' 
P 4 R 
C 3 AR 
C 3 A 
A 5 C 
Enroca 
A x C 
P 3 D 
D 2 R (b) 
P 3 TR 
D 3 R 
C 2 R 
D 6 T 
P 4 CR. 
R 2 C 
C 2 T 
D 3 R 
C 3 C 
D 3 A 
P 3 C 
P 4 TR (e) 
C 5 A 
D 2 R 
PC * A 
D 4 C 
R 1 T 
T 1 CR 
P 4 AR 
A 2 C (f) 
D x PA (g) 
•T x Tf 
D I A 
Se rinde. 
NOTAS.— 
(a) .—Esta jugada parece una pérdidí; 
de. tiempo. 
(b) .—Mejor ero P 3 TR. 
(c) .—Xo se comprende el objeto de sí 
ta jugada a menos que eb negro tema 
P 4 D más adelante. 
(d) .—El negro ha maniobrado para oV 
tener esta posición y sin omcargo ,a mi 
juicio, ahora está perdido. 
c . — E l asalto que debe dar la victo 
ría comienza con esta jugada; 
(f) .—El negro estaba completameDte 
perdido si las blancas hubiesen jugado 
A x P 
(g) .—Un error fatal. Aún era tiempo 
de obtener ventaja con D 2 R. 
(h) .—Ahora el juego blanco está com-
pletamente perdido. 
J. R. CAPABLANCA. 
u-n-ariSfr.—̂  —ô-C'-—'•*<CíC2»n-"—-
r iar rea-d isenter ía .— 
El Elíxir Estomacal de Sáiz d« 
Carlos suprime los cólicos, 
fetidez de las deposiciones, el 
tar y los gases, es antiséptico y cura 
las diarreas y disenterías crónicas| 
los países cálidos, que tanto^atacan 
los soldados, marinos y colonos, ?rg 
vando su situación y obligándoles 
veces a emigrar. 
— ^ i a a > . — » — — 
^ ! 
DEL PERICO 
Febrero 4. Nueva c r i s t ^ 
Recibo una elegante tarjeta-ren-
que dice así: ' iiT-nn ^ 
"Por la gracia de Dios oe 
María del Rosario. Nací en ei P - ^ 
Perico el día G de Octubre ^ |.Jg,eSií 
"Fui bautizada en esta sai 
el día 31 de Enero de y t$ 
'Son mis padres, Pedro RsDou-
cedes Natalia León. _ ^ 
"Mis padrinos, Serapio^ 
y Zoila Prado de Góines. ^ts j 
El padre Mata, ^ l ^ f c Q ^ 
agr-1 
- c0níc-111 
cada día más querido váwoco, 
a tan angelical criatura co», ^ 
Jordán. 
Continúan los tres •"^y- , s : 
mino sus tareas de mobenaa - . 
tiemoo alguno. , • ^aña. os tumbadores 
De 
genios 
la z ^ l 
.,ñ este I 
Escascan les I-UÍXÎ "V.—- EI3UÜ 
Hasta fines de Enero 
El " las tres Ancas unos. ciento, .cau | . sacos de azúcar de S ^ ^ J . este 
ro" es el que va a la ca0^y]-,i mf arJ 
bree una molienda diaria . ^ ¿ j o ^ 
bas de caña, con un 
;acos de 13 arroba Los 




los campes, . . n . 
en la colonia "La Cnucna, -  = - : , 
al pueblo y la cua. P 3 ó o r d í S » S ¡ J 9 
"Reglita," de ios i * * V 
caña quemada asciena 
arr*baS- • Sociedad ' ' V . ^ M 
Han dado comiendo i - ^ ,;n d j 
ficación. pava la casa Q - ; ^ , . ?u ^ 
centro social acerco-i-yy tiir.e.5tJ>^ 
céntrico de cato p ^ t ^ r - & 
actualmente rige I los áettmos -
pática sociedad. ^^-irqpO^ 
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B A S E - B A L L 
GANO EL ALMENDARES. - PE-
COSO HECHO UN OOLOSO.-
WILLIAMS ESTUVO MUY FLO-
JO. 
En el juego de ayer volvieron a 
friunfar los alacranes sobre los car-
litas. Ei SCore fué de cuatro por 
^ a y esta la hicieron los feistas de-
bido a que con un hombre en tercera 
creyeron los azules que había dos 
outs .V cuando el bateador roleteó a 
Romañaeh este le tiró la bola a Mar-
sans que jugaba la primera, el cual 
después de pisar tiró la bola al puesto 
del pitcher y abandonó el terreno al 
i¿ua] que los otros jugadores, cir-
cunstancia que aprovechó el que esta-
ba en la antesala para entrar en he-
me, A no ser por esta sin igual ju-
gada, el Fe hubiese sin duda recibido 
fos nueve ceros,, pues. Bombín que 
ocupaba el box azul estaba hecho un 
coloso, no permitiendo más que. un so-
lo hit. 
Romañach jugó como siempre y 
bateó colosalmente, dando tres hits 
limpios de cuatro veces al bat, lo que 
demuestra una vez más que está he-
cho un jeringuillero de primera fuer-
za. 
Jacinto Calvo jugó espléndida-
mente y bateó de cuatro veces dos in-
discutibles con lo cual aumentó su 
average. El Marqués de la Chirigota 
está dispuesto a fumar esta semana. 
Otro que manejó bien el tolete fué 
Marsans que dió ros hits de cuatro 
veces. En cambio su rival, Poles, es-
tá en la fuácata, pues no logró conec-
tar. 
FE 
V. C. H. O. A. E. 
Hoy juegan los eternos rivales; el 
juego promete ser magnífico, pues 
los leones piensan poner la ametralla-
dora Smith en la línea de fuego, 
mientras los alacranes piensan poner 
a Pedroso en el box. Este aunque pit-
cher ayer, no se pone más flojo, pues 
como todos sabemos Bombín es in-
cansable y pitchea diez y ocho in-
nings seguidos como el que no pit-
chea nada y con un día de descanso 
es hombre nuevo. En fin, que el juego 
de mañana tiene las probabilidades 
de ser un magnífico duelo de pit-
chers. • 
Poles, cf. . 
Oans,' If. . 












0 0 14 
0 0 5 
0 0 0 










Totales. . . . 27 1 1 27 18 2 
Anotación por entradas 
Almendares. . . . 101 100 010—4 
Fe 001 000 000—1 
Sumario 
Two base hits: J. Calvo. 
Stolen bases: Marsans, Chacón y 
G. González. 
Sacrifice hits: Cabrera, Pedroso. 
Double plays: Romañach, Marsans 
y T. Calvo. 
Struck outs: por Pedroso 3; por 
Williams 4. 
Bases on balls: por Pedroso 5; por 
W7illiams 2. 
Wild pitches: por Williams. 
Umpires; Gutiérrez y González. 
JORGE CASUSO. 
C O 
Véase el scorer de ayer: 
ALMENDARES 
V. C. H. O. A. E. 
¡Marsans, Ib. . 
Cabrera, 2b. . 
Palomino, rf. , 
J. Calvo, If. . 
G. González, c. 
Hidalgo, cf. . 
Romañach, ss. 
Pedroso, p. . , 
T. Calvo, 3b. . 
Totales. . . 
2 2 11 






0 0 0 
0 0 1 
6 0 0 
3 1 0 
2 0 0 
0 0 
32 4 10 27 15 2 
Lo es el que carece del elemento 
que caracteriza al hombre; el fluido 
vital. El hombre que tiene la des-
gracia de no poseer este grandioso 
privilegio, no se puede considerar 
como perfecto. 
La debilidad nerviosa es el princi-
pio de la debilidad sexual. Tener 
debilidad nerviosa, es casi no perte-
necer a ningún sexo. Con una vida 
honesta y la Esencia Persa para los 
Nervios se cura la debilidad nerviosa. 
Miles de personas se han aliviado 
con estas pequeñas tabletas Orienta-
les. Tenemos tanta confianza en 
ellas que garantizamos la curación, 
en cualquier estado, con seis cajas de 
la Esencia Persa para los Nervios o 
devolveremos el importe. Muchas 
veces, es suficiente una sola caja. 
De venta en todas las Boticas 6 por 
correo, porte pagado, remitiendo $1-00 oro 
por una caja y $5-00 oro por el trata-
miento completo de seis cajas. 
THE BROWN EXPORT CO. 
95 Liberty St., Nueva York, N. 
Y., E. U. 
Sociedades E s p a ñ o l a s 
LA BENEFICENCIA CATALANA 
Anteanoche reunióse la nueva Di-
rectiva -de la Sociedad de Beneficen-
cia de Naturales de Cataluña, bajo la 
presidencia del señor José Aixalá^ pa-
ra tomar posesión de sus respectivos 
qargos los pundonorosos catalanes 
elegidos en la última junta general 
de señores socios. 
Entre otros asuntos de sumo inte-
rés social, se acordó repartir entre 
paisanos necesitados la suma de 488 
pesos plata y aprobar los pasajes con-
cedidos a Florencio Grimau, Dolores 
Grau y Antonio Soriano. 
No obstante haber importado los 
egresos del mes de Enero $1,379.84 
oro y $587 plata, queda una existen-
cia ̂ en caja de $3,301.49 oro y $945.85 
plata. 
El señor Aixalá, en sentidas y elo-
cuentes palabras, dió las gracias a 
los directivos salientes por la coope-
ración prestada a i a sociedad duran-
te el pasado año de 1912, a cuyos des-
velos y actividad se debía el éxito 
benéfico obtenido, Kaludando de paso 
a los señores directivos reelegidos y a 
los compañeros nuevos, señores Juan 
Puigdomenech, Miguel Pont y Nico-
lás Planas, expresándoles la confian-
za que tenía en lodos para sostener 
en estado floreciente la institución 
decana de todas las sociedades espa-
ñolas de la América latina, 
—» -«•O -O- »«-
BENEPICENOIA DE NATURALES 
DE GALICIA. 
En las últimas elecciones verifica-
das en esta Sociedad de Beneficen-
cia, ha quedado constituida la Junta 
Directiva de la misma para el ejerci-
cio social dee 1913 a 1914, con los se-
ñores siguientes: 
Director: Sr. Angel Velo Filgueira. 
Vicedirector: Sr. Casimiro Lama 
Fernández. 
Tesorero: Sr. Manuel Bahamonde 
Díaz. 
Vicetesorero: Sr. Antonio Romero 
Rodríguez. 
Secretario: Sr. Manuel Fernández 
Rosende. 
Vicesecretario: Sr. Francisco Sa-
bín Teijeiro. 
Consiliarios: Sres. Jesús María Tri-
llo Ouro, Manuel Santeiro Alonso, 
Francisco García Naveiro, Francisco 
Pego Pita, José Montero Fernández, 
Manuel Remesar Baltar, Francisco 
Grueiro Rivera, José García Rodrí-
guez, Andrés Castro Rodríguez, An-
tonio Villaamil Colmenares, Manuel 
Soto Fernández, Manuel García Váz-
quez, Francisco Sabio Badía, Francis-
co Quintana García, José María Can-
día Nécega, Ignacio Piñeiro Montero, 
Francisco Hernández Coopiters, José 
del Río Sánchez, Francisco Gómez 
Pasarín. José Ben y Boo, Rufino Her-
nando García, Benigno Várela Rodrí-
guez, Ant onio Gato O campo, José Vi-
dal Fernández, Fernando Santos Cas-
telo, José Pérez Rodríguez, Juan Ri-
veiro Barreiro, Vicente Canto Lage, 
José Amor Rodríguez, Francisco Ma-
ría A bella Piñeiro. 
Suplentes: Sres. José Sueiras Pita, 
Pedro Vázquez Rey, Emilio Estévez 
Vázquez, José Veiga Gadea, Juan 
Antonio Vila Ares, Jesús Matalobos 
Lonreiro. 
Felicitamos a los señores elegidos y 
les deseamos todo género de triunfos 
en sus respectivos cargos. 
También recibimos con esta candi-
datura la Memoria de esta sociedad 
benéfica, de la cual nos ocuparemos 
con la atención que su importancia 
requiere. 
UNION ORENSANA 
El jueves por la noche celebré, jun-
ta general esta popularísima y culta 
sociedad provincial: puso camisa 
nueva la "Unión Orensana," porque 
se llama esto para que se entienda to-
mó posesión de sus cargos la Directi-
va electa para el bienio de 1913-15. 
Se dió lectura al acta anterior y 
fué aprobada unánimemente. 
Acto continuo oí señor Alemparte, 
Tesorero saliente, dió cuenta de la co-
misión que, con otros compañeros, se 
le confiara para entrevistarse con el 
señor Rodríguez Cobelas, a fin de dar 
a la suscripción por él iniciada a fa-
vor de la institución benéfica í£La 
Gota de Leche," que tan excelentes 
resultados está dando en la capital de 
Orense (la primera fundada en Gali-
cia), estimando, por ciertas conside-
raciones de orden social, que por lo 
menos debía entregarse a él la prime-
ra cantidad que se había acordado gi-
rar directamente, ya que dicho señor 
lo rogaba así y con ello hada perdía 
la sociedad, antes bien se la evitaba 
el premio por giro. Dada cuenta del 
importe de la cantidad donada, que 
según la junta anterior habían sido 
los intereses que hubieren devengado 
los depósitos que la sociedad tiene en 
la Caja de Ahorros del Centro Galle-
go, el Presidente hace constar que tal 
•cantidad resulta inferior a la que él 
creía haber acordado donar la gene-
ral. 
El señor M. Mariño hace presente 
a la junta que el acta ya está aproba-
da, y por tanto estima que no puede 
hacerse otra cosa que ir a la revisión 
del anterior acuerdo. 
El Secretario saliente, señor Viana, 
significa a la junta que el asunto es-
taría solucionado sin más controver-
sia bajo la base de que la general 
acuerde aumentar el donativo hasta 
los 120 pesos que indica la presiden-
cia, cuyo acuerdo, por su parte, esti-
maba plausible y venía a favorecer la 
pretensión de la junta anterior, en la 
que el señor Viana había interesado 
que la suma donada fuera de cien pe-
sos oro. 
Se acuerda, pues, donar para la 
asociación "La Gota de Leche" cien-
to veinte pesos, enviando diez pesos 
cada mes y haciendo entrega de la 
primera dosavapavte al peticionario 
Sr: César Rodríguez. 
Acto continuo, invitada la Comi-
sión Revisora a que emita el oportu-
no informe, hácelo uno de los seño-
res informantes, el señor Quíntela, el 
cual documento, por conciso y delica-
do, es de los mayores plácemes para 
la Directiva saliente, aunque ofrezca 
un lunar que parece traducirse en 
molestia, ya que el señor Tesorero im-
pugna uno de sus párrafos. Y ese lu-
nar es tan baladí como que lo provo-
ca el mayor o menor derecho que el 
Tesorero tenga para venir a la socie-
dad cargado de mamotretos, cuando 
estima que la Comisión no debió pre-
tender esto, sino ir directamente a su 
casa-habitación. 
Y, últimamente, se dió posesión a 
la Directiva, que con su prestigioso 
nuevo Presidente, el señor Claudio 
Conde, a la cabeza, fué ocupando los 
respectivos puestos en medio de gran-
des aplausos. 
Nuestra felicitación sincera a la 
nueva Directiva, para la que desea-
mos los lauros que han sabido obte-
ner sus dignos predecesores. 
¡Y decir que ya la "Unión Orensa-
na" tieng esa nueva cabecita de pe-
rro, ese buldó tan codiciado que hi-
zo de Conde, el amigo cariñoso, un fi-
nanciero de estampa! 
La "Unión Orensana" sigue rum-
bo cierto y nosotros le auguramos el 
mayor triunfo en su empresa noble: 
la cooperativa acción que va a desa-
rrollar será una primacía que podrá 
llevarla adonde acaso no han soñado 
sociedades de esta índole. 
¡Adelante, orensanos! 
J. V. 
MOVIMIENTO DE ENFERMOS 
EN "LA B E N E F I C A " 
Ingresaron: Antonio Gayoso Rodrígnez, 
Manuel López Jiménez, .Generoso Rodrí-
guez Fernández, Manuel Castro Gil, Anlo 
nio Fraga Paz, Juan Uribarri, Gerardo 
Rodríguez, Víctor López Alonso, Pedro Al-
varez Deben, Ramón Vieito Touriz, Ma-
nuel Berrmldez, Lino Castro Ojea, Eduar-
do Landrián, Andrés Vilarifio Aguirre, 
Antonio Alvarez Freiré, José Lagares, Jo-
sé Freiré Iglesias y Francisco Díaz Ruíz. 
De alta: José Fragüela, Bruno Vázquez, 
Jesús Purapar Pérez, Justo Martínez Mon-
tero, José Lago Díaz, Modesto Bouza Car-
ballal, Francisco AnMo, Manuel Fail de 
Lamas, Enrique Vázquez Puente, Modesto 
Picos Montero, José Freiré, Vicente Ro-
dríguez Bouza, Tomás Rodríguez Otero, 
Jo¿é Castro Seoane, José Montero Gar-
cía y Francisco Pereira Campos. 
EN E L "CENTRO C A S T E L L A N O " 
Ingresaron: Emilio Silva y Teresa Díaz. 
De alta: Manuel Antonio Alvarez, Julio 
Agüera y Cayetano Tejerina. 
EN LA "COVADONGA" 
Ingresaron: Leandro Dago Labra, Anto-
nio Jiménez Villar, Leopoldo Caso Blan-
co, Oscar López Serna, Benigno García 
Muiña, Francisco Murías Méndez, Manuel 
Suárez García, Carlos Lasarte García, Se-
gundo García Prida, Manuel Alvarez Ca-
rroño, José M. Rendón, Valero Briz Ga,-
lindo, Remigio Santos Fernández, Juan 
Goya Oyarzába.!, Jsoé Florez Riego, Ino-
cencio González Rodríguez, Teodoro Fer-
nández Fabelo, Luis Quesada del Torreo, 
Vicente Pascual Olmo, Jesús Rodríguez 
Riesgo, Francisco García Fernández y Ra-
fael Barrera Caso. 
De alta: Segundo García Gutiérrez, Ra-
fael Fernández Hernández, Miguel Mier 
Gutiérrez, César Fernández Solís, Augus-
to Suardiez González, José Felgueras Fer-
nández, Ramón Lugones Afrascaeta, Jo-
sé García Díaz, Tomás Cuervo Nuevo. Ma-
nuel González Granda, José Riñera Gonzá-
lez, Juan Goya Oyarzábal, Manuel Rionda 
Fernández, Juan Pérez Rodríguez, Mario 
Fernández González, Amador Diego Mi-
ranela, Pedro García Diez, Blás Norman 
j González, Manuel Ablanedo Alonso, José 
i L-ópez Porto, José Martínez Bances y Fe-
1 lipe Martínez Pérez. 
E S O N 
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A O G A D O S 
Estudio: San Ignacio nanr.. SO, de 1 i 6. 
T e l é f c a o A.-7W0. 
JL Ti. U 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujía en general; Sífilis, enfermeda-
ÍIGS del aparato génito urinario. Sol bi, 
altos. Consultas: de 1 a 3, teléfono A-3370. 
C 457 26-5 F. 
— O C U L I S T A — 
C o n s u l t a s de 2 a 5. A g u i l a n ó m . 94. 
T E L E F O N O A - 3 9 4 0 . 
1629 26-6 F. 
DOCTOR RUIZ 
v í a s u r i n a r i a s . E x á m e n e s u r e t r o s c ó p i c o s , 
clstosc6picos y c a t e t e r i s m o de l o s u r é t e r e s . 
1)6 ^ a 3. San R a f a e l 30, t e l é f o n o A - 3 9 2 7 . 
^ a r a p o b r e s H o s p i t a l M e r c e d e s , de 9 a 10 
06 l a m a ñ a n a . 1247 26-29 E . 
DUCTOR (i. ALVAREZ URTIZ 
BJenncdade* Oc l a « a r s r a m a . Kŝ im y W d o . 
^onsul tas do 1 4 », C o n s u l a d o 114. 
F e b . - l 4! 
^ R . EMILIO A L F O N S O 
'«rn>edad«« de njflua, > e f i « r a « y C i r a «ría 
T V e e n e r n i . C O N S U L T A S : de 13 * 1. 
^ «»<U»i. 51» . T e l é f o n o A - » n 8 . 
Feb.-l 475 
Ü-EüBESIfl ALBO Y CABRERA 
l0^Uo W é d l c o de l D i s p e n s a r l o d « T u t i e r c u -
fub^" / a c t u a l J e í e de l a CU.uioa de 
" ^ l o í o a de l H o o p l t a l Nf imero Uno. 
rUber C o n s u l t a » s o b r a 
Mar* 8 ^ ^ o n a r y M e d i c i n a I n t e r n a : 
¿3?; Jueve3 y S á b a d o s . d « 3 & fi. 
C L I N I C A P a r * 108 P o b r e s : 
40, d e m i » d í a s . ($2-00 a l m e s . ) 
J ü _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Feb.-l 
o ^ ^ s t a v o G . D u p l e s i s 
*OU I>E LA. C A S A I>K S A J L l ' B DB 
* ^ A S O C I A C I O N CAJWAXUA 
C I R U G I A G E N E R A L 
477 "ow. 3H. Tmlttono A~t4Sft. 
F e b . - l 
C O N C O R D I A 35 Y O ' R E I L L Y 66 
Cuentan con número suficiente de profesores para que el público NO TEN(»A 
QUE ESPERAR, y «von ios aparatos necesarios pare realisar las operaciones por la 
noche.—EXTRACCIONES Y OPERACION E 3 ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR, 
DR. JOSE ALVAREZ GUANAGA 
E s p e c i a l i s t a en V í a s D i g e s t i v a s , dfí l a E s -
c u e l a de P a r í s . A n á l i s i s c o m p l e t o de l a d i - ' 
g e s t i ó n G a s t r o - i n t e s t i n a l . C o n s u l t a s d i a -
r i a s de 9 a 11 de l a m a ñ a n a y de 2 a 4 
de l a t a r d e . P o b r e s , g r a t i s , de 9 a 11 de l a 
m a ñ a n a ; c a l l e de O ' R e i l l y n ú m . 98, a l t o s . 
C 424 25-1 F / 
Extracciones, desde . . . . . $ 1-00 
Limpiezas " 2-00 
Empastes " . . . . . ZOO 
Orificaciones " 3-00 
P U E N T E S D E ORO, 
TRABAJOS GARANTIZADOS 
Consultas de 7 a. en. i 9 p. m. Domingos y días festivos, de 8 á 
C 422 
Dientes de espiga, desde . 
Coronas de oro " 
Incrustaciones " . 
Dentaduras " 







A B O G A D O 
H O R A S D B C O N S U L T A : D E 1 A 4. 
E«tBv7{»: '"-ra¿o aftim. X2S, p r i n c i p n l , ¿atreefea. 
T c i e f o e e A - I 2 3 1 A p a r t a d o S M 
C 270 26-15 E. 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
U é d i e o de l a C o s a de B e a c a c * n « 4 « 
y K s t e r a i d a d 
E s p e c i a l i s t a en l a s e n f e r m e d a d e s do l o » 
Dlfioo. m é d i c a s y q u i r ú r g i c a s . 
C o n s u l t a s de 12 & 3. 
¿BTraíar n ü m . lOSVfe. T e l é f o n e A-*W9S. 
47 8 Feb.-l 
Pelayo Garda y Santiago 
N O T A R I O r U B L J C O 
Pelayo Garda y Oresles Ferrara 
A B O G A D O S 
CVTtA WUML 5S. T E L E F O J Í O 5153. 
D B 8 A 11 A M. Y D B 1 A B P . M-
466 F e b . - l 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
Medicina general. Consultas de 12 á 3 
Acosta núm. 29 altos 
469 F e b . - l 
ANTONiO J . DE ARAZOZA 
" y5> a l to -
v i 
A B O G A D O 
S.GAHGIO BELLO URANGO 
ASOGADO 
B a b e n a nfim. 72. 
487 
TeiCffooo 7*2. 
F e b . - l 
D R . J . D I A G O 
Vías Urinarias, Sífilis y Enfermedades 
de Señoras. Cirugía. Du 11 a 3. Empe-
drado núm. 19. 
484 F e b . - l 
D r . R . C h o m a t 
T r a t a n i i e n t o e s p e c i a l de S l f l l i s y e n á » r -
tnedaden v e n é r e a s . C u r a c i ó n r á p i d a . 
C o n s u l t a s de 12 & 3. 
Loat nUm. *ü. T c l t í o n » A-tSJA 
473 F e b . - l 
T e l é f o n o S S - I O , 
^ • C Í M - J ^ «»»o« íc l«a de l a Vac .̂iaA do 
inePo aJl0 del H o a p l t a i N ó -
O. m- *»• T e l é f o n o A - 4 S M 
. JESUS M PENiGHET 
D e l a s F a c u l t a d e s de "Washington, Now 
Y o r k y l a H a b a n a . O C U L I S T A . O í d o s . N a -
r iz y Ü a r f r a n t a . C o n s u l t a s d i a r i a s de 1 a 
5. P a r a P o b r e s de 11 a 12. $1 a l mes . R e i -
n a n ú m , 28, t e l é f o n o A-7756. 
12486 162-26 , Oct . 
DOCTOR J . A. TREMOLS 
M é d i : o de T u b e r c u l o s o s y de E n f e r m o s 
d e l p e i i h o . M é d i c o de N i ñ o s , E l e c c i ó n de 
N o d r i z a s , C o n s u l t a s do 12 a 3, C O N S U L A -
D O 128, e n t r e V I r t u d f r s y A n i m a s . 
1164 26-26 B , 
Dr. francisco J. de Velasco 
EnferTr;edades de l C o r a ü ó i i , P u l i o o n e s . N s f -
vSosaa. P i e l y V e n é r e o - s l f l l T t i c a s . 
C o D ' u l t a s de 13 & 2. D í a s f e s t i v o s d « l l 4 1. 
T r o * a d e r o J4. ant l ev ia . T e l é f o n o A-S41S. 
482 Feb.-l 
Dr. Alberto Santos Alvarez 
» C I R U G I A G B N B R A L 
E s p e c i a l i d a d en n i ñ o s , s e ñ o r a s , p a r t o s y 
e n f e r m e d a d e s de l a v e j e z . 
C o n s u l t a s de 1 a 3 C o n s o l a d o n ú m . 32. 
T E L E F O N O A-3521 . 
C o n s u l t a s p a r a p o b r e s l o s l u n e s , m i é r -
coles y v i e r n e s de 3 a 4. 
1206 26-2SB. 
rosQ 
C I R U J A N O B E L H O S P I T A L N U M . t. 
E s p e c i a l i s t a eu r í a s « r t n a r l a a , mtñllm y c n -
f e r m e d a d e s v e n é r e a s . 
E x f l m e n e s uretroficfiiticos y d a i t o s c é p i c o s 
T r a t a m i e n t o de In SSftlis p e r e l "383" 
en I n y e c c i ó n In trarntascn lar é I n t r a v e n o s a . 
C O N S U L T A S E N A G U I A R N U M . 65: 
D E 13 A 3. 
D O M I C I L I O : T U L I P A N N U M E S I O 20. 
6425 31S-4 Jn. 
PUL 15» 
P R O F E S O R D E O F T A L M O L O G I A 
E s p e c i a l i s t a e n E n f e r m e d a d e s de los O j o s 
y de los O í d o s . G a l l a a o 50. 
D e I I a 12 y de 2 a 5 — T e l é f o n o A - t 6 U 
D o m i c i l i o : L i n e a 15, e n t r e J y K , V e d a d o . 
T E L E F O N O F - 1 1 7 8 . 
476 F e b . - l 
D R . P A L A C I O 
E n f e r m e d a d e s de s e ñ o r a s . V í a s u r i n a -
r i a s . C i r u j í a en g e n e r a l . C o n s u l t a s de 12 
6. 2, en San L á z a r o n ú m . 246. D o m i c i l i o 
p a r t í c u l a - : 11 e n t r e 4 y J, n ú m . Í 7 . V e -
dado . T e l é f o n o F - 2 5 0 B . 
485 F e b . - l 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. 
Venéreo. Hidrocele. Sífilis tratada por la 
inyección ael 606. Teléfono Á-5443. De 
12 a 3, Jesús María número 33. 
462 F e b . - l 
E L A M I G O 
D E L O S B l I O S 
La Mejor Manera (!¿ Criarlos Gor-
dos, Rosados, Fuertes y Con-
tentos 
Nada se conoce en el mundo tan a 
propósito para desarrollar la niñez 
que tanto bien haga a las tiernas 
criaturas como la Ozomulsión. 
En ella encuentran los dedicados 
retoños de la humanidad la savia que 
acaso les faltó a sus progenitores al 
darles la vida. 
• La Ozomulsión contiene abundan-
cia de aquellos fecundos elementos 
para alimentar, nutrir y dar vigor 
a la tierna infancia y cría niños gor-
dos, rosados y fuertes. 
Abre de par en par las puertas de 
una vida saludable y fecunda, gra-
cias a los elementos puros y sanos 
que contiene. 
Desde el instante etí que a ella se 
acostumbran, los niños la piden con 
decidido empeño, lloran y pelean por 
ella y la toman con tanto gusto y 
deleite como si se tratara de las go-
losinas o los dulces más apetitosos. 
Y es que la naturaleza, siempre 
sabia, previsora y benigna empieza 
desde muy temprano a inculcarnos 
el divino soplo del instinto de con-
servación. 
Es deber sagrado do los padres 
proveer a la salud de sus pequeños, 
8 su desarrollo y desenvolvimiento 
fídeo. mental y moral, pero la par-
Ir má* sagrada de este deber es 
áté&cter al desarrollo y bienestar fí-
sicos. 
Para lo mental y moral, sin desco-
nocer la bienhechora influencia del 
de Hígado de Bacalao que producen 
hogar y del ejemplo paternal, ahí es-
tán la escuela y el templo: la casa 
de Minerva y la casa del Señor. 
Ahora bien: si la Ozomulsión, 
compuesta del más excelente Aceite 
las afamadas costas de Escandina-
via, vigoriza a los linfáticos y reani-
ma a los tísicos, con muchísimo ma-
yor motivo ensrordará, desarrollará y 
fortalecerá a los tiernos bebés que. 
como las jóvenes plantas, sólo espe-
ran el bienhechor rocío para crecer 
y desenvolverse. 
Conque ya lo saben los padres y 
tu+ores de la infancia. 
Si buena es para ellos la Ozomul-
sión cuando sienten vacilar o fla-
quear sus energía-, infinitamente 
mejor y más favorable es para sus 
tiernas criaturas. 
Esto se ha demostrado y se está 
demostrando hasta la saciedad bajo 
toda especie de latitudes, climas, 
ocasiones y circunstancias. 
Léase lo que dice un padrte y mé-
dico: 
"Como padre de familia he usado 
en mis hijos la Ozomulsión contra la 
bronquitis y he obtenido el resulta-
do deseado; y como Médico Licen-
ciado, la he recetado en infinidad de 
casos en todas las afecciones de las 
vías respiratorias, sin aue jamás ha-
ya fallado su propiedad curativa." 
ROBERTO M. ANGULO, 
Médico-Licenciado 
Guamo, Bolívar, Colombia. 
Los frascos de color pardo ae la 
Ozomulsión no tienen los cuartero-
nes hundidos como los de todas las 
otras emulsiones, para disminuir la 
cantidad. 
Los frascos pardos de la Ozomul-
sión son de dos tamaños: frasco 
grande de 16 onzas y fraseo mediano 
de 8 onzas. Nada de Cuarterones 
Hundidos. 
De venta en las Boticas y Farma-
cias. Ozomulsión C, N. Y. 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
u a r g a n t a . N a r i z y O í d o s . — f i a p e c l a l l s t a dol 
C e n t r o A s t u r i a n o . — C o n s u l t a s , do í 4 4. 
Componte :a 23, m a d e r u * . T e l é f o n o A-4W 
481 . . . . F e b . - l 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
C l r m i a e J del H o s p i t a l N&mero Va a, 
S a p e r a l i s t a de l D l s p e n s a r t a '< T a t i H a y u * 
V i r t u d e s 1 3 S . — T e l f t í o n t ! A-3176. 
C t i - J j l » ' — V í a s U r i j i a r l a s v 
Consultas: D e 4 ¿ 5 p . m. 
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P I E L , SIFILIS , SANGRE 
Curaciones rápidas por sistemas 
modernlaimos 
COWSU.»,TAS D B tU A d 
P O B R E S O I H A T I S 
J E S U S M A R I A N U M E R O 91. 
T E L E F O N O X - l i » 2. 
468 Feb.4 
L A B O R A T O R I O 
C L I N I C O - Q u i m c o 
D E L D R . m C A R D O A L B A L A D K J O 
OompoateJn ^ ú m . ! • ! 
B n t r e M u r a l l a y T e n i e n t e R e y . 
fie p r a c t i c a n a n á l i s i s de o r i n a , esputos , 
s a n g r e , leche, v inos , l i cores , agruas, abonos, 
L i i n e r a l e s . m a t e r i a s , g r a s a » , a n ú c a r e » . ote. 
ASAISHUI de or iuea ( c o m p l e t o ) , 
putee , Baaerre * lex-i*, dos pcwoa (3.> 
T E L E F O N O A - 3 J 4 4 . 
464 Feb.-l 
Dr. Juan Santos Fernández 
O C U L I S T A 
Coas iu l tas y o p r r u c i u n e s de !) a 11 y de 1 a 3 
P R A D O N U M . 105 
474 Feb.-l 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
QARuANTA, NARIZ Y OIDOS 
N e p t u n o 103, de 12 a 3, t o d o s los d í a s ex -
c e p t o los doming-os . C o n s u l t a s y o p e r a c i o -
nes en e l H o s p i t a l M e r c e d e s , l u n e s , m i é r -
coles y v i e r n e s a las 7 de l a m a ñ a n a . 
460 Feb.-l 
DR. 
C A M P A N A R I O N U M 67 
A l u m n o de l a » e s c u e l a s de P a r J s y V i e n a 
— ••ifermedades de l a g a r g a n t a , n a r i z y 
o í d o s . E s p e c i a l i s t a d e l D i s p e n s a r l o " T a -
m a y o " C o n s u l t a s de 1 a 3. T e l . A - 8 6 3 1 . 
13634 78-23 N. 
DR. JUSTO VERDUGO 
^ . I d l c o C i r u j a n o de l a F a c u l t a d de P a r í s 
E s p e c i a l i s t a e n e n f e r m e d a d e s d e l e s t o -
m a g o e i n t e s t i n o s , s e g ú n e l p r o c e d i m i e n t o 
de l o s p r o f e s o r e s d o c t o r e s H a y e m y " W l n -
t e r , de P a r í s , p o r e l a n á l i s i s d e l J u g o g á s -
t r i c o . H a r e g r e s a d o de su v i a j e a P a r í s y 
se o f r e c e a s u c l i e n t e l a e n P r a d o 76. b a j o s . 
489 Feb.-l 
Dr. S. Alvarez y Guanap 
OCULISTA 
de l a s f a c u l t a d e s de P a r í s y B e r l í n . C o n -
s u l t a s de 1 a 3 .—Pobres de 3 a 4. 
O ' R E I L L Y N U M . 98, A L T O S . 
563 Feb.-l 
Láoraíorio del Dr, P t a c i a 
AMARGURA NUM. S9 
Teléfono A . 3 1 5 0 
C 423 24-1 F. 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
H A B A T A A n ú m e r o H O 
Doctores Ignacio Plasencia 
é Ignacio B. Plasencia 
C i r u j a n o del U o a p U a l N A m e r o L'no 
E s p e c i a l i s t a en ü l n í e r m e d a d e s M u j e -
res , P a r t o s y C i r u g í a e n e e n e r a L C o n s u l -
t a s de 1 & 3. E m p e d r a d o 60. T e l é f o n o 296. 
486 Feb.-l 
M í C X í I C l S A T C I H U C H A 
Ccannitan de 72 fi A — P o V r t j fgrmtt». 
E l e c t r i c i d a d M é d i c a , c o r r i e n t e s de a l t a 
í r e c u e n < : i a , c o r r i e n t e s K s l v á n k a s . F a r & ó : -
cas. M a s a j e v i b r a t o r i o , d u c h a s de a i r a oa-
l í e n t e , etc. 
T e l e f o n o A<SS>44̂ —<Coni90Stela 101 (fcor l ^ S ) 
465 Feb.-l 
M E D I C O - C I R U J A N O 
H a t r a s l a d a d o su domic i l i o y g a b i n e t e de 
c o n s u l t a s a l a c a l l e 17 n ú m . 324, e n t r e A y 
B , V e d a d o . C o n s u l t a s de 2 a 3 ^ . 
810 26-19 B . 
P o l v o s deatr l t i cos , e l i x i r , cep i l los . 
C O N S U L T A S : D E 7 A 5. 
871 26-21 E . 
DR. A D O L F O R E Y E S 
K a í e v i n e d a d e s de l ButArnaaro « I n t e s t i n a s 
e x c l a s i v a i a o a t e . 
P r o c e d i m i e n t o de l p r o f e s o r H a y e m , del 
H o s p i t a l de S a n A n t o n i o d « P a r í s , y poT « j 
a n i l l s i s de l a o r i n a , s a n g v e y m i c r o a c i p l c o . 
C o n s u l t a s : de 1 & J de l a t a r d a . 
L a m p a r i l l a aüxn. 74, a l t a * . 
T e l é f o n o 574. A u t o m á t i c o A - 8 B R 1 
467 F e b . - l 
Dr., Francisco Fernández Ledón 
M K D I C O - C i n X ' J A N O 
M é t o d o e s p e c i a l p a r a h a c e r d e s a p a r e c e r 
l a s m a n c h a s de l a c a r a y d e m á s a f e c c i o -
nes q u e a í e a n e l r o s t r o , n a r a d e s a r r o l l a r e l 
bus to y eficaz y r á p i d a c u r a c i ó n de l a s c n -
f ermedudes necretnx u e u d a s y c r O n t c a s de 
a m b o s sexos . C o n s u l t a s : de 12 a 2. L a m p a -
r i l l a n ú m . 74, e n t r e s u e l o ; t e l é f o n o A-3682 . 
350 26-9 K 
D R . C A L V E Z G U Í L L E M 
E s p e o l a l i s t a e n s í f i l i s , h e r n i a s . I m p o t e n -
c i a y e s t e r i l i d a d . — H a b a n a n ü m e r o 49. 
C o n s u l t a s : á « J 1 & l > de 4 á B. 
Para los enfermos que no cuenten con 
recursos bastantes queda establecida una 
consulta especial hasta el día 10,. inclu-
sive. 
552 Feb.-l 
K S P r c C I A L I D A D V I A S U I U N A R I A S 
C o n s u l t a s : L u z n ú m . 15, de 1S á 3. 
470 F e b . - l 
DR. J O S E E. F E R R A N 
C a í c é r S t l c o de l a K n r o e l a «fe M e d t d a a 
M A S A G E V I B R A T O R I O 
C o n s u l t a s de 1 á a de i a l a r d e 
N e y r a a e n ú m . 48, bajoa . T e l é f o n o » 1405% 
G r a t i s s ó l o l u n e s y m i é r c o l e s 
480 F e b . - l 
Doctor A. González del Valle 
E s p e c i a l i s t a de l a E s c u e l a de P a r í s . M é -
d i c o d e l C e n t r o A s t u r i a n o y d e l D i s p e n s a r l o 
T a m a y o . E n f e r m e d a d e s d t l e s t ó m a g o e i n -
t e s t i n o s y v í a s u . i n a r i a s . C o n s u l t a s de l 
a 3. G r á t i s en el D i s p e n s a r i o T a m a y o l u -
nes y j u e v e s . A m i s t a r n ú m . 52, T e l . A - 5 4 9 4 . 
370 85-9 E . 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t i 
E s t a b l e c i m i e n t o d e d i c a d o a l t r a t a m i e n t o 
y c u r a c i ó n de l a s e n f e r m e d a d e s m ó n t a l e » y 
n e r v i o s a s . ( J n l c o en su c lase . ) 
C r i s t l a a SS. T e l é f o n o A-SKSn 
479 Feb.-l 
D* M I G U E L VIEÍA 
JU~. i T A 
Estómago, intestinos, impotencia. El» 
fermedades de señoras y niños. 
VILLEGAS NUM. 66, de 3 a 4. 
Da c o n s u l t a s por c o r r e o . 
¿11 26-10 E. 
DR. ARMANDO DE CORDOVA 
C a t e d r á t i c o A u x i l i a r de E n f e r m e d a d e s 
N e r v i o s a s y M e n t a l e s . Je fe d e l S e r v i c i o da 
A l i e n a d o s d e l H o s p i t a l n ú m . 1. C o n s u l t a s 
de l ' r . 3. N e p t u n o 74, T e l é f o n o 4464. 
308 156-8 E . 
V 7 A S U R I N A R I A S , S I F I L I S . V E N E R E O 
L U P U S , H E R P E S . T R A T A M I E N T O S E S P B 
C I A L E S . B K R N A Z A N U M . <6. A l . T O S . 
C o n s u l t a s de X á 4. 
C 317 B. 
L o ^ ginetes de las olas en las Islas Haway.—Datos biográficos del gran "recordman" Rolando Carros,—Es-
cuela de aviación en Vitoria.—El Salón de automóviles y aeronáutica belgas,—La enfermedad del Polo—Invento 
útil.—La caza de los hipopótamos.—Las armas en España. 
Mr. H J. Stepstone califica de rey 
de los deportes de verano a uno muy 
in/teresante que se practica en las^ is-
las de Haway, de i as cuales es origi-
nario. Se ka ilama.io a los que se ejer-
citan en ese deporte jinetes de las 
olas; pero idar un nombre al deporte 
mismo sería muy difícil; sobre todo 
en castellano, idioma iue ro permite 
sino en mar pocos casos, la contrac-
ción de varias palabras para formar 
una sola. 
E l lugar en que en mejores condi-
ciones se practica ese depor'te es la 
playa de Wasikiki, no lejos de Hawo-
belo, capital de dichas islas. Pocos si-
tios hay en el mundo más hermosos y 
apropiados para tomar baños de mar 
que la playa de Wasikiki , en cuyas 
aguas se reflejan altas montañas y 
frondosos bosques. Las aguas son 
tranquilas; pero hay a'lgunas partes 
en que se forman rápidas corrientes 
marinas, las olas se encrespan y se 
alzan a buena altura; la velocidad de 
las corrientes es muy 'grande, y ahí 
es en donde los jinetes de las olas rea-
lizan sus peligrosos y emocionantes 
ejercicios. 
Durante algún tiempo se creyó que 
estaba reservado ese ideporte para los 
naturales del país únicamente ; pero 
poco a poco los jóvenes norteameri-
canos han ido entregándose a él, ca-
da día con mayor entusiasmo, y ya 
en los últimos concursos entre norte-
americanos y nativos, los principales 
premios correspondieron a los prime-
ros. 
'El "cabal lo" que emplean los j i -
netes de las olas es una tabla de cao-
ba de seis piés de largo y ocho pul-
gadas de ancho, que entre nosotros 
pasaría por una sencilla tabla de 
planchar. En ese frágil trozo de ma-
dera los jinetes hacen en el mar las 
pruebas más difíciles y arriesgadas; 
dominan olas enormes y se dejan 
arrastrar a enormes distancias. 
Lo primero que hay que aprender 
es a mantenerse a flote en la tabla, 
que se hunde con el peso de un niño, 
si acaso no se sabe manejarla. Y una 
vez que se ha dado con el secreto de 
mantenerse a flote, es preciso guar-
dar el equilibrio encima de la tabla, 
porque las más brillantes fases del 
deporte son las que se desarrollan es-
tando el jinete de pié. 
La actitud general del cuerpo, la 
posición de los piés, tienen que va-
riar constantemente, según se trata 
de "cabalgar" sobre las olas altas o 
bajas, de poca o mucha velocidad, en 
aguas profundas o río. Se necesita, 
pues, no sólo buena dosis de valor pa-
ra resolverse a correr los albures dí 
suerte tan e r t raña y peligrosa, sino 
también mucha sangre fría, mucho 
ojo, mucho tino para proceder rápi-
damente cuando es necesario. 
Hay momento, por ejemplo, en que 
es indispensable dejar de estar de pié 
en la tabla, abrazarse a ella para es-
capar a un peligro probable; esa ope-
ración debe ser realizada con una ra-
pidez ertrardinaria, de un solo golpe, 
puede decirse, para evitar que la ta-
bla se venga o se sumerja más de lo 
necesario o dé vueltas. Y más difícil 
es aún laoperación de volver a poner-
se de pié en la tabla. 
En los concursos que organizan los 
jinetes de las olas se agregam al inte-
rés propio del juego las peripecias de 
una lucha en que los competidores 
hacen gala de sanare fría, de valor y 
de pericia para llagar los primeros a 
la meta que se les ha señalado. Inút i l 
es agregar que ta 'nbién requiere mu-
ciha práct ica el saber guiar la tabla 
de manera que no se aparte mucho 
del marco que se quiere recorrer. 
A veces los jinetes de las olas sa-
len, como quien dije, de paseo en co-
che. Cinco o seis de ellos se embarcan 
en una canoa indí;íena, que manejan 
con remos a la usanza indígena tam-
bién, y van en busca de los grandes 
oleajes que se forman a alguna dis-
tancia de las coiStas a causa de los ac-
cidentes del relie/e del fondo del 
mar o por la distancia de rocas su-
mergidas. La dirección de esas ca-
noas sí que continúa siendo un pr iv i -
legio de los naturales, pues sólo ellos 
saben.con precisión el momento pre-
ciso en que es necesario lanzar a toda 
fuerza la canoa para pasar por enci-
ma de las olas rugientes y coronadas 
de espuma. 
Los norteamericanos han ideado 
formas nuevas de practicar ese de-
porte. Se fi jan en las rompientes 
grandes vejigas infladas que los jine-
tes deben franquear. Cada uno de 
ellos lleva una lanza con punta de 
hierro y el juego consiste en reven-
tai* el mayor número de 'Vejigas es-
tando de pié en la tabla. Algunas ve-
ces los jinetes de las olas colocan en 
sus "caballos" lamparitas de acetile-
no, y resulta realmente fantást ico el 
espectáculo de verlos pasar así por 
encima de las rompientes en que se 
reflejan las luces de todos colores 
que, formando arcos, forman una es-
pecie de aureola a los atrevidos 
sportsmen. 
He aquí el resumen biográfico de 
Rolando Garres el héroe del aire que 
realizó hace pocos días aunque en di-
; E l vuelo de Garres en su primera 
etapa solamente, es decir, ele Kassar-
Said-Cap, a 'Bon-CVIarsala-Trápani/ 
puede calcularse en 300 kilómetros, 
como ya publicamos días pasados. 
Garres salió de las cercanías de Tu-
nis el 18, a las ocho de la mañana, con 
rumbo a Milazzo ('Sicilia.) A las nueve 
y treinta era visto por el torpedero 
" L a Pique," a 10 millas de la costa 
tunecina, hacia la punta del calvj 
Bon. A mediodía llegó a Marsala, de ! 
donde salió a la una y veinte, con ave- i 
rías en el depósito de gasolina, que le i 
retuvieron en Trápani hasta el domin- | 
la Corporación municipal sufrague los 
gastos de enseñanza a varios jóvenes 
de la localidad que, reuniendo condi-
ciones, carezcan de medios para sufra-
gar'los gastos que origina el aprendí-
zage. 
Garnier ha mostrado deseos de que 
el señor Obispo de la diócesis asista al4 
acto inaugural de la escuela, bendi 
ciéndola. 
Bajo la presidencia del ministro de 
la Industria y Trabajo ha tenido lu-
gar en Bruselas la inauguración de la 
£ / a r i s tocrá t ico j u e g o d e l " g o l f " en Francia 




a l " C l u b d e G o 
Por M. L. de Linares. 
E l número de automóviles que cir-
cula en Bélgica es de más de .17,000. 
La fabricación da un promedio mu-
cho mayor, pero hay que tener en 
cuenta que los dos tercios de la pro-
ducción van al extranjero. 
El valor total de ésta se eleva a 32 
millones de francos. 
Entre las numerosas industrias au-
xiliares de.la de construcción de au-
tomóviles debe citarse particularmen-
te la de "carrosseries", que de diez 
años a esta parte se ha transformado 
por completo, dejando poco menos 
que abandonada la consitrucción de 
coches corrientes por los destinados a 
automóviles. 
En Bélgica existen unos cincuenta 
establecimientos dedicados a esta in-
dustria, de los cuales algunos revisten 
verdadera importancia. E l número de 
operarios empleados en la industria 
de que hablo es de cerca de tres mi l 
y la producción se eleva a unos tres 
millones de francos. 
La solidez de la fabricación, lo ar-
tístico de los trabajos y la economía 
han permiitido a los industriales bel-
gas luchar con ventaja frente a los 
fabricantes extranjeros. 
La sección de aeronáut ica ha des-
pertado especialmente mucha curio-
sidad. En ella se veían biplanos y mo-
noplanos; entre éstos llamaba singu-
larmemte la atención el en que Vedri-
nes batió el record de 171 kilómetros 
la hora. 
F . de Bellet 
rección inversa aquella famosa jorna-
da de Escipión el Africano,ciento cin-
cuenta y cuatro años antes de Jesu-
cristo, Jtioma-Oartago : 
Helando Garres nació en la isla de 
la l ieunión-Saint-Denis el 6 de Octu-
bre de 1888, y debutó en la aviación 
en 1910. Hizo en Audemars vuelos di-
versos con la "demoiselle" Ciément-
Bayard, y sobre este aparato obtuvo 
su título de piloto el 19 de Julio de 
1910. 
En el circuito del Este fué pasajero 
de Moisant. 
Cuando éste formó la "Internacio-
nal Aviators ," lo llevó consigo y en-
tonces fué cuando estuvo en la Haba-
na aunque sin su malogrado protector 
muerto en New Orleans. 
A l regreso de América, y sobre Ble-
riot, toma parte en Par ís-Madrid , y 
tiene la mala fortuna de verse obliga-
do a abandonar la carrera en Angu-
lema. 
En ParísJRoma alcanza el segundo 
puesto, y el mismo lugar obtiene en el 
circuito europeo. 
Hace un viaje al Brasil y la Argen-
tina, y en 4 de Septiembre de 1911 es-
tablece en Paramé el " r eco r d" del 
mundo de altura. 
En el gran premio de Anjou, cuando 
la tempestad impide a los demás avia-
dores salir. Garres es el único que sa-
le y gana el premio. 
En 6 de Septiembre de 1912 vuelve 
a recuperar el título de "recordman" 
de altura en Houlgate, y en Diciem-
bre de 1912 acaba de elevar este "re-
c o r d " a 5,601 metros de Túnez.-
Esta es, en pocas palabras, la hoja 
de servicios de Garros, cuya populari-
dad empieza a hacer ya sombra a al-
gún aviador célebre. 
* # 
Los antecesores de Garros en la tra-
vesía del mar fueron muchos; pero 
ninguno alcanzó la importancia de 
éste. 
La traivesía del canal de la Mancha 
la han hecho: Bleriot, De Lesseps, 
Rolls, Moisant, Sopwioh, Prier, Vedri-
,nes, Valentine, Kimmerling, Vidart , 
Beamnont, Garros, Tabuteau, Gibert. 
Barra, Renaux, Train, Morrison, Pour-
pre, Hamel, Prevost, mis Quimby, 
Astley, Corbetíh, Wilson y Mario. 
Loraine hizo de Inglaterra a Irlanda 
110 kilómetros. > 
Mac Curdy 145 kilómetros de Key-
West a la Habana. 
E l teniente Bague, en su penúltimo 
vuelo hizo 204 kilómetros de Niza a 
Gorgona. 
Fels, sobre el río Plata, hizo 160 k i -
lómetro? 
P. Deschanws. El barón de Baulny. 
En un discurso pronunciado recien 
temente ante la Sociedad Zoológica 
de Francia por el doctor Jacques 
Liouville, el físico y naturalista que 
acompañó al "Pourquoi ^as?" en su 
expedición antántica, expuso que los 
males físicos con que tenía que con-
tender la tr ipulación eran tres, re-
£/ marqués de Chasseloup-Laubat y el barón J. de Bellef durante un ''match. 
go, que salió con rumbo a Roma, don-
de llegó felizmente. 
Garros dijo que seguiría hasta Pa-
rís por vía aé rea ; pero medio destro-
zado su aparato al aterrizar decidió 
tomar el tren para la capital de Fran-
cia. Para el "recordman" de la altu-
ra, la travesía de los Alpes será una 
cosa sin importancia. 
Garros, con este " r a i d " formidable, 
sin anuncios sonoros n i " b l u f f " ' nin-
guno, se coloca a la cabeza de los hom-
bres del aire. 
Se ha hecho público en Vitor ia , se-
gón leemos en los periódicos del Nor-
te de España que ha sido firmada la 
escritura de la escuela de aviación en-
tre la Corporación municipal y. el fo-
moso piloto Garnier. 
También debe haberse efectuado ya 
la subasta del "hangar" y obras que 
han de realizarse en ê  campo de La-
cua. 
'Según las condiciones estipuladas 
en el citado documento, el curso para 
obtener el t í tulo de piloto aviador cos-
ta rá mi l quinientas pesetas. 
A l matricularse se exigirá a los 
alumnos una fianza de dos mi l qui-
nientas pesetas para responder de las 
averías que puedan causarse en los 
aparatos durante las pruebas instruc-
tivas en el aprendizaje. 
Hasta ahora hay siete inscriptos, de 
los cuales uno es el famoso novillero 
bustariano Zacarías de Lecumberri. 
otro el joven Prada, de Vi tor ia y los 
restantes pertenecen a las provincias 
de Santander y Logroño. 
E l teniente alcalde y presidente de 
la Comisión de Festejos, señor Aram-
bürií, se propone presentar al Ayun-
tamiento una moción solicitando que 
M. Vagliano. 
Exposición anual de automóviles y 
aeronáuitica. Esta Exposición no tie-
ne . n i con mucho ía importancia de 
la que se celebra en P a r í s ; pero es, 
sin embargo, uno de los acontecimien-
tos más importantes de la vida indus-
t r i a l de la capital de Bélgica. 
La actual, que es la doce de la se-
rie, demuestra palpablemente el ade-
lanto de los modernos medios de lo-
combeión y la actividad con que los 
industriales aplican sus conocimien-
tos para conseguir el máximum de l i -
gereza, solidez y suntuosidad. 
E l aspecto que la Exposición ofre-
cía era por demás sorprendente,vién-
dose a primera vista que sobrepujaba 
en gran manera a las de los años an-
teriores. 
Los fabricantes belgas no son muy 
numerosos, pero producen mucho y 
buen 
P. Delaunay Bellevílle* 
sultantes, en su concepto, de la falta 
de alimento fresco. 
Denomina, pues, tal enfermedad 
"conservasitis". 
En dicha enfermedad se notan sín-
tomas de escorbuto, anemia polar y 
congelación parcial de ciertos órga-
nos que muchas veces sangran cons-
tantemente. 
La causa de itales males es una al-
teración en la composición química 
de la sangre. 
El corazón funciona mal, la respi-
ración del paciente se acorta, la pere-
za se apodera de uno, las fuerzas se 
agotan y la marcha parece imposi-
ble. 
El menor movimiento causa una 
palpitación intensa. 
Todos estos síntomas mórbidos 
desaparecieron a los diez días de ha-
berse consumido carne fresca, no re-
apareciendo hasita después de hab I 
se agotado el apio silvestre tomJr 
en la Tierra del Fuego. ^ 
E l doctor Liouville se muestra i J 
tamente orgulloso por ser esta la M 
mera expedición polar cuyos 
bros retornaron a sus hogares en 
fecfto estado de salud. 
Durante la expe lición hubo ' n J 
hacer tres operaciones quirúrgíS 
curándose los pacientes de una ma 
ñera en extremo satisfactoria, lo qU¡ 
se cree sea debido a la ausencia" coJ 
pleta de la bacteria patogénica, y j | 
pante a la circunstancia de que no 
había en los pacientes trazas de al» 
coholismo. 
Un inventor ha ideado una eam» 
para automovilistas, que pueden Í | 
var en cualquier automóvil. Es \m Ij, 
cho de tijera, que al plegarse encierra 
una colchoneta y una almohada, ofre. 
ciendo exteriormente el aspecto de 
un asiento para el chófer. Abierto 
puede quitársele el colchón y queda 
convertido en una mesa de campaña.' 
El hipopótamo, animal que soW 
mente se encuentra en Africa, viva 
casi continuamente en el agua y m 
cuenta con preferencia los parajes 
profundos, tranquilos y de riberas 
anegadizas. 
Este enorme paquidermo llega f& 
cilmente a medir hasta cuatro metros 
de largo, pero no obstamte su masa, 
se mueve en el elemento líquido coi» 
una extraordinaria rapidez. 
Los negros son muy golosos de sa 
carne, la cual curan al humo y a! ai-
re antes de comerla. Así es que haceijf 
al hipopótamo una guerra encarniza-i 
da; añádase a esto que sus dientes 
son muy apreciados por los comer-
ciantes, quienes consideran su marfil 
como superior al de los colmillos a« 
los elefantes. 1 1 
En el agua la bes'tia es difícil dé 
matar y hay que estar provisto ua 
una buena arma y apuntar bien. p>w* 
el-animal no deja ver más que el lo-
mo y solamente es vulnerable en el 
ojo y en la oreja. 
- En tierra es otra cosa; los negros 
se contentan con cazarle por medió 
de una trampa y un cazador bien ar-
mado no tiene más que hacer que.co-
locar sus balas donde bien le parece, 
ya que la corpulencia misma w 
monstruo no le permite moverse con 
facilidad. Pero el bipopótamó es muy 
desconfiado y np acostumbra m M 
se mucho de su elemento preferido, 
que le proporciona muchas mayor 
seguridades. . 
Herido en el agua, el animal 
parece hinchado como un globo, co 
1 
G. Bell 
Kov más f9 
las patas al aire, y no na} ^ re-
remolcarlo atándolo con una • -
sistemte a la canoa. 
Si se le ">ata » tora,^| 
masa esta a merced aei ..¡ido; 
queda en el paraje en que ^^t* 
allí mismo se procede a - l 
zamiento. 
• .1 niae^ 
Ha fallecido en Segom 
de armas don José ^ . 
de la Academia ^ l l l t f a i ^ de 
que desde hace veinte } 1 
sempeñaba dicho cargo. ta W. 
El maestro l str  u v ^ - icio ^ 
diez y nueve - años de ; ^ 
profesorado, en U " ' ^ de 1 
queda siendo el mas f ^ f i o M queda siendo ei , ejérc 
profesores de esgrima dei , 
aquella nación. 
M A K I O D E LA MAEINA.—i^áMSéB de la mañftna.—Pobrero 9 de 1913. 1 1 
. B E L , P U E R T O 
EL PINAR DEL RIO 
n vapor inglés de este nombre en-
f U puerto ayer procedente de 
Torkf con carga general. 
Ne E L BXCELSIOR 
p a >:ew Orleans salió ayer tarde 
, vapor americano '4 Bxcelsior," He-
Indo carga y pasajeros. 
n E L OLIVETTB 
irstc vapor americajao se hizo a la 
ayer con destino a Key West y 
Smoa llevando carga y pasajeros. 
1 E L MERCATOR 
para Cienfnegos salió ayer el va-
noruego ' 'Mercator ." 
P E L CARTAGENA 
Terminadas las reperaciones que se 
actuaban OT el cañonero colombiano 
Cartagena/ ' en el dique de Pesant, 
. s¿e hov izará nuevamente la ban-
•!ra de su nación, quedando desde 
g6e momento otra vez al servicio de ¡ 
gobierno. 
j j l cañonero cubano " C u b a " al 
ugr por la mañana la bandera y al 
irriarla a la puesta del sol, después 
L toear el himno cubano, tocará 
^tmbién el colombiano. 
V I D A R E L I G I O S A 
Artfltn ^d 'a Cuaresma.—La Cuaresma 
tprobada por la Medicina y la Hi-
giene.—Su utilidad. 
tlstoriadores de la Sagrada Litur-
¿¿pooen entre las más antiguas Ins-
•̂ telones cristianas esta de la Cuares-
»* cuadragésima, así llamada por dedl-
^íse al ayuno y otras obras de merito-
y satlsíactorla penitencia los cuaren-
tt días qu'e Inmediatamente proceden a 
J4 Pascua de Resurrección. 
El ayuno cuadragesimal es en conme-
moracií del ayuno de Cristo en el de-
gkrto, y 1° ̂ a ordenado así la Iglesia pa-
ya prepararnos dignamente a celebrar con 
jaayor devoción, los misterios de la Pa-
ilón del Redentor y su resurrección. 
la. Cuaresma es de institución apostóli-
ea: es decir que el precepto del ayuno 
fué promulgado para la Iglesia universal 
deéde los primeros días del Cristianismo. 
gan Basilio decía en su tiempo acerca 
je la universalidad del ayuno: 
"No hay ningún continente, ninguna is-
Jt, ninguna ciudad, ningún rincón de la 
tlwra en que no se proclame el ayuno 
cuadragesimal. Ejércitos enteros, los via-
jero*, los navegantes, los comerciantes le-
JOÍ de su pati-ia, lo oyen proclamar con 
íitlsfaoción por todos los confines del 
mundo. 
"Por tanto, ninguno debe creerse dis-
pensado {sin justa causa y por autori-
dad legítima) de ayunar. Los ángeles to-
san nota de los que observan la ley; pro-
curad, pues, que vuestro ángel escriba 
fueertro nombre en su libro y no desam-
paréis jamás la enseñanza de vuestra re-
ligión..." 
Bn cuanto a las razones que la Iglesia 
ba tenido para establecer la Cuaresma, 
Us explica Santo Tomás, con las siguien-
tea palabras: 
"Razonablemente designó la Iglesia 
tí«mpos determinados en que conviene el 
tirano, para que el hombre juzgue por sus 
pecados y con más particular devoción 
tieve su mente a Dios. En cuanto al nú-
fiéro de días del ayuno cuadragesimal hay 
\m razones, según San Gregorio: Prime-
ra, porque la virtud del Decálogo se com-
pleta por los cuatro libros de los Santos 
Bv&ngelios, pues el número diez cuatro 
wcw reeptido, da cuarenta; segunda, 
porque subsistimos en este cuerpo mor-
tal por los cuatro elementos, y al satis-
íacer los deseos desordenados del cuer-
po, vamos contra los preceptos del Se-
ñor, que están contenidos en el Decálogo, 
por cuya razón es conveniente que mor-
tifiquemos cuarenta veces esta misma car-
ne; tercero, porque así como la prescri-
be dar a Dios el diezmo de las cosas, así 
también procuraremos ofrecer a iños los 
diezmos de los días. En efecto, el año 
tiene trescientos sesenta y cinco días, y 
en la Cuaresma nos mortificamos treinta 
y seis, esto es, seis días en cada una de 
las seiŝ  semanas, a los que la Iglesia aña-
de otroá cuatro para que sean en número 
de cuarenta, igual a los que ayunó Cristo. 
Y así damos a Dios el diezmo de nuestro 
año." 
Los fundamentos de la Cuaresma es-
tán en los Mandamientos de la Iglesia 
ordenando hagamos penitencia para nues-
tra regeneración, o mayor perfección pa-
ra nuestra salvación. 
La sobriedad y la obstinencia han si-
do siempre recomendadas por los moralis-
tas como uno de los medios para domar 
y contener las pasiones, y los más insig-
nes filósofos han reconocido igualmente 
que el-hombre domina sus tendencias por 
medio de las privaciones que tiene el va-
lor de Imponerse. 
"El ayuno—dice San Juan Crisóstomo 
—es el sustento del alma y le da alas 
que le permiten ©levarse a las más su-
blimes conteurplaicon-es." Cuéntase de 
Dionisio el Tirano, que un día al levan-
tarse de la mesa dictó una sentencia in-
justa. La parte agraviada quiso apelar, 
¿A quién apeláis?—le dijeron los corte-
sanos. Yo apelo a Dionisio en ayunas. 
Dice ©1 célebre Doctor Descuret, que a 
razones en gran parte de Indole sanita-
ria e higiénica también deben su ori-
gen las abstinencias y los ayunos pres-
criptos por las varias religiones. Los le-
gisladores llevaban un doble fin en dismi-
nuir la excitación de los sistemas ner-
vioso y sanguíneo: precaver en primer 
lugar las enfermedades a que predispo-
ne la continuación de un régimen alimen-
ticio, sobre todo cuando es demasiado es-
timulante; y en segundo lugar, hacer a 
los hombres más pacíficos, más sociales. 
Por esto la ley judaica prohibe el uso del 
cerdo, la mahometana el del vino y el 
cristianismo ordena la obstlnencia de cier-
tos ailimentos y un ayuno moderado la 
víspera de las grandes festividades y du-
rante los cuarenta días que preceden a 
la época en que la naturaleza, saliendo 
áe su entorpecimiento, se despierta para 
entrar en fermentación. 
De aquí se deduce la necesidad de ali-
mentos atenuantes y ligeros antes de en-
trar en la estación calurosa. Es, pues, el 
ayuno, altamente moral y civilizador. Los 
higienistas están en perfecto acuerdo con 
las prácticas del ayuno cuaresmal. 
Oigamos a uno de ellos: 
"Los médicos ilustrados--dlce—nunca 
cesarán da aplaudir la institución de la 
dieta cuadragesimal de la Iglesia Católi-
ca, aún no considerándola más que bajo 
el aspecto higiénico. Seis o siete sema-
nas de moderada abstinencia de carne y 
alimentos animalizados y en la época del 
ctño en que se hace más activa la hema-
tosis y más bullicioso el movimiento or-
gánico, es una práctica altamente salu-
dable y digna de ser aceptada, aun cuan-
do no la recomendase lo santo y respe-
table de su origen. Es útil Interrumpir 
a intervalos ea régimen haibitual, porque 
una dieta uniforme predispone a deter-
minadas enfermedades; luego son útiles 
las vigilias y las obstinencias, luego es 
útil la Cuaresma." 
el De todos estos testimonios se deduce 
que la Cuaresma no ha sido impuesta por 
el capricho, sino bajo el influjo de una 
idea altamente piadosa, civilizadora y hu-
manitaria, fundada en la Religión, en la 
moral y en la higiene. 
EL PRIMER VIERNES DE CUARESMA 
Al llegar la época de la Cuaresma, los 
templo¿ de esta capital se esfuerzan en 
realizar ejercicios piadosos para atraer 
a los fieles a la penitencia y prepararse 
dignamente a conmemorar la Pasión y 
Muerte del Señor. 
El cronista pudo visitar el primer vier-
nes de Cuaresma loe templos de San-
Agustín, donde los hijos del Serafín de 
Asísrecotrieron solemnemente el Vía-Cru-
cia, y luego dirigieron su palabra a los 
fieles recordándoles el deber de obeservar 
la Ley Santa de Dios. 
Después resonó el canto del misere-
re, pidiendo al Señor perdón y misericor-
dia. 
También en San Feílipe, los Carmelitas 
de la 1.a y 8.a Orden, recorrieron el vier-
nes, el camino de la Cruz en unión de las 
hijas de María y de Teresa de Jesús, en-
tonando cánticas piadosos, y después es-
cucharon la explicación de la palabra di-
vina, y al final los Salmos Penitenciales. 
Los hijos de San Vicente de Paúl, tam-
bién a las siete y media de la tarde, en 
su elegante templo de la Merced, congre-
garon el viernes a gran número de fieles, 
y saludando a María, recorrieron el Vía-
Crucis, y dirigieron la palabra a los fieles, 
en unión de los cuales imploraron clemen-
cia y piedad. 
Los templos parroquiales del Angel, 
Guadalupe y San Nicolás, asimismo lla-
maron a sus filigreses a penitencia, y con 
ellos sus activos y bondadosos Párrocos, 
celebraron iguales cultos que los relatados 
en los templos conventuales, concurrien-
do algunos centenares de personas a ele-
var sus preces y escuchar la divina 
palabra. 
En el templo de los jesuítas, los cultos 
cuaresmales tienen lugar después de la mi-
sa de ocho, y como el referido viernes 
correspondió al pimero de mes, y éste 
está consagrado al Sagrado Corazón de 
Jesús, hubo comunión general de los so-
cios del Apostolado de la Oración. 
E . P . D 
E I ^ S E Ñ O R 
Juan L Van de W¡ 
Falleció en la ciudad de Baltlmore, E. U. de A., el día 29 de Enero ppdo. 
Y dispuesto su entierro para las cuatro de la tarde del 
lunes 10 del actual, su viuda, hijos, hermanas, sobrinos, sobri-
no político, primos, hermanos políticos y amigos rueg-an a sus 
amistades que se sirvan acompañar el cadáver desde el muelle 
de Caballería hasta el Cementerio de Colón, favor que agrado-
cerán eternamente. 
Habana, 9 de Febrero de 1913. 
Concepción Finlay, viuda de Van de "Water.—Juan y 
Mary Van de Water y Finlay.—Emilia V,, viuda de Sol-
berg.—Carlota V. , viuda de Higgins.—Amelia Solberg de 
Hoskinson.—Juan A . Solberg (ausente).—Juan F. Hoskin-
son.—Enrique Drain. — Santiago R. Ross.—Roberto M . 
Orr. — Francisco Morales.—Arcadio García Aguilar. 
NO SE R E P A R T E N E S Q U E J A S . 
c 675 
El Padre Arbeloa pronunció un elocuen-
te discurso. 
La parte musical estuvo a cargo de la 
capilla del colegio. 
Después de reservado el Santísimo, se 
hizo el ejercicio del Vía-Crucis. 
En el Vedado correspondió rendir culto 
al Corazón de Jesils y a la Pasión y Muer-
te, a los Dominicos encargados de la Igle-
sia Parroquial del expresado lugar, y a 
los Carmelitas, que en Línea 144 tienen 
una residencia y templo, que ayuda efi-
cezmente a mantener vivo el amor a la 
Religión y a las buenas costumbres 
Ambos se vieron sumamente concurri-
dos. 
En la Víbora los pasionistas celebraron 
cultos de predicación y Vía-Crucis, con 
gian solemnidad a las cinco de la tarde, 
respondiendo así al nombre que ostentan 
de Congregación de la Pasión. 
Según nuestros Informes pronto darán 
principio las obras preliminares para ele-
var un grandioso templo en el expresado 
lugar al Sagrado Corazón de Jesús con la 
venia y aprobación dei Prelado Dioc* 
sano. 
Mientras los Pasionistas rendían culto 
al Señor en la Víbora, en el Cerro lo ve-
rificaban las monjas de la Preciosa San-
gre, en su bonita capilla, sita en el nú-
mero 579. 
El, Padre Comisario Provincial de los 
Franciscanos disertó sobre la agonía da 
Jesucristo en el Huerto de Getsemaní, ha-
ciéndolo con gran elocuencia. Terminado 
el sermón se dió la bendición con el San* 
tísimo Sacramento. 
A las ocho de la noche el templo del 
Cristo abrió sus puertas y pronto se vid 
concurrir al mismo a la Colonia America-
na que profesa el catolicismo, a practicar 
en unión de los P. P. Agustinos, los ejer-
cios que antes habíamos visto celebrar 
en los otros templos de esta ciudad. 
Cómo vemos por esta ligera excursión 
a través de los templos la Cuaresma 
empezado' a celebrarse dignamente. 
UN CATOLICO. 
" E l S r . T D . 
mzakz y ffiarííne 
Sub-Director de la Lotería Nacional 
3 f a f a l k c l ó o 
Y dispuesto su entierro para hoy, a las 
ocho de la mañana, el Diredor General de 
Lotería que suscribe ruega a los empleados 
del Departamento que se sirvan concurrir a 
la casa mortuoria, calle de Neptuno número 
115, altos, para de allí acompañar el cadá-
ver al Cementerio de Colón, por lo que les 
quedará agradecido. 
Habana, 9 de Febrero de 1913. 
T L d o * <B u s t a v o A l o n s o ( T a s t a ñ e d a 
d i r e c t o r (Beneral 6e " X o t e r í a . 
C 576 1-9 
F A B R I C A D E C O R O N A S F U N E B R E S 
de Ros y Compañía 
Sol n ú m e r o 7 0 - T e l é f o n o A-3171-Habana. 
C 442 I n d . 
O P O R T U 
retratarse en la fotografía de Colominas y Comp., SAN RAFAEL 32, aprovechando la gran rebaja de precios que se hacen por 
tener que liquidar la existencia de materiales. — 6 imperiales ele., UN PESO.—6 postales ele., UN PESO y 50 por ciento de re-
baja en precios de los retratos buenos.—Se hacen varias planchas para elegir. 
Vapores de Travesía 
INEA 
WARQ 
HflW YORK AND CUBA MA.L 8- S. Co.) 
T 
8«len de la Habana toaos los Martes y 
•Miados. 
« «n Primera Clase, desde $40-00, ^ataj 
Serricio de la HABANA 
á MEXICO 
de la Habana iodos los lunes, 
n^aje en Primera: a Progreso, $22-00; 
»* ¿•Pa<;i""^$3¿-00; a Puerto México, $42-00. 
•*plde* pasajes para Europa pov to-
** Ifneat trasatlánticaa. 
''ARA INFORMES, RESERVA Dfl 
fcni 5AMAR0TES Y BILLETES: 
^ « I R S E AL AGENTE DE FASAJBtí 
" U D O ng. TELEFONO A-6184. 
^ ^ ^ Í ^ S M T T H , Agente~G¡neral 
WMPASNIÉ SERERALE TRAHSAIIAMTÍQÍ 
W l S M K M f f l S 
O A V 0 C O N T R A T O P O S T A L 
EL G O B I E R N O F S A K O E S 
tDE0SADÍikP0RES ESTAN PROVISTOS 
Sí* i r R A T 0 S DE TELEGRAFIA 
* MI LOS, PARA COMUNICAR 
• * GRANDES DISTANCIAS 
E X I M A S SAUDASTDE LOS RÁPIDOS 
«•UÑOSOS VAPORES DE ES-
TA COMPAÑIA 
, e ^ t R í d ' va lo ae Febrero a laa cuatro 
^ u n a , Santander 
m zaira 
*^^aoo8cSt0y8.l>a883er00 para 103 
la sa.Uda 
•Wr5̂*? 108 1506 fiTas anrwíoNHí ft 
•« ios correos, en el muelle tíe 
Los pasajeros serán trasbordados ORA' 
T1S desde la Machina á borda 
PRECIOS DE PASAJE 
En 1*. clase d*«de . 
En 2a. ciase desde . 
En 3*. Preferente. . 
Tercera clase. . . . 
$ 148-00 Oro Am. 
126-00 " * 
884)0 " * 
85-00 „ -
Rebaja en pasaje da ida y vuelta. 
Prfcolos convencionales en camarotes de 
lujo. 
SALIDAS PARA VERACRUZ 
Sobre el día 3 de cada mes 
Demás pormenores, dirigirse ft so con 
signatario en esta ptesa 
EMlí iST 6 A T B 
Apartado núm. 1,090. 
OFICIOS UUM. 90. TELEFONO A-1476 
HABANA. 
514 P e b . - 1 
V A P 0 B E 8 C O R R E O S 
C mWñ 
A N T E S DE 
AITTOinO LOFEZ Y C? 
EL VAPOR 
REINA MARIA CRISTINA 
Capitán HAZAS 
saldrá para 
CORUÑA, 6 I J 0 N , 
SANTANDER 
Y BILBAO 
el 20 de Febrero, á las cuatro de la tarde, 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general. In-
cluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en parti-
das a flete corrido y con conocimiento 
directo para Vigo, Gijón. Bilbao y Pa-
sajes. 
Los billetes del pasaje sólo serán ex-
pedidos hasta las 10 de) día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de cerrarlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
La carga se recibe hasta el día 19. 
La correspondencia sólo se admite en 
la Administración de Correos. 
S! 1- « « 3 SÍ48 % tA Ú 
i 3 - o í l i n a m U I - ^ - ? 
Rebaja en pasajes de ida y vuedta. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
NOTA.—Esta compañía tiene una pO 
liza flotante, asi para esta línea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse todos los efectos que se em-
barquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régi-
men interior de los vapores de esta Com-
pañía, el cual dice así: 
"Loe paeajeros deberán escribir sohre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre y el puerto de destino, con todas sus 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido de su dueño, así co-
mo el del puerto de destino. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancea "Gladiator," en el Muelle de la 
Machina, la víspera y día de salida hasta 
las diez de la mañana. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de 
España, fecha 22 de Agesto último, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Consigna-
taria. 
Todos los bultos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde éste fué expedido y no serán reci-
bidos a bordo los bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse a su consigna-
tario, 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS NUM. 26, HABANA. 
£ 0 5 TS-I B. 
V a p o r e s c o s t e r o s 
• emphesii oe m m 
D E 
SOBRINOS DE HEERESi 
(S. en C.) 
SALIDAS DE LA HABANA 
durante el mes de Febrero de 1913 
Vapor G3BAÍR& 
Sábado 15, a las o de la tarde. 
Para Nuevitas (Caraagüey), Puerto Pa-
dre (Chaparra), Gibara, Ñipe (Mayarl, An-
tilla, Cagimaya, Presten, Saetía y Fclton), 
Baracoa„ Guantánamo (solo a la ida) y 
SAnllftso fie Ciiha, 
Vapor NUEVITAS 
Miércoles 19, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) (sólo a la 
ida), Manatí, Gibara, Vita, Bañes, Sagua 
de Táñame, Baracoa, Guantánamo y San-
tiago de Cuba. 
Vapor SANTIAGO de CUBA 
Sábado 22, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey), Puerto Pa-
dre (Chaparra), Gibara, Ñipe (Mayarl. An-
tilla, Cagimaya, Presten, Saetía y Felton), 
Baracoa, Guantánamo y Santiago de Cuba. 
Vapor A V I L E S 
Todos los martes, a las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagua y Caibarién. 
NOTAS 
Carga de cabotaje 
Se recibe hasta las 11 de la mañana 
día de la salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta las 5 de la 
tarde del día anterior al de la salida. 
Atraques en Guantánamo 
Los vapores de los días 1, 15 y 22 atra-
carán al Muelle del Desto-Caimanera y 
los de los días 8 y 19 al de Boquerón. 
Al retorno de Cuba, el atraque lo harán 
siempre en el Muelle del Deseo-Caimanera. 
AVISOS 
Los vapores que hacen escala en Nuevi-
tas reciben carga a flete corrido para Ca-
magüey. 
Los conociimentos para los embarques 
serán dados en la Casa Armadora y Con-
sign^taria a los embarcadores que lo so-
liciten, no admitiéndose ningún embarque 
c n. otros conocimientos que no sean pre-
cisamento los que la Empresa facilita. 
En los conocimientos deberá el embar-
cador expresar con toda claridad y exao-
titud las marcas, números, número de bul-
tos, clase de los mismos, contenido, país 
de producción, residencia dei receptor, pe-
so bruto en kiloc y valor de las mercan-
cías, no admitiéndose ningún conocimien-
to que le falte cualquiera de estos requi-
sitos, lo mismo quo aquellos que en la ca-
silla correspondiente al contenido, sólo se 
c'criban las palabras "electos," "mercan-
cías" o bebidas," toda vez quo pov las 
Aduanas se exige se haga constar xa oía-
se dti contenido de cada bulto. 
En la casilla correspondiente AI país de 
producción se escribirá cualquiera de las 
palabras "País" o "Extranjt, o," o l£.s dos 
si el contenido del bulto o bultos reun > 
sen ambas cualidades. 
Los señoras; embarcadores de bebidas 
sujetas al Impuesto, deberán detallar er 
los conocimientos la cla«e y contenido de 
cuda biilto. 
Hacemos público, para general coaccl-
míeato, que- no será admitido ningún bu>« 
Itte, a Juicio de los señorea Sobrecar-
gos, no pueda ir en las bodegas del buque 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas podrán 
ser modificadas en la forma que crea con-
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señores Comer-
ciantes, que tan pronto estén los buques 
a la carga, envien la que tengan dispues-
ta, a fin do evitar la aglomeración en los 
últimos días, con perjuicio de los conduc-
tores de carros, y también de los vaporas, 
que tienen que efectuar la salida a desho-
ra de la noche, con los riesgos consi 
guentes. 
Habana, Febrero 1°. de 1913. 
SOBRINOS DE HERRERA, S. en C... 
206 78-1 E. 
EL NUEVO VAPOR 
A L A V A 
CAPITAN S. D E BILBAO 
saldrá de este puerto el jueves 2, a 
las seis de la tarde, para 
Sagua y Caibarién 
ARMADORES 
Hermanos Zviüeia y Oamiz, Culia Ho. 29 
515 Feb.-l 
O I R O S D E L E T R A S 
s. Y CIA. LÍO. 
B A N Q U E R O S . — O ' R E I l i l i Y 4. 
CCUMS o r i j í í o a i n u e a t e c«t«ble«>14M en 1844 
G i r a n L e t r a s a l a v i s i a sobre todos Kxs 
B&ncos N a c i o n a l e s de los E s t a d o * Unido* . 
D a r e s p e c i a l a t e n c i ó n 
( N R A i S á F E Í l i J U C i A S P O R E L , O ü t t l . H 
202 78-1 E. 
HIJOS DE R. W E L L E 
BANQUEROS 
Mercaderes 36 , IHab¿rma. 
X r i é í o u w A -« i<*4.—CuM/Ci "UnmanuMCsíiji*'* 
I > « p 6 s i t o s y C u e n t a s C o r r i e n t e s . I^e^e-
altos de v a l o r e s , h a c i é n d o a * c a r g o de l C a 
bro 7 R e m i s i ó n de diTid.oado* i j n t o r e -
ses. P r é s t a m o s y P i g n o r a d l o AXIS de « a l o n M 
y í r u t o i - C o m p r a y v e n t a de v a i o r e s ptt-
b l i c s é I n d u s t r i a l e s . C o m p r a y ve t i t s d« 
l e t r a s de c a m b i o . C o b r o de i e r r a s , c u p o - i 
B-zfc, etc.. p o r c u e n t a a j e n a . G i r e i K t b r * I»x | 
p r i n c i p a l e s p i a z a s y t a m b i é n aobr-e los p w » • 
bios de E s p a ñ a I s l a s B a l e a r e s y C a n a r i a * j 
P a c o s p o r C a b l e a y Carta*» da C r é d i t o . 
3440 156-Oct.-l 
J. A BANCES Y O 
B A N Q U E R O S 
T e W f a n » A-174* . Otota»*» a O a a XX. 
A p o r t a d o aftjMMOir» 715. 
Gafete B A N C E S . 
Cejen**» e*eirleiitea. ja, 
D e i r ó a l t o a e*n y tAn t n t e r t e . 
X>«s«aeat<M(T' ncnernctoa iegk 
C a m b i o de Monadas . 
& í r » de l e t r a s y paeroa por cable atobf* 
todas l a a p l a x a s come r e í a l e a l e los IQstaaod 
Unidos , I n g l a t e r r a , A l e m a n i a , F r a n c i a , I t a -
l i a y R e p ú b l i c a s del C e n t r o y S u d - A m é -
r i c a y s o b r e todas l a s c i u d a d e s y p u e t í o s 
de E s p a ñ a , I s l a a B a l e a r e s y C a n a r i a a , asa 
como laa p r i n c l p a l o s de e s t a I s l a . 
C O R » E S P O N S A L E S D E L B 4 . K C O itflt E S -
P A A A E N L A I S L A D E C U B A 
208 78-1 B. 
CUBA NUMS. 76 Y 78. 
H a c e n pagos por el oa&le, t j i r a u l e t r a s a 
c o r t a y l a r g » . v i s t a y d a n oor ta t á* «rédUt» 
sobro N e w Y o r k . F i l a d e l f i a , M«i¡» O r l e a n a , 
S a n F r a n c i s c o . L o n d r ^ t , P a r í a , M a d r i d B a f -
ce lonn y dem&s c a p i t a l e s y c i u d a d e s m -
porta&tot. de los Bstartot U n i d o s , M í j l c e 
y E u r o p a a s í ©orno sobre todos leu p u e -
blos á* E s p a ñ a y c a p i t a l y p u e r t o s de 
M é j i c o . 
jfits eombfnac lon con Joi» s e ü o r e * F . B . 
H o l l í n anci Co., da Ke-W T o r ! ^ r e c i b e n ttt-
dones p ^ t ta c o m p r a y v e n t » dt s o l a r e c 
6 acc iones eot laablec en I r B o l s n di» d i c h a 
c i v : i . e u y e c c to t i sac ion*-» s r re>olb«u par 
c a b l í cnrectamentUo 
201 78-3 E. 
I t tS a CSV L A R W&. M c a d u a a AMAJbfiMUIUl 
kiacsrs. ptioroe p w <*! e a b l « , teeUttaa 
c a r i a » * - c r é d i t o y « t m a >etz«M 
* o&rtw y tarca v t e t * 
sobs* N n e v a Y o r k , N u e v a O r l e a a a , -Vera^ 
VTMX, M é j i c o , S a n J u a n de P u e r t a H.ott, 
L-ondres, Parfe , B u r d e o s , Lyoik, B a y c a a . 
H a m b u r g o , R o m a , Ñ á p e l e s , M i l A n . G é n c v ^ 
Mb-rsella. H a v r e , L e í l a . N a n t e s . S a i n t Qis l»« 
U n , D ieppe , T o l o u s e . V e n e c l a , F l o r e n ola . 
T u r í n , M a s i n c etc . ; ansí «orno sobre toda* 
las c a p i t a l e s y p r o v i n c i a s da 
E S P A * A E I S L A / " OAjrSAW'A» 
2S7Y lStf-14 Ag. 
. BALCELLS Y C 
<£. nnk O.) 
AMARGURA NUM. 34 
J^^jcen ps-goe por e l cabio y s , i r a a i a t r * a 
A c o r t a y l a r g * v i s to , sobre N e i r Yortt , 
VíOndres. P a r í s , y « o b r e t o d a » i a s capitatafl 
y r u e l l o * d« E s p a ñ a 4 . is la* Baiwi.Tea y, 
C a n a r i a s . \ 
A g e n t e s da i a CortspaAÍ.» dé E w ^ v o a o*a« 
t x » incend ios 
?,0i 
•» v, O \ A \. M 
1 6 8 1 9 . 
1 
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TELtGRAMAS Di LA ISLA 
BlAlTABANO. 
Visita de varios funcionarios 
2—8—2.30 p. m. 
r" Procedente de esa llegó a esta el 
Secretario de Obras Públicas con el 
director-ing-eniero del ramo y repre-
•Bentante Jacinto Hernández. Fué re-
cibido por una comisión de la C'áma-
ira de Comercio de ésta y el capi tán 
del Puerto, obsequiándolos en el ho-
tel "Dos Hermanos." 
E l motivo de su venida es la peti-
ción para resolver el asunto de las 
guías de productos forestales de mon-
tes, por ser un gran perjuicio el que 
se le ocasiona a los fabricantes de 
carbón, todos tienen su giúa corres-
¡pondiente de la finca que explotan, 
puesto que el reglamento para ello no 
es posible el cumplimiento. Detal laré 
«manto hay sobre el particular. 
E l Corresponsal. 
la Sucursal del 
ENCRUCIJADA. 
Inaugurac ión de 
Banco Español. 
g—II—8 p. m. 
A las dos de la tarde de hoy cons-
t i tuyóse oficialmente la sucursal del 
Ba-nco Español. Todo lo más saliente 
del pueblo, lo más notaible del comer-
cio, el*Jefe de Sanidad, representan-
tes de la prensa habanera correspon-1 
tíiendo a la previa y cortés invitación \ 
del joven administrador señor Ja- i 
quet, concurrió al acto en el cual ^ el 
ex-secretario de Hacienda y dignísi-
mo administrador de la Sucursal del 
indicado Banco en Sagua don Fran-
cisco de Paula Machado, hizo con su 
©locuencia bien conocida un hermosí-
simo brindis, a quien el culto profe-
sor don Buenaventura Crespo en tér-
minos muy felices y brillantes con-
testó en nombre de este pueblo y del 
elemento comercial. 
Coméntase la actitud del Alcalde y 
Presidente del Ayuntamiento que sin 
causas y debiendo ser de los prime-
ros en acelptar la invitación hecha, 
no cuncurrieron a la apertura de una 
derpendencia que tanto contribuye al 
buen nombre de este pueblo. 
Ese diario representado por mí abo-
ga por la prosperidad de esta sucursal 
y felicita a Encrucijada. 
E l Corresponsal. 
almorzar en la fonda " E l Escorial," 
notó que le habían hurtado un reloj 
de oro con leontina de seda, valuado 
en once centenes. 
Se ignora quién sea el autor. 
AMENAZAS 
Emilio Menéndez i far iño, vecino de 
Espada 28, denunció a José Casanelia 
Valdés, cuyo domicilio ignora, de 
que constantemente lo amenaza de 
muerte, y que en la noche de ayer, lo 
desafió a salir de su habitación di-
ciéndole que le iba a dar de puñala-
das. 
LESIONADO 
A l estar jugando con otros meno-
res, se causó una extensa contusión 
en la frente, y otras lesiones leves 
een el cuerpo, y fenómenos de conmo-
ción cerebral, el niño Manuel López 
Rodríguez, de dos años de edad, ve-
cino de Economía 50. 
E l pequeño amargor cíe la cerveza 
la convierte en aperitivo y no hay 
ninguno que supere en cualidades ex-
citantes á la cerveza. X̂ A. TROPICAL. 
ROBO 
A Santos Prieto Rico, vecino de 11 
número 24, en el Vedado, le hurtaron 
de una cajita que guardaba en un 
baúl 400 pesos. 
Cree que el autor sea su dependien-
te Luciano Sánchez, el cual ha desa-
parecido. 
PROCESADOS 
Ayer fueron procesados por el Juz-
gado de Instrucción, Ricardo Piedra 
Peláez, por estafa, con fianza de 300 
pesos. 
Francisco Elizárraza, por atentado. 
200 pesos. 
(Basilio Villacampa (a) "Mangui-
t o . " o "Mongu i to , " por atentado, 
200 pesos. 
Ricardo Piedra, por estafa 300 pe-
sos. 
José Vázquez, por robo, 30O pesos. 
GRACIOSOS 
Ayer transitaba por la calle L es-
quina a 27, el guajiro Antonio Gonzá-
lez, vecino de la finca "Ojo de 
Agua ," en Puentes Grandes. 
Varios graciosos que se hallaban en 
el café de la Universidad, le hicieron 
A i n disparo con una escopeta de salón, 
icaus'ándole una herida contusa en el 
anaxilar izquierdo. 
El dueño del café hizo entrega a la 
¡policía de la escopeta. 
Los autores lograron fugarse. 
ALZADOS 
A la Policía Secreta part icipó Bal-
domero García Vega, vecino de Riela 
107, a nombre de Evaristo Magadan, 
icomerciante de Puentes Grandes, que 
¡los señores Vidal , Loza y Compañía, 
[habían dejado de remitirle al primero 
varios efectos para el pago de cuyos 
^derechos de Aduana y transporte, les 
envió aquel 75 pesos 74 centavos. 
El señor García Vega cree que los 
señores* Vidal, Loza y Compañía, se 
•encuentran alzados. 
UN FETO 
En Muralla y Cristo fué encontra-
do ayer por Isidoro Lombero, vecino 
de Suárez 18, un feto como de cinco 
meses de vida intrauterina. 
? u é remitido al Necrocomio. 
CON UNA ESCOPETA 
A l estar limpiando una escopeta 
de salón, se disparó casualmente, 
causándole una herida en el brazo de-
recho con orificio ele entrada y sali-
da al blanco Robusfiano Menéndez, 
.soldado del ejército permanente, des-
tacado en la batería número 4. 
T E N T A T I V A DE ROBO 
En la tarde de ayer se t ra tó de co-
meter' un robo en el café situado en 
Teniente Rey y Aguacate. 
El dueño José Fernández, manifes-
tó que la vecina Blanca Rosa Alva-
rez inquilina de una accesoria conti-
gua, había visto a un negro por el te-
jado de la casa, el que solo pudo rom-
per una claraboya, dándose a la fuga 
al ser sorprendido. 
HURTO 
Fernando Martínez Rico, vecino de 
Arroyo Naranjo 45, puso, en conoci-
miento de la policía que después de 
Bailes de disfraz. 
Esta noche celebrará el tercero de la 
temporada el Centro de la calle de Vir-
tudes. 
¡Mañana tñcanles en turno al "Club Be-
néfico" y al "Maine Club." 
Sépanlo sus simpatizadores numerosos. 
Muchas gracias. 
Dámoselas a dos amigos tan distingui-
dos como estimados. 
Nos reefrimos a los-nuevos esposos Ma-
ría, Rojas y Luis Felipe Valdés, los que 
al participarnos su efectuado enlace nos 
ofrecen su nuevo domicilio en San Ra-
fael 99. ^ 
Que en ese hogar more eterna alegría 
les deseamos. 
Tristes. 
Sí, muy triste están nuestros estima-
dos amigos los esposos Carrillo-Martínez. 
El martes pasaron por el rudo dolor 
de ver desaparecer para siempre a su hi-
jita cariñosa la monísima y encantadora 
Ana Rosa, sin que los prontos auxilios de 
la Ciencia, logflraran dominar la enferme-
dad terrible que en pocos días venció la 
existencia de Ana Rosa. 
Resignación imploramos para los padres 
afligidos. 
Enferma. 
Sigue enferma de cuidado una dama 
muy distinguida y estimada, Eufemia 
Abreu, por la que todos hacemos votos, 
por su mejoría. 
Quiera el cielo que pronto recobre la 
salud perdida tan estimada amiga, para 




D E L A I S L A D E C U B A 
En cumplimiento de lo acordado por el 
Consejo de Dirección, en sesión celebrada 
en el día 2. de Enero por disposición del 
señor Presidente, se convoca a los señores 
accionistas para la Junta General Ordina-
ria que deberá celebrarse el día 14 de 
Febrero a las doce del día, en la Sala 
de sesiones del Establecimiento, sito en 
la calle de Aguiar números 81 y 83; advir-
tiéndose que sólo se permitirá la entrada 
en d'cha Sala a los séüores accionistas 
que con arreglo a lo dispuesto en el Ar-
tículo 80 del Reglamento, presenten la 
papeleta de asistencia a la Junta, de la 
cual podrán proveerse en la Secretaría 
del Banco, desde el día 5 de Febrero en 
adelante. 
En dicha Junta se dará cuenta de los 
particulares comprendidos en el Art. 42 de 
los Estatutos, relativos al examen de las 
operaciones y balance y de los demás 
particulares que requiera el mejor ser-
vicio y el crédito del Banco. 
También acordó el Consejo de Direc-
ción que en la sesión que celebre la Jun-
ta General el día 14 de Febrero próximo, 
se someta a la deliberación y acuerdo de 
los señores accionistas, la reforma de los 
Artículos 10, 15, 20 y 25. inciso número 16 
del Artículo 26, Artículo 31 e inciso se-
gundo del Artículo 32 y Artículo 49. 
No se constituirá la Junta, en sesión 
ordinaria, para la reforma de los Artícu-
los .de los Estatutos antes citados sino 
se reúne, en la primera convocatoria, las 
dos terceras partes y uno más de los se-
ñores accionistas que tienen derecho a 
votar, y no será eficaz la votación, en 
cuanto a la reforma de los Artículos de 
los Estatutos, si no lo acuerdan las dos 
terceras partes, al menos, de los socios 
que a la Junta concurran. 
En dicha Junta no podrán tratarse otros 
asuntos que los comprendidos en esta con-
vocatoria, salvo la elección de Consejeros 
titulares y los suplentes que sean necesa-
rios. 
Desde el día lo. de Febrero en adelan-
te, de 1 a 3 de la tarde, según lo dis-
puesto en el Artículo 81 del Reglamento, 
se satisfarán en las Oficinas del Banco 
las preguntes que tengan a bien hacer 
los señores accionistas con derecho de 
asistencia a la Junta General. 
Habana, Enero 14 de 1913. 
J. A. del Cueto, 
Secretarlo. 
I . 30-14 E. 
iez 
L Banco de- la Habana 
cuenta con todo lo esencial 
para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras yhace transferencias 
por cable. 
Se puede hacer las operacionr» por correo. 
Banco de la Habana 
Universalmente Conocida. — La 
Emulsión de Scott es una prepara- ' 
ción universalmente conocida por | 
los éxitos obtenidos en las enferníe-i 
dades de los pulmones y especial-1 
mente como un poderoso tónico pa-1 
ra fortificar la sangre. Es un gran ¡ 
reconstituyente para los que están en 
la eonvalescencia, y en general para 
combatir todas aquellas dolencias 
S E 6 U M I 




ción. E l Dr. 
debilitar el sistema, 
anémica debe usar 
la Emulsión de Scott 
una completa cura-
^co. Sta. Cruz Pa-
checo, inteligente médico de Santia-
go de Cuba, dice: 
' 'Me es grato manifestarles que la 
Emulsión de Scott que Vds. fabrican 
es insustituible en los casos de prin-
cipios tuberculosos, anemia y en la 
eonvalescencia de largas enfermeda-
des que ponen en riesgo la vida de 
los enfermos. Siempre la recomien-
do y prescribo a mis enfermos." 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C R E T A R I A 
Autorizada esta Sección por la Junta 
Directiva para celebrar 4 bailes de dis-
fraz y una matinée infantil, se avisa por 
esU) medio, para general conocimiento i é 
los señores Asociados, que se llevarán a 
efecto los días 2, 4, 9 y 16 del entrante 
mes de Febrero. El baile infantil se ve-
rificará el domingo, día 9 del propio mes. 
Se recuerda, asimismo, a los señores so-
cios que, durante la celebración de los 
bailes, regirán las disposiciones seguien-
tes: 
la.—Las puertas se abrirán a las ocho 
y el baile empezará a las 9. 
2a.—No se permitirá la entrada a nin-
guna comparsa que no esté formada por 
señores asociados, ni a ninguna máácara 
cuyo disfraz desdiga de la cultura y buen 
nombre de este Centro. 
3a.—Según el artículo 18 del Reglamen-
to de esta Sección, los vocales podrán re-
chazar en la puerta y expulsar del local 
social a las personas que tengan por con-
veniente, sin dar explicación de ninguna 
clase. 
4a.—Se ruega a los señores socios que 
por ningún concepto faciliten el recibo a 
otra persona para disfrutar de los bailes; 
pues de lo contrario incurrirán en la pe-
nalidad que señala el inciso 4o. del ar-
tículo 17 del Reglamento General. 
5a.—Por acuerdo de la Sección se otor-
gará un premio consistente en un objeto 
de arte o de utilidad a la señorita que 
se presente mejor vestida de Pierrot en 
el baile del día 2; de Japonesa el día 4, y 
de Andaluza el día 16. En el día 9, do-
mingo de Piñata, se otorgará un premio a 
la comparsa de señoritas que se presen-
te con más originalidad. 
En la matinée infantil se distribuirán 
12 premios, por medio de un Jurado, en-
tre las niñas y niños que mejor atavia-
dos se presenten o que por la originalidad 
del traje así lo merzean. Además se sor-
tearán otros ocho juguetes entre las ni-
ñas y niños que concurran a la misma. 
El Secretarlo de Recreo y Adorno, 
Jesús Fernández Alonso. 




Por acuerdo de la Directiva, tomado a 
consecuencia de los disturbios producidos 
últimamente, quedan suprimidas todas las 
fiestas bailables en el Centro social hasta 
que otra cosa determine. 
Lo que de orden del señor Presidente 
se pifclica por este medio para general 
conocimiento. 





C o m p a l í a de Al fa re r ía de Vento 
Sociedad Anónima 
N o h a b i e n d o t e n i d o e f e c t o l a J u n t a G e -
n e r a l c o n v o c a d a p a r a e l 31 de E n e r o ú l t i -
m o , c o n f o r . m « c o n l o s E s t a t u t o s de e s t a 
C o m p a ñ í a , se c i t a , c o r secunda , c o n v o c a t o -
r i a , a l o s s e ñ o r e s A c c i o n i s t a s , p a r a l a J u n -
t a G e n e r a l o r d i n a r i a q u e se c e l e b r a r á , e l 
l u n e s , 17 d e l c o r r i e n t e mes, a l a s t r e s de 
l a t a r d e , en e l l o c a l q u e o c u p a n sus o f i c i -
nas en l a L o n j a de ! C o m e r c i o n ú m e r o s 503 
y 504, a fin de d a r l e s c o n o c i m i e n t o de l a s 
o p e r a c i o n e s r e a l i z a d a s d u r a n t e e l a ñ o de 
1912 y t r a t a r a d e m á s s o b r e e l r e s u l t a d o 
de l a s m a q u i n a r l a s ú l t i m a m e n t e i n s t a l a d a s 
e n s u f á b r i c a de l a d r i l l o s , r o g á n d o l e s a l 
m i s m o t i e m p o se s i r v a n c o n c u r r i r c o n l a 
m a y o r p u n t u a l d a d . 
H a b a n a , 6 d « F e b r e r o de 1913. 
M a n u e l I ^ u c i a n o Dinr., 
P r e s i d e n t e . 
1726 3.8 
C O M P A Ñ I A 
m m m i 
Sociedad Anónima 
P o r o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e de e s t a 
C o m p a ñ í a , c i t o a t o d o s los s e ñ o r e s A c c i o -
n i s t a s de l a m i s m a , p a r a l a J u n t a G e n e -
r a l O r d i n a r i a q u e d e b e r á c e l e b r a r s e e l d í a 
q u i n c e d e l c o r r i e n t e m e s de F e b r e r o , a l a s 
c u a t r o de l a t a r d e , en l a s o f i c i n a s de l a 
C o m p a ñ í a , C u b a n ú m . 67, a l t o s , da a c u e r -
do c o n l o p r e c e p t u a d o en e l A r t í c u l o X X I 
d e l C a p í t u l o q u i n t o de l o s E s t a t u t o s , pn 
r e l a c i ó n c o n l o s A r t í c u l o s X V I X V I I 
x v i i i , x i x , x x i i . X X I I I , XXV y XXVI. 
L o s s e ñ o r e s A c c i o n i s t a s que c o n c u r r a n a 
l a J u n t a , p r e s e n t a r á n a l a e n t r a d a l o s C e r -
t i f i c a d o s de sus A c c i o n e s , p a r a a c r e d i t a r 
s u p e r s o n a l i d a d . 
H a b a n a , F e b r e r o 3 de 191.3. 
Ldo. Policarpo Lujan, 
Secr>;"_r lo . 
C 456 10-5 
003 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos modernos 
y las aiquiíamos para guar-
dar vaiores de todas clases, 
bajo ia propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos 
todos los detalles que se de-
seen. 
Habana, Agosto 8 de 1910 
AGUIAR No. 108. 
N . GELATS Y CO^P. 
BANQUEROS 
156-14 AíL 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos ios adelantos moder-
nos, para guardar accio-
nes documentos y pren-
das bajóla propia custodia 
de los interesados 
Para más informes dirí-
jaose ó nuestra oficina 
Amargura número I. 
BANQUERO© 
4148 78-1 Dbro. 
A L Q U I L E R E S 
A N C H A DEL N O R T E 21 
S E A L ^ l - ' H ^ A N los a l t o s de A n c h a d e l 
N o r t e n ú m . 21 , c o n sa l a , c u a t r o c u a r t o s , 
c o m e d o r y d e m á s s e r v i c i o s ; en los b a j o s l a 
l l a v e y d a n r a z ó n en S a n t o s S u á r e z n ú m . 15. 
1750 4-8 
SE ALQUILA 
u n h e r m o s o a l t o , s e p a r a d o de l a s casas c o -
l i n d a n t e s , r e c i b e a i r e y l u z p o r c u a t r o p a -
t i o s , a c a b a d o de f a b r i c a r , c o n t o d o s l o s 
d e t a l l e s de u n a casa m o d e r n a de a l q u i l e r , 
c o n s t a n d o de c i n c o c u a r t o s , sa l a , c o m e d o r , 
r e c i b i d o r , c o c i n a y d o b l e s e r v i c i o s a n i t a -
r i o , a zo t ea . I n s t a l a c i o n e s c o m p l e t a s de e lec -
t r i c i d a d , g a s y a g u a . Su p r e c i o , 14 c e n t e -
nes ; p u e d e v e r s e a t o d a s h o r a s ; I n f o r m a n 
en l os b a j o s , G e r v a s i o 131, e n t r e ' R e i n a y 
S a l u d . 1772 4-9 
S E A I J Q . I J I L A N l o s a l t o s de T r o c a d e r o 
n ú m . 57 B , m u y f r e s t o s : l a l l a v e e n l o s 
ba jos , t a l l e r de b i c i c l e t a s ; p r e c i o , 12 c e n -
tenes . 1801 8-9 
R O M A Y N U M S . « Y S, ba jos , y a u n a 
c u a d r a de M o n t e , se a l q u i l a n es tas dos c a -
sas: t i e n e n t r e s c u a r t o s , s a l a y s a l e t a , s o n 
m o d e r n a s y de m ó d i c o p r e c i o ; R o m a y n ú -
m e r o 12, a l t o s , i n f o r m a n . 
1797 4-9 
P A R A A L M A C E N , i n d u s t r i a y o t r o s es-
t a b l e c i m i e n t o s o p a r t i c u l a r , se a l q u i l a l a 
a m p l i a y b i e n s i t u a d a casa C r i s t i n a 20, e n -
t r e P i l a y C a s t i l l o ; l a l l a v e en e l 22; i n -
f o r m a n en R o m a y n ú m . 12, a l t o s . 
1796 10-9 
TENIENTE REY NUM. 15. 
P r e c i o s m ó d i c o s . E l é c t r i c o s a l laido. M e -
sa se lec ta , s i n h o r a s l i j a s . E n t r a d a a t o d a s 
h o r a s . D u c h a s , t e l é f o n o y m ú s i c a d u r a n t e 
l a s c o m i d a s . 1771 8-9 
S E A L Q U I L A N , en 7 cen t enes , l o s b a -
j o s de P o c l t o n ú m . 22, a u n a c u a d r a de 
R e i n a y B e l a s c o a í n , sa la , g r a n c o m e d o r , 
4 g r a n d e s c u a r t o s , p i so s de m o s a i c o s ; i n -
f o r m a n en A g u i l a 118, s o m b r e r e r í a . 
1767 4-9 
E N 5 C E N T E N E S se a l q u i l a l a casa C o -
r r a l e s 104, b a j o s , c o n sa la , c o m e d o r , 3 es-
p a c i o s a s h a b i t a c i o n e s y s e r v i c i o s ; i n f o r -
mes en M o n t e 113, l o c e r í a y en l a b o d e g a 
e s q u i n a a I n d i o . 1781 4-9 
SE A L Q / I T I L A 
l a casa c a l l e de l a R e i n a n ú m e r o 82, b a j o s ; 
i n f o r m a r á n en los a l t o s . 
1738 8-8 
S E A L Q U I L A N l o s b a j o s de l a casa V a -
l l e n ú m . 2, c o m p u e s t o s de sa la , antesala 
c o r r i d a , dos c u a r t o s , c o c i n a y p a t i o ; l a l l a -
ve en los a l t o s ; i n f o r m a n en " E l C a r a b a n -
c h e l , " San M i g u e l 9. 1734 4-8 
S E A L Q U I L A N , en 24 cen t enes , l o s a l t o s 
de So l 68, a n t i g u o , 72 m o d e r n o , e n t r e C o m -
p o s t e l a y A g u a c a t e , f r e s c o s y espac iosos , 
c o n c o m o d i d a d e s p a r a n u m e r o s a f a m i l i a ; 
en l o s b a j o s i n f o r m a n . 
1742 8-8 
V E D A D O . — S e a l q u i l a , casa p o r t a l , j a r -
d í n , sa la , c o m e d o r , 3 c u a r t o s y d e m á s ser -
v i c i o s ; c a l l e 9 n ú m , 11 , e n t r e J o t a y K , i n -
f o r m a n a l l a d o . 1758 4-8 
en 18 c e n t e n e s , los e s p l é n u l d o s a l t o s c a l l e 
de L u z n ú m . 24, e n t r e H a b a n a y C o m p o s -
t e l a , c o n sa l a , s a l e t a , g a b i n e t e , g a l e r í a , 
c u a t r o h e r m o s o s c u a r t o s , s a l ó n de c o m e r a l 
f o n d o , c u a r t o de b a ñ o , l a v a b o s en l a s h a b i -
t a c i o n e s , c o c i n a c o n c a l e n t a d o r , c u a r t o de 
c r i a d o s y s e r v i c i o de d u c h a e i n o d o r o p a -
r a l os m i s m o s . K n l a a z o t e a u n a h a b i t a -
c i ó n c o n l a v a d e r o , d u c h a e I n o d o r o . T o d a 
l a casa t i e n e c i e l o s r a so s e I n s t a l a c i o n e s 
de gas y l u z e l é c t r i c a ; l l a v e s e I n f o r m e s 
en l os b a j o s . 1757 4-8 
S A N N I C O I - A S N t J M ; 18, e s q u i n a a L a -
g u n a s , se a l q u i l a n es tos f r e scos b a j o s , c o n 
sa la , s a l e t a , c u a t r o h e r m o s o s c u a r t o s , c o -
c i n a , b a ñ o e i n o d o r o ; l a l l a v e en l a b o -
d e g a d e l f r e n t e ; i n f o r m e s en T e n i e n t e R e y 
n ú m . 30. 1756 4-8 
S 2 6 - 5 0 
Se a l q u i l a l a casa C a r m e n n ú m . 6, C e -
r r o , p o r t a l , sa la , s a l e t a , 614, c o c i n a , d u c h a , 
g r a n p a t i o y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s m o d e r -
n o s ; l a l l a v e en l a b o d e g a de l a e s q u i n a ; 
p a r a m á s i n f o r m e s en O b i s p o n ú m . 108. 
1741 R-S 
E N J E S U S M A R I A N U M . 2 1 , se a l q u i l a n 
a m p l i a s y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s a l t a s y 
ba jas , a c a b a d a s de f a b r i c a r ; p r e c i o s m ó -
d i c o s , casa de o r d e n y m o r a l i d a d . 
1739 R-s 
p r o p i o p a r a casa de h u é s p e d e s , o f i c i n a s o 
f a m i l i a s p a r t i c u l a r e s , l a e s p l é n d i d a casa 
R e i n a n ú m . 34; p u e d e v e r s e t o d o s l o s d í a s 
de 12 a 5 P . M . ; p a r a i n f o r m e s , S u s e c i ó n 
de J u a n L o r e d o , c a l l e d e l s o l n ú m . 97, a l -
m a c é n . 1720 15.8 F . 
S E A L Q U I L A N l o s a l t o s de A n i m a s n ú -
m e r o 68, p r o p i o s p a r a f a m i l i a , c o n t o d a s l a s 
c o m o d i d a d e s ; l a l l a v e en l a b o d e g a ; i n f o r -
mes , R i c a r d o P a l a c i o , San P e d r o y O b r a -
p í a . 1676 8-7 
S E A L Q U I L A , en l a casa B a r c e l o n a n ú -
m e r o 6, a l t o s , u n h e r m o s o d e p a r t a m e n t o 
c o m p u e s t o de sa la , c o n b a l c ó n a l a c a l l e , 
c o m e d o r y u n c u a r t o , c o c i n a y s e r v i c i o s -
i n f o r m a n e n l a m i s m a . 
1755 c 4-8 
los b a j o s de l a ca sa M o n t e n ú m . 411, e n -
t r e E s t é v e z y P i l a , c o n sa la , s a l e t a , c i n c o 
c u a r t o s g r a n d e s , s e r v i c i o s m o d e r n o s t e -
c h o s a c a b a d o s do f a b r i c a r de h i e r r o y ' c o n -
c r e t o l i s a s , e s c a l e r a p a r a l a a z o t e a de c o n -
c r e t o , l ü c e t a a do c r i s t a l e s sob re t o d a s l a s 
p u e r t a ? y v e n t a n a s , p o r t a p e r s i a n a s c o n 
m a c h o n e s de c r i s t a l n e v a d o p a r a l o s p o r -
t a l e s , l o s a l t o s no p a s a n d e l c u a r t o a p o -
sen to , p i so s de m o s a i c o s , p r e c i o b a r a t í s i m o ; 
l a l l a v e a i l ado , 409; i n f o r m e s en R e v i -
U a g i g e d o riúin. 100. 1717 g .g 
!! 
Si q u e r é i s q u e v u e s t r a f a m i l i a c r e z c a l i -
b r e de e n f e r m e d a d e s y v u e s t r o s h i j o s r e s -
p i r e n a i r e p u r o , s a l i d d e l h e r v i d e r o de l a 
H a b a n a y a d q u i l a d v u e s t r a casa en l o s b a -
r r i o s e x t r e m o s ; a c a b a d a s de f a b r i c a r en 
l a c a l l e d e l P r í n c i p e de A s t u r i a s , a 20 pasos 
d e l t r a n v í a d e l C e r r o , a c e r a d e l a s o m b r a , 
p o r t a l e s y t r a s p a t i o , c o n f r u t a l e s y m u c h o 
c o n f o r t ; p r e c i o $35 p l a t a a l mes, es u n a 
g a n g a , v é a l a s ; i n f o r m e s . A n t o n i o D í a z , 
P r e n s a n ú m . 3, C e r r o , t e l é f o n o 1-1425. 
1719 4-8 
E N C A S A P A K A F A M I L I A S b o n i t o s de -
p a r t a , m e n t o s y h a b i t a c i o n e s c o n b a l c ó n a l 
P a r q u e , c o n m u e b l e s o s i n e l l o s ; p r e c i o s 





D ! C C I O N A R I O S A L V A T 
ENCICLOPEDICO, ¡LUSTRADO. ACABA DE PUBLICARSE 
Constituye un valioso arsenal de datos biográficos, históricos 
fieos, científicos, etc. ' seo?rá' 
Ilustrado con grabados, intercalados en el texto, tanto mapas, lamin 
negro y en color representando planos, vistas, monumentos, retratos S 
sonajes célebres, objetos de a r te . . . Indispensable a todos cuantos hahl 
leen, escriben y estudian la lengua cas tellana. * UdD1; 
Precios: $36 al contado v $40 a plazos. 
D E V E N T A E N TODAS LAS PRINCIPALES LIBRERIAS 
GALIANO 2 7 
Se a l q u i l a n l o s a l t o s ; l a l l a v e en los b a -
j o s ; i n f o r m e s , N a z á / b a l , S o b r i n o s y Ca., M u -
r a l l a e s q u i n a a A g u i a r . 
1689 8-7 
S E A L Q U I L A l a casa c a l l e J n ú m e r o 46 A , 
e n t r e 19 y 2 1 , c o m p u e s i t a de sa l a , s a l e t a , 
3|4 g r a n d e s , s a l e t a de c o m e r , p a t i o , t r a s p a -
t i o , c u a r t o de c r i a d o , i n o d o r o , b a ñ o y d u -
c h a ; p u e d e v e r s e de 1 a 5; i n f o r m e s e n 
O b i s p o n ú m . 94, t e l é f o n o A - 3 1 2 0 . 
1688 8-7 
S E ALQUILAN 
L o s m a g n í f l e o s a l t o s , p r o p i o s p a r a casa 
de h u é s p e d e s o f a m i l i a n u m e r o s a , s i t u a d o s 
e n l a c a l l e de C á r d e n a s 2 A , e s q u i n a a 
M o n t e , f r e n t e a l P a r q u e de l a I n d i a , c o n 
b a l c ó n de m á s de 30 m e t r o s p o r l a s dos 
c a l l e s , a c e r a de l a s o m b r a , sa l a , s a l e t a , 
c o m e d o r y 15 h a b i t a c i o n e s e s p a c i o s a s ; i n -
f o r m a n en l o s m i s m o s a l t o s . 
1700 8-7 
S E A L Q . T J I L A N , en m ó d i c o p r e c i o , l o s a l -
t o s de l a ca sa M a n r i q u e 185, a n t i g u o , c o n 
sa la , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , z a g u á n i n d e -
p e n d i e n t e c o n s u p a t i o , c u a r t o de b a ñ o y 
d u c h a y d o b l e s e r v i c i o . P u e d e n v e r s e de 
8 a 10 a. m . 1626 4-6 
A C A B A D O S de t e r m i n a r , se a l q u i l a n l o s 
e s p l é n d i d o s a l t o s y b a j o s de N e p t u n o n ú -
m e r o 6 1 ; l a s l l a v e s en l a m i s m a ; i n f o r m e s 
en M a l e c ó n n ú m . 3, b a j o s . 
1706 4-7 
P R E C I O S O S A L O N , se a l q u i l a , es p r o -
p i o p a r a c o m i s i o n i s t a o c a b a l l e r o s o l o ; 
A g u i a r 11 , m o d e r n o ; es casa p a r t i c u l a r . 
1710 4-7 
EN LA CALLE 17, entre E y D, Yoda-
do, en el mejor punto de la loma, tran-
vía para la Habana cruza por frente a 
la casa, localidad cerca de los baños de 
mar, se alquilan nuevos apartamentos in-
dependientes, a familias ú hombres solos, 
con toda clase de comodidades, baños, 
inodoros, etc. Asistencia, incluyendo bue-
nos alimentos y a moderados precios, más 
barato que ningún hotel de la ciudad, me-
sa excelente y trato de familia. Dirigir-
se a H. G. Vidal, calle 17 entre D y E, »1-
11a Vidal, Vedado, Habana, 
C 574 F.-6 
O B I S P O 3 2 
Se a l q u i l a n los f r e s c o s y v e n t i l a d o s a l -
tos , a c a b a d o s de p i n t a r y a r r e g l a r , p r o p i o s 
p a r a f a m i l i a o e s c r i t o r i o ; - ' i n f o r m a F . C o -
l l í a y F u e n t e , s o m b r e r e r í a . 
C 562 4-6 
M O N T E N U M . 60, a n t e s H o t e l C u b a , f r e n -
t e a l C a m p o de M a r t e , se a l q u i l a n h a b i t a -
c i o n e s a h o m b r e s so los o m a t r i m o n i o s s i n 
n i ñ o s , c o n a l u m b r a d o e l é c t r i c o , s i se desea, 
y u n d e p a r t a m e n t o p a r a t r e n de c a n t i n a s . 
1624 15-6 F . 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S de la 
O q u e n d o n ú m . 10, m o d e r n o , con sala **** 
l e t a , t r e s h a b i t a c i o n e s , de fabricación $1" 
d o r n a , en s i e t e c e n t e n e s ; informan 0' 
n ú m . 6, f á b r i c a de m o s a i c o s 611 ̂  
1592 
______ H'M 
S E A L Q U I L A N , en 10 centeneaT^Tir-
m o s o s a l t o s do l a casa N e p t u n o 2 Í ü Z 
g u o , c o m p u e s t o s . d o sa la , saleta cu^ '" 
c u a r t o s , c o m e d o r , c o c i n a , cuarto p'ara H 
dos, c u a r t o de b a ñ o , dos servic ios « 1 
t a r i o s ; l a s l l a v e s en l a bodega de Neni 
no y M a r q u é s G o n z á l e z ; p a r a m á s informl* 
en l a P e r f u m e r í a de M a n r i q u e v •'•an T 
C 557 ^ a n w J ^ Jv-6 
P A R A U N BUE1M e s l a b l c c l m e n t o . m "TT 
p a c i o s o l o c a l de G a l i a n o e squ ina a Ba 
c e l o n a ; se a l q u i l a en m ó d i c o precio- ií' 
f o r m a n sus p r o p i e t a r i o s en San R a í a e í »»1 
1546 " j ^ -
V E D A D O 
C a l l e A 2 ^ , se a l q u i l a u n a hermosa ca 
sa, t i e n e g r a n j a r d í n , p o r t a l , sala, saletí 
c u a t r o c u a r t o s c o r r i d o s , p a t i o , gran co 
m e d o r a l f o n d o , u n c u a r t o p a r a criados y 
t o d a s l a s c o m o d i d a d e s p a r a u n a farallla-
su p r e c i o m ó d i c o ; l a l l a v e a l lado; ¡níor! 
m a n en N e p t u n o 3 6, de 9 a 11 y de 2 a j 
y en e l V e d a d o , c a l l e 17 n ú m e r o 469 
1466 • 8.2 
V E D A D O . — A l q u i l o dos casas a 10 y T í ' 
c en tenes , c o n t o d a s l as comodidades pa-
r a p e r s o n a de g u s t o ; c a l l e Once entre L 
y M ; l a l l a v e en l a b o d e g a ; informes, te-
l é f o n o A - 3 1 9 4 . 1463 g.2 
C O M P O S T E L A NUIW. 105, en t r e Teniente 
R e y y M u r a l l a , se a l q u i l a u n esp lénd ido lo-
c a l p a r a i n d u s t r i a o c o m e r c i o ; informan 
en e l m i s m o . 1587 Ü-E 
E N 10 C E N T E N E S los a l t o s de Manrl-
q u e n ú m . 3 1 E , c o n sa la , s a l e t a corrida, 4 
c u a r t o s , g a s y e l e c t r i c i d a d ; su dueño i | 
l a d o . 1454 8-í 
P A R A U N A F A M I L I A de g u s t o se alqui-
l a l a s u n t u o s a C a s a de l a s figuras, calla 
de M á x i m o G ó m e z n ú m . 62, Guanabacoa; 
i n f o r m a n en l a m i s m a . 
1471 26-2 P, 
E N L O S A L T O S de H a o a n a 139, antiguo, 
u n m a t r i m o n i o so lo , a l q u i l a dos habitacio-
nes c o n p i s o de m o s a i c o s y todo servicio 
a s e ñ o r a s so l a s o m a t r i m o n i o sin niños; 
n o h a y p a p e l en l a p u e r t a y pueden ver-
se de 11 a 1 1 % y de 5 a 9. 
1475 • 8-2 
E N 30 C E N T E N E S SE A L Q U I L A N LOS 
M O D E R N O S A L T O S D E L N U M . 62, SALA, 
S A L E T A , C O M E D O R , 5 G R A N D E S CUAR-
TOS, 2 P A R A C R I A D O S Y D E M A S COMO-
D I D A D E S . L A L L A V E E I N F O R M E S EN 
L O S B A J O S . 1484 x S-2 
C A S A D E F A M I L I A . H a b i t a c i o n e s a m u e -
b l a d a s - c o n t o d a a s i s t e n c i a , a u n a c u a d r a 
de los t e a t r o s y p a r q u e s , e s t a n d o a l f r e n -
te u n a r e s p e t a b l e s e ñ o r a ; E p e d r a d o n ú m . 75. 
1652 4-6 
Q . U E M A D O S D E M A I I I A N A O . Se a l q u i l a 
l a casa M a c e o 14; l a l l a v e e n e l 72 : i n f o r -
m a n e n B e l a s c o a í n n ú m . 30, a l t o s . 
1615 4-6 
E N C A S A P A R T I C U L A R , s i n n i ñ o s , se 
a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n c o n o s i n m u e b l e s , 
b a l c ó n a l a c a l l e , l u z e l é c t r i c a , t e l é f o n o . 
Se c a m b i a A r e f e r e n c i a s ; V i r t u d e s 22, es-
q u i n a a A m i s t a d . 1612 4-6 
O B R A P I A N U M . 14. e s q u i n a a M e r c a d e -
res , se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a -
m e n t o s c o n b a l c ó n a l a c a l l e e i n t e r i o r e s . 
1611 8-6 
S A N R A F A E L N U M . 108, a n t i g u o , casa 
m o d e r n a , se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s a f a m i -
l i a s de o r d e n ; es casa t r a n q u i l a ; n o se 
a d m i t e n n i ñ o s . 1656 4-6 
P M FAMILIA 
A G U I A R 72, F R E N T E A L P A R C t U E 
D E S A N J U A N D E D I O S 
H a b U a o i o n e » c o n t o d a s l a s c o m o d i d a d e s . 
1564 8-5 
7*ANJA N U M . 56, a l t o s , e n t r e C a m p a n a r i o 
y L e a l t a d , se a l q u i l a e n m ó d i c o p r e c i o ; 
es s u / m a m e n t e v e n t i l a d a y e s t á e n t r e C a m -
p a n a r i o y L e a l t a d ; i n f o r m a n en R e i n a n ú -
m e r o 115, F a r m a c i a . 
1C04 8-5 
$21-20 
Se a l q u i l a n a l t o s i n d e p e n d i e n t e s ; I n d i o 
19; i n f o r m a n en O b i s p o n ú m . 72, R . de l a 
R i v a . 1607 8-5 
M E R C E D N U M . 38, cas i e s q u i n a a H a -
b a n a . se a l q u i l a n m a g n í f l e o s b a j o s , sa l a , 
s a l e t a , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , c o m e d o r a l f o n -
d o ; l a l l a v e en f r e n t e ; I n f o r m e s , T a c ó n 2, 
de 3 a 4, r . e ñ o r C a l a h o r r a , t e l é f o n o 3249, o 
en S a n t o s S u á r e z 49, a t o d a s h o r a s . 
1713 8-7 
S E A L Q U I L A l a h e r m o s a casa a c a b a d a 
de c o n s t r u i r p a r a c o m e r c i o . A l c a n t a r i l l a 
n ú m . 34, f r e n t e a l P a r q u e de J e s ú s M a -
r í a ; i n f o r m e s , J o s é B l a n c o , M u r a l l a 16 
C 452 8-5 
M U R A L L A ' N U M . 8%, e s q u i n a a San Ig-
n a c i o . Se a l q u i l a , c o n y s i n muebles, a un 
m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s u h o m b r e s solos, un 
d e p a r t a m e n t o c o n v i s t a a l a ca l le ; Infor-
m a n en l a m i s m a . 1485 8-2 
S E A L Q U I L A e l c h a l e t de a l ü ) y bajo 
c a l l e Ocho n ú m e r o 19, e s q u i n a a Once, Ve-
dado , c o n m a g n í f i c a s v i s t a s y c ó m o d o para 
f a m i l i a ; l a l l a v e y p a r a i n f o r m e s por 1» 
c a l l e Seis n ú m . 16, a n t i g u o . 
1414 8 - ^ 
SE ALQUILA 
e l s e g u n d o p i s o de L a m p a r i l l a y ComP03' 
t e l a , c o m p u e s t o de t r e s cua r tos , sala, co-
m e d o r y s e r v i c i o s ; g a n a 9 centenes; in-
f o r m a n en l o s bapos , c a f é ; y en la mism* 
se a l q u i l a n dos c u a r t o s g r andes en la sa-
l a ; g a n a n 5 cen t enes , t i e n e n servicios. 
1437 
Se a l q u i l a n t r e s h a b i t a c i o n e s frescasr0, 
v e n t i l a d a s , c o n s u e l o s de mosaico, P 
p i a s p a r a c o m i s i o n i s t a s u of ic inas ; ^ 
1418 _ J - - -
C A M P A N A R I O N U M . 2» 
Se a l q u i l a n los a l t o s en m ó d i c o ' 
l a l l a v e en l a b o t i c a . ! '1 ; 
Z U L U E T A N U M . 32 A , a l lado del I I 
Pasa je , se a l q u i l a n h e r m o s o s dePar ^ ¿ a j 
toa c o n v i s t a a l a ca l l e , e n t r a d a a 
h o r a s ; se desean p e r s o n a s de moral • 
1410 
S E A L Q . U I L A N los espaciosos y ^ ^ „ 
dos a l t o s do A n c h a de l N o r t e - ¿ b , 
b o d e g a e s q u i n a a M a n r i q u e ' ^ ión de 
p a r a t r a t a r , en e l c a f é de l a Es ta 
Fesser , I n a c e n c i o S á n c h e z . g.j 
1429 
E N U N A S A S T R E R I A A C R E D I T A P - ^ 
cede p a r t e d e l l o c a l a un c a m i s « 
f o r m a F l o r e s , en A g u a c a t e n ú m - >i¿-
1412 
M A L E C O N N U M . 3.—Se a 1 0 » ^ inde-
m o s o d e p a r t a m e n t o c o m p l e t a m - ventana3. 
p e n d i e n t e , m u y v e n t i l a d o . treS comoi[-
c o n v i s t a a l m a r , c o n todas í * * . X i & «' 
dades p a r a r e g u l a r f*111111,' F-l27'' 
m r t o r o y su d u e ñ o , po r t e l é f o n o ^ 
r . * - * - 1430 — P 
V e d a d o 
S E A L Q U I L A 
1 casa c a l l e de L u z n ú m . 100; t i e n e 3 
c ; . r t o s b a j o s y 3 a l t o a í y d e m á s c : r v i c i o s ; 
er. M u r a l l a n ú m . 97, f e r r e t e r í a , e s t á l a l l a -
ve y se d a n i n f o r m e s . 
1591 8.5 
S E A L d U í í ^ A u n a g r a n casa c ° ^ g0l, 
m e r o s 21, 23, 25 y 27 de l a cau ^ s0. 
E s n u e v a , do c a n t e r í a y V,onta^fano, ?W 
b r e c o l u m n a s de h i e r r o . T i e n e . ^ „,«• 
c i p a l y t r o s p isos a l t o s ; P ^ P 1 * Pr¡ra de »• 
chas c o m o d i d a d e s parra u n a ^ tería. »' 
bacos. do c i g a r r o s , u n a &ra.n " ^ ¡ 3 itaP°¡. 
m a c é n . i m p r e n t a o a l g u n a i n ™ - lrge a » 
t a n t o . P a r a m á s i n f o r m e s , 1̂ ' « ^ vpet» 
l a r i o A s t o r q u i , en su a l m a c e i 
de l a c a l l e ^ O b r a p í a n u m . • 2 g . 3 i & 
^ 5 9 • 
~ ~ 1 U A O F I C I N A S . P ' ^ ^ f f n i a S ' l u ! 
t a l l e r do modas , se a l c l u ! ^ i c 0 de 0 ^ 
a p a r t a m e n t o s en l o rna"s/t,1é, Ob í sP" 
P R E C I O S O S A L O N , so a l q u i l a , es p r o p i o 
p a r a C o m i s i o n i s t a , o f i c i n a s o cosa a n á l o -
ga , en M u r a l l a 50. Se p r e t e n d e poco a l -
q u i l e r ; i n f o r m e s en e l m i s m o a t o d a s h o -
ra s . 1570 8.5 
S E MLflJSLA^ 
u n p r e c i o s o d e p a r t a m e n t o c o n b a l c ó n a l a 
c a l l e , San R a f a e l 36, a l l a d o de E l E n -
c a n t o , u n a e s p l é n d i d a h a b i t a c 6 n , a h o m -
b r e s so los o m a t r i m o n i o s s i n n i ñ o s , c o n 
a l u m b r a d o y u n a c a s i t a c o n sa la , c o m e -
d o r y , d o s c u a r t o s , en c i n c o c e n t e n e s . D i a -
r l a n ú m . 3; i n f o r m a n en S a r R a f a e l 36, 
8-4 
r t t s  l  m ^ , 0 ^ , , * Q is 0 i 
p o ; i n f o r m a F r a n c i s c o M o g u e . 
o r o 75. a l t o s . í̂o^ 
E N S A N L A Z A R O 10 . , a n t i g o . . 
1 
L . L ó p e z . ¡03 
L U Z N U M . 1 » . — S o a l q u i l a n l o s a l t o s ce 
e s t a h e r m o s a casa do m o d e r n a c o n s t r u c -
c i ó n , c o m p u e s t o s de sa la , r e c i b i d o r , 4 c u a r -
tos y u n o p a r ¿ , c r i a d o , g r a n b a ñ o , c o m e -
dor , c o c i n a y dos i n o d o r o s : i n f o r m a n en 
San N i c o l á s 136, a l t o s , t e l é f o n o A-^OOD 
1477 " 
a l q u i l a u n a o dos osplé^^ ¡,5 
nos, a m a t r i m o n i o s i n n i ñ o , o P 1 ¡ ^ J » 
m o r a l i d a d . ¿OH— 
L A C A S A S A N ̂ ^ J 1 ^ V f g * ! 
y D r a g o n e s . Se a l q u i l a n los ^ en e M 
j u n t o s o . s epa radamen te , la • .nfornies 
l i t o - r a f i a d e l f r e n t e ; p a r a mas ^ po 17. V.'-ĵ ^ 
1054 — 
¡ T o s m ^ X ^ t 
y f a m i l i a s que v e n g a n pauv y FonjJ* a-
r o e o m i o i i d o v a y a n a l » 13, & î bü*' 
G r a n A n t i l l a . " en o í i t I 0 S ' , ' n t r a r á n »frcei»-
d r a de l a M a c h i n a , y / ' ^ c i n c u e ^ j ^ l -
c l o n e s c o n dos cama--. l é c t r i c » L pof 
t a v o s h a s t a u n peso ^ idds gt^j 
c ó n a l a c a l l e , s e r á n ser ^ 
sus buenos a g e n t e s . á» ' 
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L a N o t o e l D u 
Con el permiso de ustedes, 
las óperas que se cantan 
In francés, resultan como 
l i v e de monjas, que laniaa 
notas por las narices 
mejor que por la garganta. 
Acostumbrado el oído 
al idioma de Petrarca, ; 
oue parece vino al mundo 
Jara cantarlo en romanzas, 
le es imposible amoldarse 
a esos gangeos de extrañas 
renuflexlones, muy propias 
de abadesas y de santas. 
por io demás, si yo fuera 
Alcalde, no reparara 
en suibvenclón más o menos, 
aquí donde existen tantas; 
porque si la compañía 
realmente no está formada 
ipor un conjunto admirable 
de gllgueros y calandrias, 
es Igualita en un todo; 
partes altas, partes bajas 
por todas partes, partiendo 
de la orquesta a las que bailan, 
y algo es algo. De manera 
que por ver preciosaa caras 
en el teatro y la rica 
variedad de Indumentaria 
masculina, desde el fraque 
de alas de grillo y solapas 
de cornucopia, hasta el dulce 
smoking de circunstancias, 
bien merece Alfredo Misa 
ayuda tan necesaria, 
pagando el Ayuntamiento . .• 
por los muchos que no pagan, 
yendo a todos los teatros 
eternamente de guagua. 
C . 
E s p e c t á c u l o s P ú b l i c o s 
P O L I T E A M A . — 
En el Gran Teatro se representará hoy, 
en función diurna, la bella comedia de los 
hermanos Quintero El Genio Alegre. 
La señora Roca se ha encargado del 
principal papel. E l señor Díaz de Men-
doza (don Mariano) hará el Julio. L a se-
ñora Asquerino podrá lucir sus facultades 
en el simpático róle de Coralito. 
Por la noche se pondrá en escena, por 
la vez última. La Dama de las Camelias, 
obra en que Josefina Roca demuestra su 
gran valer artístico. 
Mañana, lunes. La Canción de Cuna. 
Se hacen los preparativos para el estre-
no de " E l Misterio del cuarto amarillo." 
PAYRET.— 
Hoy se da la primera matinée de abono, 
representando Los Hugonotes. Cantan el 
tener M. Affre, el barítono M. Montano y 
las sopranos Miles Theny y Charpantier. 
En la función nocturna se cantará la 
hermosa opereta de Audram, La Mascota. 
ALBISU.— 
Se cantará la opereta de Simons y Sam-
per titulada Deuda de Amor, en la mati-
née. 
Por la noche. La Gelsha. 
E l viernes se efectuará la función a be-
neficio de María Severini. 
CASINO.— 
Gazpacho Andaluz y Las Mantecadas 
en la función diurna. 
La Hostería del Laurel, Gazpacho Anda-
luz y San Juan de Luz, se representarán 
por la noche. 
E l lunes se estrenará Los Reyes de la 
Selva. 
MARTI.— 
Investigando un robo, números de va-
riedades por la bella Mimí y cintas inte-
resantes en la matinée. 
Por la noche, Entre la espada y la pa-
red, Las Cartas y La Vida Libre. 
NORMA.— 
Este salón, como todos los domingos, 
ofrece dos matinées; la primera a las 
2 y la segunda a las 3 y cuarto, obse-
quiando a los niños con preciosos jugue-
tes. 
Habrá cuatro estrenos, a cual más sen-
sacional. 
Amor y Dinero, pertenece a la serie di-
namarquesa, en tres partes; La Herma-
na del Bandido y El Amigo de la Casa, 
arabas cintas son selectas. 
Por último el estreno de la graciosa 
cinta titulada Adulterio Legal. 
Mañana, lunes, estreno de la cinta La 
Bailarina del Odeón. 
Muy pronto El Príncipe Bandido y El 
Secreto d© las Naciones. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
DIA 9 DE FEKRERO 
Este mes está consagrado a la Pu-
rificación de la Santísima Virgen. 
Jubileo Circular.— Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en Santa 
Catalina. 
La semana próxima estará el Cir-
cular en el Santo Angel. 
Domingo ( I de Cuaresma.) Santos 
Sabino, K/einaldo, Nieeto y Everardo, 
confesores; Nicéforo y Alejandro, 
mártires; santa Apolonia, virgen y 
mártir. 
El primer domingo de Cuaresma es 
de una celebridad y de una venera-
ción particular en la Iglesia; está en 
la oíase de los más privilegiados, y 
de los más solemnes, su oficio no cede 
al de fiesta alguna; en él todo es ins-
tivo y misterioso, todo predica peni-
tencia, de la cual es como la fiesta so-
lemne. 
La misa de este día encierra todo 
el misterio del santo tiempo de Cua-
resma. Comienza por este versículo 
del Salmo 90: el justo me llamará en 
su socorro, y yo le oiré; estaré con él 
en el tiempo de la tribulación y le ha-
ré salir glorioso. Ninguna cosa más 
propia que todo este salmo para ins-
pirar a los fieles aliento en la penosa 
carrera de la Cuaresma, y en el ejer-
cicio de la penitencia y de la oración. 
DIA 10 
Santos Guillermo, duque, y Silvano 
•confesores; Caraiampio, Ireneo y 
Amancio, mártires; santas Escolásti-
ca y Austreberta, vírgenes, y Sotera 
virgen y mártir. 
Fiestas ©1 Lunes y Martes 
Misas Solemnes; en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Dia 9. —Cíorres-
ponde visitar a Nuestra Señora de Re-
gla. El dia 10 a Nuestra Señora de 
Loreto, en la Santa Iglesia Catedral. 
C O N C I E R T O 
En el Malecón por la Banda de Música 
del Cuartel General, hoy domingo 9, 
de 8 a 10 y 30 p. m. 
1. —Marcha Militar "Alma Andaluza," R. 
Gómez. 
2. —Overtura de la ópera "Poeta y Al-
deano, Suppe. 
3. —Andante de la 5ta. sinfonía (Ira. 
ver), Beethoven. 
4. —Selección de la ópera "Mefistófe-
les," A. Boito. 
5. —intermezzo "In lover's lañe," Pryor. 
6. —Habanera Cubana (Ira. vez), E . S. 
Fuentes. 
—Danzón de R. Moreno "Palomera sí 
Ta." F. Rojas. 
8.—-Two Step "Love and Glory," (Ira. 
vez), Smith. 
J . Molina Torres, 
Capitán Jefe de la Banda. 
U O R T O G R A F I A E N L A MANO 
Método novísimo y practico para solu-
cionar en el acto las dudas de ortografía. 
For sólo 50 centavos se obtiene un ejem-
plar de tan necesario libro en la casa 
^ervantes," de Ricardo Veloso, Galiano 
62, teléfono A-4958. 
B- 26-29 E . 
L i b r o s ú t i l e s 
Se encuentran de venta los siguientes 
Jj ^ acreditada Librería "Cervantes," de 
«'cardo Veloso, Galiano número 62, apar-
c o 1115. Habana. 
VMC6̂ 0 se conduce y maneja un automó-
> Manuel práctico del "cbauffeur," por 
$1.25. 
rnfnfi13?611108 de Máquinas y dispositivos 
rúnicos, por Hiscos, $3. 
»o, ^ 0 r l a l TécDico Industrial, por Loza-
Motores de explosión sin Válbu-
Lal011̂ 259 abados , por Lozano, $1-50. 
«aarT^r binas de Gas, por Emilio Lo-
1¡?' '5 cts. 
con̂ ij1161 Práctlco del buscador de minas, 
su f.J COüociimento de los minerales por 
pa(j0 • AP:sonado, Embutido y Eatam-
Por 08 metales, con 1,120 grabados, 
J^oodworth, $3. 
ñas J^raiJsformador de corrientes alter-
Las nrtSteinmetz' S1"^. 
lo) nnr T"1611168 altrenas (Teoría y Cálcu-
tJtiliL mi8m0. $1-75. 
alterna- 6n industrial de las corrientes 
Los nrPOr 61 mi8m0. $1-75. 
bana y R 8on en Plata Para la Ha-
quier nnn/emiten franco de porte a cual-
importe 0 de la Isla contra envío de su 
^ en moneda americana. 
15-29 E . 
P r i m i t i v a Real y M u y I lus t re 
A r c h i c o f r a d í a de M a r í a San-
t í s i m a de los Desamparados. 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
E l domingo nueve, segundo del presen-
te mes, ce lebrará esta Ilustre Archicofra-
día en la Iglesia de la Merced, la festivi-
dad reglamentaria mensual en honor de su 
excelsa Patrona María Sant í s ima de los 
Desamparados, con misa solemne de mi-
nistros y sermón, a las ocho y media, ro-
gando a los señores Hermanos su asisten-
cia a dicho acto con el distintivo de la A r -
chicofradía . 
E l Mayordomo, 
Dr. J . M. Domeñé. 
C 560 2d-7 lt-8 
Eroiiíe k lesus Nazareno 
de! Rescate de Arroyo Arenas 
E l martes, cuatro del prOxlmo mes de Fe-
brero, a las seis de la t^rde, se tras ladará 
procesionalmente la venerada Imagen de N. 
P. Je sús Nazareno del Rescate de su E r - , 
mita de Arroyo Arena» a esta Iglesia del 
Cano, cantándose a su llegada solemne sal-
ve por el laureado maestro señor Rafael 
Pastor. / 
Los cinco primeros viernes de Cuaresma, 
o sea loi días 7, 14, 21 y 28 de Febrero 
y 7 de Marzo, a las seis de la tarde, se 
harán las Estaciones del Vía-Crucls con la 
imagen del Nazareno por las calles de es-
te pueblo, predicando al final de cada E s -
tación el Revdo. P. Jorge Camarero, S. J . , 
como en años anteriores. 
E l día 23 de Marzo, domingo de Resu-
rección, será trasladada nuevamente la re-
ferida imagen a su E r m i t a de Arroyo Are-
nas, ce lebrándose al siguiente día su gran 
fiesta anual, s egún programa que oportuna-
mente se publicará. 
E l Cano, Enerp 29 ¿te 1913. 
C 388 6d-80 5t-30 
I G L E S I A D E M O N S E R R A T E 
Solemnes cultos 
a l Brazo Poderoso 
Empiezan con una novena-misión el día 
8. a las 8 p. m. con rosario, rezo de la 
novena, cantos alusivos y sermón por los 
RR. PP. J . Sajitillana y J . Alonso, S. J . , 
continuando los ejercicios en igual for-
ma hasta el día 16 que tendrá lugar, a 
las 10 a. m., la solemne fiesta en la que 
predicará el R. P. Santillana. 
E l día 16, a las 7 y media, tendrá lu-
gar la misa de comunión general. 
1558 it-4 12m-5 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
SANTA C U A R E S M A 
Los martes y viernes de este santo tiem-
po, a las 7 y media p. m., se hará el pia-
doso ejercicio del Vía-Crucis . Los jueves 
y domingos, a la misma hora, habrá ser-
món. 1658 10-6 
S E R M O N E S 
Que se predicarán en la Santa Iglesia Ca-
tedral durante el primer semestre de 
1913: 
Marzo 14.—Nuestra Señora de los Dolo-
res. Predicará el M. I. señor Magistral. 
Marzo 19.—San José. Predicará el se-
ñor Pbro. S. Saíz. 
Marzo 30.—Dominica in Albis. Predica-
rá el M. I. señor Dean. 
Abril 6.—Id. 2a. después de Pascua. Pre-
dicará el Sr. Pbro. J . Flores. 
Abril 13.—Patrocinio de San José. Pre-
dicará el M. I. Sr. Prdo. Blázquez. 
Abril 20.—Dominica 4a. post Pascua. 
Predicará el M. I. Sr. Magistral. 
Mayo 11.—Pascua de Pentecostés. Pre-
dicará el señor Pbro. J . Flores. 
Mayo 18.—Santísima Trinidad. Predicará 
el M. I. señor Magistral. 
Mayo 25.—Infraoctava de Corpus Cbris-
ti Predicará el M. I. Sr. Pbdo. A. Lago. 
Junio 1°.—Sermón 2do. de la Santísima 
Junio 15.—De Minerva. Predicará el M. 
í. señor Magistral. 
S A N T A C U A R E S M A 
Febrero 16.—Dominica 2a. de Cuaresma. 
Predicará el M. I . señor Magistral. 
Febrero 23.—Dominica 3a. de Cuaresma. 
Predicará el M. I . señor Dean. 
Marzo 2.—Dominica 4a. de Cuaresma. 
Predicará el señor Pbro. J. Flores. 
Marzo 9.—Dominica de Pasión. Predi-
cará el M. I. S A Ubdo. A. Lago. 
Marzo 20.—Jueves Santo (Mandato). 
Predicará el M. I. Sr. Pbdo. Blázquez. 
Marzo 21.—Viernes Santo. Predicará el 
señor Pbro. J . Flores. 
Habana, 31 de Diciembre de 1912. 
Vista la anterior distribución de Sermo-
nes que se han de predicar en Nuestra 
S. Iglesia Catedral, venimos en aprobar 
y aprobamos la misma, asimismo concede-
moB cincuenta días de indulgencia a to-
dos los fieles que oyeren devotamente Ja 
Divina Palabra. Lo decretó y firma S. E . 
I. de que certifico: 
t E L OBISPO. 
Por mandato de S. E . I. H . 
Dr. Alberto M e n é n d e s . 
" LAS MADRES 
áetiergn saber. Con la mayor 
parte de las niñas, sus tribulacio-
nes proceden de la falta de nutri-
ción, tanto en calidad como en 
cantidad. Hoy dia se denomina 
esta condición por el término de 
Anemia; pero las palabras no al-
teran los hechos. Existen miles 
de niñas en esta condición; al-
gunas de ellas están en la edad' 
de los misteriosos cambios que 
conducen al completo desarrollo 
y necesitan especial cuidado. 
Muchas sucumben en este pe-
ríodo tan crítico y la historia 
de tales pérdidas es la más tris-
te en el curso de la vida. Un 
tratamiento conveniente podría 
haber salvado á la mayor parte 
de estos tesoros de sus padres, si 
las madres hubieran sabido de la 
PREPARACION DE WAMPOLE 
la hubieran administrado á sus 
i jas, con el resultado de que ha-
brían llegado á ser mujeres fuer-
tes y sanas. Es tan sabrosa como 
la miel y contiene todos los prin-
cipios nutritivos y curativos del 
Aceite de Hígado de Bacalao 
Puro, que extraemos de los híga-
dos frescos del bacalao, combi-
nados con Jarabe de Hipofosfitos 
Compuesto, Extractos de Malta 
y Cerezo Silvestre. Para lograr 
el desarrollo de niños pálidos, 
raquíticos y demacrados y espe-
cialmente aquellos que padecen 
Anemia, Escrófula, Raquitismo 
6 Enfermedades de los Huesos y 
la Sangre, no tiene igual, pues 
sus propiedades tónicas son ex-
celentes. 4'El Sr. Dn. M. Sán-
chez Rodríguez, Director de la 
Casa Amiga de la Obrera de Mé-
xico," dice:—La Preparación de 
Wampole me ha dado los mejores 
resultados en los niños á quienes 
la apliqué, apesar de lo avanzado 
de su enfermedad están ya perfec-
tamente curados, habiendo desa-
parecido las escrófulas que la 
terrible anemia les produjera y 
su estado general es de lo más 
satisfactorio." En las Boticas. 
E l e c t r o - t e r á p i c o 
D r . T A B O A D E L A 
DENTISTA Y MEDIOO-GIRUJANO 
R A Y O S 
CORfflTES DE HiTA FRECUENCIA 
P a r a e l d i a g n ó s t i c o y tratamiento de la 
G I N G I V I T I S E X P U L S I V A o P I O R R E A 
A L V E O L A R (Dientes expu l sados , move-
dizos , s u p u r a d o s , etc.) 
E s t a en fermedad , rebelde a otros t ra -
tamientos h a s t a h a c e poco, e n c u e n t r a 
c o n e s t a s a p l i c a c i o n e s alivio inmediato, 
y en la m a y o r í a de los c a s o s c u r a c i ó n 
abso luta con el auxil io de los med ica -
mentos a d e c u a d o s . 
O t r a s a f e c c i o n e s de la boca s o n trata-
d a s v e n t a j o s a m e n t e c o n la e l ec tro tera -
pia, y a en forma de p u l v e r i z a c i o n e s , c a -
ta fores i s , m a s a g e vibratorio, e tc . , etc. 
C o n s u l t a s de ocho a cuatro . 
S a n Migue l 7 6 , e s q u i n a a S a n N i c o l á s 
T e l é f o n o A - 7 6 1 9 
A L T R U I S T A 
SI que lo es. E l médico qu« no obstante 
tener poco tiempo para el descanso, lo de-
dica a enfermos pobres que no cuentan 
con recursos bastantes para su curación y 
establece una consulta especial para és tos 
que durará hasta el día 10 del actual. E l 
doctor Gálvez Oulllera, Habana núm. 49. 
C 569 ' 1-9 
Interesanie a las persona? f lacas 
He hecho a Dios una promesa y ia quiero 
cumplir. L e he 
prometido indicar 
a 5,000 personas 
un remedio infali-
ble e inofensivo 
para engordar en 
muy poco tiempo 
y gozar «iomprc 
de perfecta Balud. 
Envíeme su nom-
bre y d i r e c c i ó n 
juntamente con 
un sello colorado 
y le escribiré. Mi dirección es SOR A N G E -
L A , Apartado 851. Habana. 
D I E N T E S D E S V I A D O S 
RAICES ENTRELAZADAS 
Y todas las d e m á s a n o m a l í a s den tar ia s 
s o n c o m p r o b a d a s con toda exactitud con 
el auxil io poderoso de la R a d i o g r a f í a , y 
t ra tadas ef icazmente por p r o c e d e r e s 
operator ios bien exper imentados , prefi-
riendo s i e m p r e los m á s s e n c i l l o s y me-
nos m o l e s t o s . 
E l D r . T a b o a d e l a ded ica e s p e c i a l a ten-
c i ó n a l a s C O R R E C C I O N E S D E N T A R I A S 
y da c o n s u l t a s todos los d í a s desde las 
ocho h a s t a l a s c u a t r o . 
S u d i r e c c i ó n S a n Migue l 7 6 , e s q u i n a 
a S a n N i c o l á s . 
D I E N T E S ~ P O S T I Z O S 
De todos los s i s t e m a s conoc idos s e 
c o n s t r u y e n en el Laboratorto Denta l del 
D O C T O R T A B O A D E L A 
inc luyendo l a s a f a m a d a s D e n t a d u r a s de 
P u e n t e e n todas s u s f o r m a s y que tanta 
comodidad ofrecen por s u s m a r c a d a s 
venta jas . 
C o n s u l t a d iar ia de ocho a c u a t r o . 
S a n Miguel 7 6 , e s q u i n a a S a n N i c o l á s . 
C 570 15-9 F . 
E N S E Ñ A N Z A S 
I N G L E S RAPIDO, METODO E S P E C I A L 
Tenedur ía de Libros y Ar i tmét i ca mer-
cantil con importantes mejoras, a domi-
cilio y en la Academia; Gervasio núm. 62, 
F . Herrera, Profesor Mercantil. 
1650 26-6 F . 
E X T R A C C I O N E S 
S i n dolor, con a n e s t é s i c o s inofens ivos . 
T o d a s l a s d e m á s o p e r a c i o n e s de la bo-
c a l a s p r a c t i c a e l D r . T a b o a d e l a por los 
m é t o d o s m á s m o d e r n o s y economizando 
a los pac i en te s m o l e s t i a s y dolores en 
todo lo posible . 
C o n s u l t a s y o p e r a r i o n e s todos los d í a s 
de ocho a c u a t r o . 
S a n Miguel 7 6 , e s q u i n a a S a n N i c o l á s . 
p a r a I ñ i n o s 
Por s u e x p e r i e n c i a dilatada y por c o n -
tar c o n todos los e l ementos a d e c u a -
dos , e l 
D O C T O R T A B O A D E L A 
tiene e s tab l ec ida una c o n s u l t a p a r a ni-
ñ o s a fin de e n c a u z a r y dirigir s u denti-
c i ó n , de modo que la dentadura p e r m a -
nente o definitiva s e d e s a r r o p e fuerte, 
s a n a y bien c o l o c a d a . 
E s t a c o n s u l t a e s p e c i a l p a r a n i ñ o s e s 
diaria de «Jos a c u a t r o . 
San M i p l 16, esquina a San Nicolás 
H A D A M E F R A N K S 
Especial ista en Pintura Francesa a Plu-
ma y de decorado. Da clases de pintura 
para vestidos de baile y teatro, chalinas, 
almohadas, centros de mesa, etc. y recibe 
órdenes para hacerlos. Aguacate núm. 80, 
altos. 1431 8-1 
A R T E S Y O F I C I O S 
J O S E M? M O N 
Ortopedista y Braguerlsta 
L a T E O R I A P E R -
F E C C I O N A D A C O N 
87 A Ñ O S de P R A T I C A 
en el difícil arte, conde-
corado en París, c.uz y 
medalla de oro, premios 
desde el año 80, dos me-
dallas de oro en nuestra 
exposición, cientos d e 
testimonios de hernias 
curadas, mis aparatos 
h'jeros, perfectos y ele-
gantes, refractarios al 
sudor y baños, son re-
comendados por todos 
los meüicos. Piernas y manos artificiales 
articuladas en todas sus falanges, nada más 
lijero y perfecto. 
independencia n. 5 8 , Matanzas 
C 447 10-3 
C O N S T R U C T O R T é c n M c á n i c o 
Ejerció 20 años en talleres de construc-
ción de maquinaria en general y en A u -
tomóvi les . Se ofrece como director de ta-
lleres mecánicos o jefe de garage; infor-
ma: C. Gutiérrez, Marina núm. 80. 
1340 13-30 
D E H O T E L E S Y F O N D A S 
A V I S O 
I M P O R T A N T E 
Con esta fecha se ha abierto al público, 
en Oficios 86, una gran casa de Huéspedas 
para los viajantes de Europa. Hay esp lén-
didas habitaciones. Se admiten abonados 
a precio módico. Cocina a la española y 
a la criolla. Todos los miérco les y domin-
gos hay 5 platos especiales que son: Arroz 
con pollo a la valenciana, patas a la anda-
luza, pimientos asados a la sevillana, gaz-
pacho a la andaluza, pes t iños a l a madrile-
ña. Pruebe una sola vez. 
Hay comidas vegetales, frutas y dulces 
de todas clases. 
NO O L V I D A R S E , O F I C I O S 86, H A B A N A 
965 25-22 E . 
De c o m e s t i b l e s y b e b i d a s . 
E s t a acreditada casa recibe constante-
mente conservas de las má.s acreditadas ca-
sas de E s p a ñ a y único receptor del sin r i -
val vino puro de mesa Rlo ja Añejo ; se de-
talla en garrafones, botellas y medias bo-
tellas. O B R A P I A 90, t e l é fono A-5T27. 
C 456 8-1 
S i s u f r i e r a 
d e E c z m a 
Lo que simplemente liaría sería lavar-
me con la prescripción D. i). D. Las pri-
meras gotas de este remedio me quitaría 
esta horrible comezón. Una botella se lo 
probará. 
No le podemos garantizar una cura 
eiempre, pero le diremos que si con el 
primer pomo de $1-00 no le hace exac-
tamente lo que le decimos, no le cos-
tará un centavo. Haga la prueba por sí 
mismo. 
La prescripción D. D. D. la venden los 
farmacéuticos de importancia y la reco-
miendan los siguientes: E . Sarrá, Tenien-
te Rey 41; Manuel Johnson, Obispo 30, 
doctor Francisco Taquechel, Obispo 27. 
C 571 alt. 2-7 
S E D E S E A C O M P R A R UNA CASA POR 
Trocadero. Animas, Lealtad, G-ervasio, Per-
severancia, San Lázaro, y por todos esos a l -
rededores; sin Intervención de corredores; 
trato directo con el dueño; informan en 
Consulado núm. 6, moderno. 
1633 7-6 
SIN I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R , 
trato directo con su dueño, se desea com-
prar un*, casa en la Habana, de 3 a 5 mil 
pesos; Informan en Salud núm. 42. 
1551 8-4 
S E C O M P R A 
toda clase de objetos antiguos y de arte, 
en. bronce, marfil y porcelana, centro. Ja-
rrones, candelabros, bandejas, abanicos an-
tiguos, platos dt» escudo o corona, monedas 
o medallas, prendas de oro aunque rotas y 
objetos de plata. Trocadero núm. 13, es-
quina a Consulado, te lé fono A-7621. 
C 256 26-14 E . 
¡ O J O , O J O ! 
Se compran trapos l impios 
grandes, á cinco centavos l ib ra . 
Informes en la A d m i n i s t r a c i ó n 
de este p e r i ó d i c o , p regunten por 
el por tero. A . 
D E S D E L A C A L L E D E A M A R G U R A , 
hasta la de Obispo, pasando por Compos-
tela se ex trav ió un llavero; la persona que 
lo encontrara puede devolverlo en la por-
tería de la casa Amargura número 54; se 
agradecerá por ser un recuerdo de familia, 
y se gratif icará. 
1725 4-7 
P é r d i d a 
Se grat i f icará con un c e n t é n a l a per-
sona que presente un gato que se ha per-
dido en la madrugada del día 3, es color 
parsino con franja cruzada blanca al pecho, 
es grande .castrado y puede llevarlo a San-
ta Clara núm. 6. 1638 4-6 
S O L I C I T U D E S 
D E S E A C O L O C A E J S E U N A J O V E N Q U E 
lleva dos años en la Habana: tiene buena 
presencia y sab« cumplir; informan en San 
Ignacio núm. 7. 1780 4-9 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , Q U E S A B E 
coser, desea colocarse de manejadora o 
criada de manos, teniendo quien l a ga-
rantice; Manrique nú¡m. 48. 
1778 4-9 
S E S O L I C I T A UNA M U J E R P A R A L A 
limpieza de habitaciones: ha de saber co-
ser a mano y a máquina, puede dormir en 
su casa si así lo desea; Hotel Trotaba, Ve-
dado, informarán. 1777 8-9 
UNA M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos o maneja-
dora: sabe su ob l igac ión y tiene sus pa-
drés que respondan; Informan en Vives 186, 
bodega. 1776 4-9 
S E N E C E S I T A UNA C R I A D A D E CO-
lor, de median^, edad, l impia y hacendosa, 
con buenas referencias y de acuerdo en 
pasan la bayeta a los pisos de mármol . 
Casa, comida, ropa limpia, salida cada se-
mana y tres centenes; si no es buena criada 
que no venga; San Rafael núm. 114. 
1775 4-9 
UNA J O V E N D E L P A I S D E S E A C O L O -
carse de manejádora, camarera o lavande-
ra, teniendo quien responda por ella; Re -
vlllagigedo núm. 4, cuarto núm. 2. 
1773 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O , pre-
fiere casa de oomercio; informan en la ca-
lle F núm. 170, moderno, entre 17 y 19. 
1770 4-9 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de criado de manos o camarero: ha 
de ganar cuatro centenes y tiene quien o 
recomiende; ! Informan en la calle L nú-
mero 178, Vedado, cuarto núm. 10. 
1769 4-9 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D B -
sea colocarse a leche entera, reconocida, 
de dos meses, buena y abundante: puede ir 
al campo y tiene referencias; Manrique 
núm. 190, altos. 1768 4-9 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
peninsulares de criarlas de manos o de ha-
bitaciones: llevan 6 años en el país y tie-
nen buenos Informes de las casas en que 
han servido; informan en Reina 74, an-
tiguo.. 1765 4-9 
C O M P R A S 
S E D E S E A C O M P R A R 
una casa de huéspedes , situaba en punto 
céntrico, prefiriendo las calles de Galiano, 
San Rafael. Reina o Monte; dirección, San 
Miguel núm. 50, carnicería, esquina a Agui-
la. 1737 6-8 
1070 20-2Í 
I S I D O R O M U N D E T 
COMPRA Y V E N D E CASAS. T E R R E N O S 
Y E S T A B L E C I M I E N T O S . 
DA D I N E R O E N H I P O T E C A S CON 
MODICO I N T E R E S 
SAN P E D R O 14, por Santa Clara, 
( B A R B E R I A ) 
1631 S-6 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E R A 
en Aguiar 122. altos, A. Mareé. 
1764 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
de criada de manos: tiene quien la reco-
miende de l a casa donde ha estado; Infor-
man en Sol núm. 8, fonda. 
1768 4-9 
UN P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D , 
dispone de 8 horas al día para la limpie-
za de una oficina: tiene quien responda por 
él ; informan en Prado núm. 99, vidriera. 
17»4 4-9 
DOS M U C H A C H A S D E 11 A 13 AÑOS, 
se ofrecen para manejadoras de n i ñ o s : la 
señora que las desee puede pasar a ver-
las en l a Calzada de Vives núm. 174. 
1798 4-9 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S D E R O -
que Gallego, Dragones 18, t e l é fono A-240.4. 
E n 15 minutos y con referencias, facilito 
toda clase de criados .dependientes, cr ian-
deras y trabajadores. 1791 4-9 
T R A B A J A D O R E S D E D A M P D 
PARA CORTAR GARA 
E n las fincas de Federico Pascuas, k i l ó -
metro 25, en la carretera de la Habana a 
Güines, se solicitan 100 trabajadores para 
cortar caña. Se paga el precio m á s alto 
que r i j a en otras localidades. 
1790 26-9 F . 
D E S E A C O L O C A R S E U N J A R D I N E R O 
que entiende en hortalizas y sabe hacer 
trabajos de cemento en rús t i co y piedra 
para adornos de jardín: tiene informes de 
donde estuvo cuatro años y no tiene in-
conveniente en ir a l campo; Luz núm. 100. 
1789 4-9 
P A R A S E R V I R SOLO A T R E S C A B A -
lleros se desea una criada fina, inteligente, 
aseada y trabajadora. Buen sueldo y buen 
trato. Calzada 68. altos, entrada por B a -
ños, Vedado, te lé fono F-1298. 
1806 4-9 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera: tiene buena leche; calle del 
Aguila 169, antiguo, informarán. 
1785 4-9 
D E S E A E N C O N T R A R UNA COLOCACION 
una señora de mediana edad, bien de cria-
da de manos o manejadora: es muy cari-
ñosa con los n iños y tiene quien la ga-
rantice; Inquisidor núm. 3. altos; infor-
mará el zapatero. 1782 4-9 
S E O F R E C E UN H O M B R E D E M E D I A -
na edad para portero, hacer la limpieza da 
un a lmacén, cuidar un jardín o cosa aná-
loga: tiene quien lo garantice; Oficios nú» 
mero 13, fonda. 1784 4-9 
Se solicita una en Pedroso 36, Cerroi 
se pagan los carros. 
C 564 Feb.-8 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A Y 
un hombre para portero, ambos peninsula-
res, la primera pudiendo dormir en la co-
locación; San Lázaro núm. 269. 
1716 4-« 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R , D E M E -
diana edad, desea colocarse: tiene buena» 
referencias; informan en Habana 59. 
1728 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
para todo el servicio de corta familia; Ma-
rina núm. 20. moderno, 
1724 4-8 
A T E N C I O N 
Hombre práctico en asuntos comercia^ 
les y mecánico, se ofrece para agente » 
para desempeñar cualquier cargo; no tie-
ne Inconveniente en salir a l campo y al ex-
tranjero y tiene responsabilidad; avisar por 
escrito o verbal a Crist ina 26, antiguo, JC 
Novo. 1721 4-8 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-
nos que sepa cumplir con su obl igac iónt 
B núm 186, entre 19 y 21. 
1718 4.S 
C R I A N D E R A J O V E N , P R I M E R I Z A , P E -
ninsular. desea colocarse en casa de fa -
milia de moralidad, a leche entera, buena 
y abundante, pudiéndose ver su n iño y se 
admiten tarjetas; calle 22 y 15, barbería . 
Vedado, informan. 1714 4-8 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad 
desea colocarse de criada de manos en ca -
sa particular: tiene informes de la casa 
en donde ha estado; calle I núm. 9, Vedado^ 
darán razón. 1715 4-8 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A L A 
limpieza de dos habitaciones y m a n e j a í 
una n iña pequeña; informan en Amistad 
núm. 76, antiguo. 
C 566 4-S 
S E S O L I C I T A UNA P R O F E S O R A E L E -
mental. que no sea muy joven y tenga 
buenas referencias, para interna de un co-
legio; Prado núm. 64. 1730 4-8 
UNA T A Q U I G R A F O - M E C A N O G R A F A DBJ 
español , con práct ica en casa de comer-
cio, desea encontrar una oficina donde pres-
tar sus servicios; T. Z., Apartado 1252. 
1729 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O P B -
ninsular que sabe bien su ob l igac ión: co-
cina a la española, francesa, criolla y en-
tiende de reposter ía; informan en O'Reilly 
y Aguiar, puesto de frutas, 
1753 4-S 
S E D E S E A S A B E R E N D O N D E S E H A -
11a Baldomcro Menéndez y García, de Ovie-
do, hijo de J o s é y Angela y que no hace 
mucho tiempo estuvo por Sancti Spír i tus . 
Se le solicita para asuntos de familia. I n -
formes en Muralla núm. 55, R. Menéndez. 
1727 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
peninsular de criada de manos o maneja-
dora: sabe cumplir con su ob l igac ión y tie-
ne referencias de las casas en donde ha ea-< 
tado; informarán en Inquisidor núm. 25. 
1752 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
con 3 meses de haber dado a luz y con bue-
na y abundante leche; también una criada 
de manos; Informan en " L a Campo," Car-, 
los I I I núm. 247, bodega. 1723 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA P B -
nínsular , de mediana edad, recién llegada 
de E s p a ñ a : tiene quien responda por ellaj 
informan en el Mercado de Tacón núm. 48, 
Pe le ter ía . 1743 4-8 
M A D R E E H I J A P E N I N S U L A R E S , D E -
sean colocarse de criadas de manos o ma-
nejadoras: saben trabajar y tienen reco-
mendaciones; informan en Tenerife nú-* 
mero 74%. 1740 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E U N H E R R A D O R 
de 21 años de edad, prefiere el campo; di-
rigirse personalmente o por correo, a Jo^ 
sé Boson, Zanja núm. 88, herradurla. 
1736 4-« 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A E N A M A R -
gura 70, antiguo, para cocinar y ayuda* 
a la limpieza y dormir en la colocación ea 
casa de un matrimonio; sueldo, S centenes 
y ropa limpia. SI no tiene referencias que 
no se presente. 1733 4-8 
C O C I N E R O R E P O S T E R O S E O F R E C E A L 
comercio o particular, peninsular, sin pre-
tensiones y formal; informan en la calla 
16 entre 17 y 19, Vedado, solar moderno, 
Pedro Curtiz. 1731 4-8 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
se de cocinera en casa de formalidad: sa-
be su oficio a la española, francesa y crio-
lla, teniendo buenas recomendaciones; ca-
lle 19 núm. 372, entre 2 y Paseo. 
1751 4-8 
D E C R I A D A S S E N E C E S I T A N E N B B -
lascoa ín 28, altos de Fedora. una para las 
habitaciones y la otra para el servicio de 
comedor, que tengan conocimiento del ofi-
cio. 1761 4-8 
J O V E N P E N I N S U L A R . A C L I M A T A D A en 
el país , desea colocarse para criada de ma-
nos o manejadora: tiene buenas referen-
cias y prefiere el Vedado; informan en Co-
rrales núm. 78. 1760 4-8 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , A C L I M A T A -
da en elD país, desea colocarse para cr iad» 
de manos o manejadora: tiene buenas re-
ferencias; informan en Vives 117, moderno. 
1759 4-8 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , D E B U E N 
carácter, desea colocarse para arreglo da 
habitaciones: es formal y tiene buenas re-
ferencias. Neptuno núm. 98, antiguo, f r u -
tería. 1679 4-7 
B U E N A 
O C A S I O N 
PARA TENER UN BUEN QUIML 
00 EN SU INGENIO O FABRICA 
Se ofrece un químieo danés que ha^ 
bla el español, inglés y alemán. Tiena 
diplomas de primera para llenar plan 
za de dicho género. 
Dirigirse a Químico, Aparbadq 
1170. Habana. 
e. 561 4.7 
P I C A D O R A D E P I E D R A 
d e 1 5 0 o 2 0 0 m e t r o s s e s o -
l i c i t a e n O b r a p í a n u m e r o 
1 1 , a l t o s . S r . B l a s c o . 
1687 4.7 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse: lleva tiempo en el país, tiene 
referencias y sabe bien su oficio; informan 
en Industria 70, antiguo. 
1800 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N D E 
criado de manos o dependiente de café-
sabe leer y escribir, teniendo buenas refe-
rencias; informan en Vives 157, cuarto nú-
mero 9. 1799 4.9 
C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , D E T R E S 
meses, desea colocarse a leche entera, bue-
na y abundante: tiene buenas recomenda-
ciones; informan en Suárez núm. 122. 
1798 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
joven de criada de manos o manejadora: 
sabe los quehaceres de la casa y es cari-
ñosa con los niños, teniendo refterencias; 
Jesús del Monte, Marina 2, habi tac ión n ú -
mero 2. 1.802 4-9 
C O S T U R E R A S S A S T R E S A S 
Se solicitan costureras que se hayan de-
dicado a la confección de ropa de hombre. 
Buen sueldo. Dir í janse al departamento 
de adminis trac ión de " L a Sociedad," Obis-
po núm. 65, de 6 . a 7 p. m. 
1708 4-7 
S E S O L I C I T A U K A C O C I N E R A Q U E 
C U M P L A B I E N ; R E I N A 5, A L T O S . 
1705 4-7 
S E D E S E A S A B E R L A R E S I D E N C I A D E 
Oeferino Fernández y Escalante, de Astu-
rias, Pinos. Lo solicita su hermana Tere-
sa, vecina de la calle 4 entre 21 y 23, Ve-
dado. 1'04 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A O MA-
nejadora una joven peninsular que entlen* 
de de costura, sabe cumplir con su oblU 
gac ión y tiene reierencias; informao en An» 
tón Recio núm. 98. 1701 i - j 
D I A R I O DT5 L A MAMNA.—Edició» de la mañana.—Febrero 9 fie in t 
Se torna el ciello nevoso 
seda joyante de añil . 
Y a se escucha el rumoroso, 
celeste canto de Abri l . 
Y al disiparse las brumas 
luce el claro sol sin velo, 
y alborotan las espumas 
rota la cárce l del bielo. 
Hizo del agrio canchal 
donde en regazo de nieve 
su alada voz de cr is ta l 
nace susurrante y leve, 
un regato de agua clara, 
j u g u e t ó n y sa l tar ín , 
baja desde P e ñ a l a r a 
cantando a Majarroc ín . 
Espumante, corre y bril la 
pebotándo entre las p e ñ a s ; 
manso d e s p u é s , en su orilla 
beben las albas c i g ü e ñ a s . 
Y sus cantos cristalinos 
tienen salmodia de rezo 
al cruzar' bajo los pinos 
y entre las ramas del brezo. 
A l sal ir de las barracas, 
fuera de los helechales, 
con las margaritas blancas 
salpica los pastizales. 
¡Quien creyera que el nevero, 
y a cristal murmurador, 
con las canas de su cuero 
estaba encinta de flor! 
A l eco de su a l e g r í a 
en las castellanas vegas 
comienza la pas tor ía 
sus andanzas c a ñ a r i e g a s . 
V a n pastores y cabreros , 
recios y curtidos mozos, 
alegrando en los oteros 
los abandonados chozos. 
Y entre canchos y retamas, 
allá, en las altas laderas, 
los denuncian, con sus llamas 
ondulantes las hogueras, 
o, custodio del ganado, 
el eco de a l g ú n ladrido, 
que de barranco en collado 
rueda en la s ierra perdido. 
Regato de P e ñ a l a r a : 
cuando tu nieve fundida 
es, monte abajo, agua clara, 
nuncio de la nueva vida; 
cuando cantan, al hechizo 
de tu voz primaveral, 
el vaquero •en su boyizo 
y en su majada el zagal; 
cuando tu caudal se acrece 
bajo el sol, con el deshielo, 
y enlozana y reverdece 
la yerma costra del suelo, 
y resuenan las c a ñ a d a s 
con el rumor de las risas, 
y aroman, enbalsamadas 
por los pinares, las brisas, 
tendido bajo las frondas, 
tembloroso de e m o c i ó n , 
quisiera un canse a tus ondas 
labrar en mi corazón . 
E n r i q u e de M e s a . 
T E M E D O R E E L I B R O S 
Se o f r ece p a r a t o d a c tase de t r a b a j o s fl« 
c o n t a b i l i d a d . L l e v a l i b r o s en h o r a s d e s o c u -
padas . H a c e b a l a n c e s . U q u i d a c l o n e a , «te. 
San Rafael núm. 149, altos. 
A 
U N A B U E N A C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , 
desea c o l o c a r s e en casa p a r u - ^ . a r o c o -
m e r c i o : sabe s u o b l i g a c i ó n ; i n f o r m a n e n 
A g u a c a t e n ú m . 55. 1698 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P B -
n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o s o m a n e j a d o r a ; 
i n f o r m a r á n en D y 13, V e d a d o , Q u i n t a de 
P o z o s DiJ lces . 1693 • 4-7 
D E o E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E 
m a n e j a d o r a o c r i a d a de m a n o s : s u e l d o , 3 
c e n t e n e s y r o p a l i m p i a : t i e n e r e f e r e n c i a s 
de d o n d e h a s e r v i d o ; E m p e d r a d o n ú m . 12. 
1692 4-7 
E N C A R D E N A S 16, A L T O S , S E S O L I C I -
t a u n a c r i a d a p a r a l a l i m p i e z a de l a casa 
y a t e n d e r u n n i ñ o , s i no es b u e n a q u e n o 
ee p r e s e n t e ; s u e l d o , t r e s c e n t e n e s y r o p a 
l i m p i a . 1690 4-7 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E T R A I -
g a r e c o m e n d a c i o n e s . Se l e d a m u y b u e n 
s e u l d o . C a l l e , A n ú m e r o 188, e n t r e 19 y 21 , 
V e d a d o . . C 579 P . -7 
D O S J O V E N E S E S P A Ñ O L A S D E S E A N 
c o l o c a r s e , u n a de c r i a d a y l a o t r a de c o -
c i n e r a : t i e n e n q u i e n l a s r e c o m i e n d e ; S a n 
L á z a r o 293, b o d e g a . 1702 4-7 
U N A M A N E J A D O R A , B L A N C A O D E C O -
l o r , de m e d i a n a e d a d y c o n b u e n a s r e f e r e n -
c i a s ; J e s ú s M a r í a n ú m . 9 1 , a n t i g u o . 
1685 5-7 
U N M U C H A C H O D E S E A C O L O C A R S E D E 
c a m a r e r o , c r i a d o o p a r a s e r v i r a l a m e s a 
en u n a r a s a de h u é s p e d e s ; i n f o r m a n en 
V i v e s 155, c u a r t o n ú m . 29, V i c e n t e Q u í n t e l a . 
1684 • 4-7 
U N B U E N C O C I N E R O , P E N I N S U L A R , 
c o n b u e n a s g a r a n t í a s en e l a r t e , desea e n -
c o n t r a r c o l o c a c i ó n en e s t a c i u d a d ; i n f o r -
m a r á n en I n d u s t r i a n ú m . 73. 
1682 4-7 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , r e c i é n 
l l e g a d a , s o l i c i t a c o l o c a r s e a l e c h e e n t e r a , 
b u e n a y a b u n d a n t e , de 3 meses, t e n i e n d o 
r e f e r e n c i a s ; J e s ú s d e l M o n t e n ú m . 615, f r u -
t e r í a . 1680 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
p e n i n s u l a r que l l e v a c i n c o meses en e l 
p a í s y t i e n e t r e s meses de p a r i d a : p u e d e 
v e r s e s u n i ñ a : t i e n e q u i e n r e s p o n d a p o r 
e l l a ; i n f o r m a n en S o m c r u e l o s 54, a l t o s . 
1678 4-7 
D O S M U C H A C H A S E S P A Ñ O L A S D E S E A N 
c o l o c a r s e de c r i a d a s de m a n o s o m a n e j a -
d o r a s , u n a es de m e d i a n a edad y o t r a j o -
v e n : t i e n e n b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s ; i n -
f o r m a n en l a c a l l e 6 n ú m . 3, e n t r e 5 t a . y 
3ra. , V e d a d o . 1677 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
p e n i n s u l a r en casa p a r t i c u l a r o e s t a b l e c i -
m i e n t o ; en l á m i s m a se c o l o c a u n a c r i a d a 
de m a n o s , a m b o s t i e n e n r e f e r e n c i a s ; A m i s -
t a d n ú m . 136, c u a r t o n ú m . 29. 
1675 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
m a n o s u n a j o v e n p e n i n s u l a r e n casa de f a -
m i l i a de m o r a l i d a d : sabe s u o b l i g a c i ó n 
y t i e n e q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a ; i n f o r -
m a n en I n d u s t r i a n ú m . 110. 
1674 4.r7 • 
T R A D Ü C T O R 
H a b l a a l e m á n , f r a n c é s , i n g l é s e i t a l i a -
n o ; pocas a s p i r a c i o n e s ; G a l i a n o n ú m . 84, 
A n d r é s R u l l e n . 1673 4-7 
U N M U C H A C H O D E 15 A Ñ O S , R E C I E N 
l l e g a d o de ¡ C s p a ñ a , desea c o l o c a r s e en ca -
sa p a r t i c u l a r o de c o m e r c i o ; i n f o r m a n en 
B e r n a z a n ú m . 50, l i b r e r í a . 
1670 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A D E 
m a n o s o (ic m a n e j a d o r a : es c a r i ñ o s a c o n 
¡i n i ñ o s ; i n f o r m k n en R e i n a 122, D o l o r e s 
G a n d o v . 166S -7 
U N A S I A T I C O , C O C I N E R O V U E P O S T E -
ro , s o l i c i t a c o l o c a r s e en casa de f a m i l i a 
o de c o m e r c i o , t e n i e n d o q u i e n I n f o r m e de 
é l ; San J o s é núra. 25, antigi i». 
X6üi; A-7 
TODA PERSONA 
DE AMBOS SEXOS 
r i c o s , p o b r e s y de p e q u e ñ o c a p i t a l , 
o q u e t e n g a n m e d i o s de v i d a , pue -
d e n casa r se l o p a l y v e n t a j o s a m e n -
te, a u n q u e se l o i m p i d a n causas d i -
v e r s a s , e s c r i b i e n d o c o n se l l o , m u y 
f o r m a l , c o n f i d e n c i a l m e n t e y s i n es-
o r f l p u l o s , a l s e ñ o r R O B L E S , A p a r -
t a d o 1014 de c o r r e o s . H a b a n a . — H a y 
s e ñ o r i t a s y v i u d a s r i c a s que acep-
t a n m a t r i m o n i o c o n q u l e p c a r e z c a 
de c a p i t a l y sea m o r a l . — M u c h a se-
r i e d a d y r e s e r v a i m p e n e t r a b l e , a u n 
p a r a los I n t i m o s f a m i l i a r e s y a m i -
g o s 
1774 alt. 4-9 
S O L I C I T O C O S T U R E R A S Y A P R E N D I -
zas p a r a h a c e r g o r s « en e l t a l l e r , a p r e n d i -
za je , c u a t r o s e m a n a s ; d e s p u é s q u e s a b e n 
t r a b a j a r p u e d e n g a n a r h a s t a $2-00 d i a -
r i o s . F á b r i c a de g o r r a s , A m a r g u r a n ú m e -
r o 63. 1671 5-7 
D E S E A C O L O C A R S E U N P B N I N S U L A K 
de c r i a d o de m a n o s , c o n m u c h a p r á c t i c a 
en e l o f i c i o y c o n b a s t a n t e t i e m p o en e l 
p a í s : t i e n e q u i e n r e s p o n d a p o r su t r a b a j o 
y h o n r a d e z ; Of ic ios n ú m . 13, i n f o r m a n . 
1712 4-7 
S O L I C I T O U N A P E R S O N A Q U E T E N G A 
100 pesos p a r a u n n e g o c i o q u e se g a n a de 
4 a 8 pesos d i a r i o s y se l e e n s e ñ a u n a r -
te , d a n d o los a p a r a t o s . E g i d o 22, m o d e r -
no, de 12 a 3, f o t ó g r a f o . Se s o l i c i t a n a g e n -
tes . 1655 ^ 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
p e n i n s u l a r p a r a l i m p i e z a 'de h a b i t a c i o n e s 
y co se r o de m a n e j a d o r a : es c a r i ñ o s a y sa-
be t r a t a r c o n n i ñ o s ; i n f o r m a n en R e f u g i o 
n ú m . 4. 1653 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o s o m a n e j a d o -
r a : sabe c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n y e s t á 
a c o s t u m b r a d a a l p a í s ; i n f o r m a n en G l o -
r i a n ú m . 148, e n t r e C a r m e n y F i g u r a s . 
1651 4-6 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A C O -
c i n a r y h a c e r l a l i m p i e z a ; s u e l d o , c u a t r o 
c e n t e n e s y r o p a l i m p i a : t i e n e q u e s a b e r 
s u o b l i g a c i ó n ; So l n ú m . 46, a l t o s . 
1649 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r p a r a c r i a d a de m a n o s o m a n e j a -
d o r a : sabe c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n ; i n -
f o r m a n en V i v e s n ú m . 115, c u a r t o n ú m e -
r o 43. 1647 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
de c o c i n e r a , de m e d i a n a edad , p a r a c o m e r -
c i o o casa p a r t i c u l a r : es m u y a s e a d a y 
le g u s t a c u m p l i r , c o n p l a z a o s i n e l l a ; I n -
d u s t r i a n ú m . 119, d a r á n r a z ó n . 
1665 4-6 
G r a n A g e n c i a de C o l o c a c i o n e s 
V í l l a v e r d e y Ca . O ' R e i l I y 13. T e l . A- ¡2348 . 
E s t a a n t i g u a y a c r e d i t a d a casa f a c i l i t a , 
c o n r e f e r e n c i a s , l o m i s m o p a r a e s t a c a p i t a l 
q u e p a r a e l c a m p o , c u a n t o s e r v i c i o n e c e s i -
t e n de d e p e n d e n c i a en t o d o s g i r o s y t r a b a -
j a d o r e s p a r a e l c a m p o . 
1664 4-6 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de c o s t u r e r a , l o m i s m o cose a m a n o q u e 
en m á q u i n a y t i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d a ; 
I n f o r m a r á n en C a l z a d a y B a ñ o s , " R e f r i g e -
r a d o r M o d e r n o , " V e d a d o . 
1662 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A 
u n a p e n i n s u l a r r e c i é n l l e g a d a , c o n a b u n -
d a n t e l e c h e : t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s y s i 
ese p r e c i s o v a a l o a m p o ; i n f o r m a n e n So l 
n ú m . 8. 1661 4-6 
S E S O L I C I T A E N V I L L E G A S N U M . 58, 
p r i m e r p i so , u n a c r i a d a de m a n o ; b u e n 
s u e l d o y r o p a l i m p i a . 1660 4-6 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
p a r a m a n e j a d o r a o c r i a d a de m a n o s , o p a -
r a a c o m p a ñ a r a u n a s e ñ o r a : sabe s u o b l i -
g a c i ó n y t i e n e r e f e r e n c i a s ; I n f o r m a n en 
C o n c o r d i a 156, e n t r e S o l e d a d y O q u e n d o , 
t r e n de l a v a d o . 1646 4-6 
J O V E N D E 17 A Ñ O S D E E D A D , D E L 
p a í s , desea c o l o c a r s e en casa de c o m e r c i o 
o de m e n s a j e r o ; I n f o r m a n en San R a f a e l 
14, e n t r e s u e l o s . 1644 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C o -
c i n e r a p e n i n s u l a r en ca sa p a r t i c u l a r o es-
t a b l e c i m i e n t o : t i e n e r e f e r e n c i a s , sabe c o c i -
n a r a l a e s p a ñ o l a , c r i o l l a y e n t i e n d e do 
r e p o s t e r í a ; I n f o r m a n en A m i s t a d 186, a n t i -
g u o , c u a r t o 23. 1643 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
p e n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o s q u e t i e n e 
b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s ; i n f o r m a n e n Sus -
p i r o n ú m . 16. 1642 4-6 
S E S O L I C I T A N U N A B U E N A C O C I N E R A 
b l a n c a y u n b u e n c r i a d o de m a n o p a r a 
c o r t a f a m i l i a en F a l g u e r a s 29, P a r q u e d e l 
T u l i p á n . 1625 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r p a r a coser , l i m p i a r h a b i t a c i o n e s 
o m a n e j a r u n n i ñ o : t i e n e q u i e n l a g a r a n -
t i c e y desea casa de m o r a l i d a d ; i n f o r m a n 
en* San L á z a r o n ú m . 197. 
1640 4-6 
U N A S E Ñ O R A V I U D A , D E . M E D I A N A 
edad , s o l i c i t a c o l o c a c i ó n p a r a a c o m p a ñ a r 
a s e ñ o r a s , s e ñ o r i t a s o m a t r i m o n i o s i n n i -
ñ o s ; d a r á l a s r e f e r e n c i a s q u e se le p i d a n 
y s u e l d o de 3 c e n t e n e s a l m e s ; i n f o r m a n 
en San M i g u e l 76, b a j o s . 
1637 4-6 
D O S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S desean 
c o l o c a r s e , u n a es m o n t a ñ e s a , p a r a l a l i m -
p i e z a de c u a r t o y c o m e d o r , y l a o t r a de co -
c i n e r a : t i e n e n r e f e r e n c i a s ; i n f o r m a n en 
M o n s e r r a t e 38, e s q u i n a a C h a c ó n , q u i n t a . 
1635 4-6 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e de d e p e n d i e n t e o m o z o de c o m e -
d o r : t i e n e r e f e r e n c i a s de d o n d e h a t r a b a j a -
d o ; s u e l d o , 4 c e n t e n e s ; i n f o r m a n e n S a n -
t a C l a r a n ú m . 14. 1634 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A Y 
r e p o s t e r a en g e n e r a l , e s p a ñ o l a , e n e s t a b l e -
c i m i e n t o o casa de f a m i l i a ; c o c i n a a l a es-
p a ñ o l a y c r i o l l a , c u m p l i d a en sus d e b e r e s 
y t i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e ; A g u a c a t e n ú -
m e r o 30. 1632 4-6 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de c r i a n d e r a a l e c h e e n t e r a , b u e n a , co -
m o p u e d e v e r s e p o r l a c r í a ; i n f o r m a n en 
l a c a l l e de los C a s t i l l e j o s , t r e n de coches . 
1680 4-6 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e a l e c h e e n t e r a , de t r e s meses y 
c o n r e c o m e n d a c i o n e s de casas e n l a s q u e 
e s t u v o c r i a n d o . M o n t e n ú m . 147, b a j o s . 
1628 • 4-6 
U N A B U E N A C O C I N E R A , F R A N C E S A , 
desea casa b u e n a , es r e p o s t e r a y c o c i n a a 
l a c r i o l l a ; i n f o r m a n en l a c a l l e T e r c e r a ca -
s i e s q u i n a a A , a c c e s o r i a , L e y v a , V e d a d o . 
1627 4-6 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , R E C I E N l l e -
g a d a , desea c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s 
o m a n e j a d o r a ; i n f o r m a n en I n q u i s i d o r n ú -
m e r o 4 3 % , a l t o s , a n t i g u o . 
1039 4-6 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , D E P O C O 
t i e m p o en e l p a í s , s o l i c i t a c o l o c a r s e de 
c r i a d a de m a n o s , t e n i e n d o q u i e n r e s p o n d a 
p o r e l l a ; C o n c o r d i a n ú m . 32, a l t o s . 
1623 4-6 
D O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse , u n a de c o c i n e r a , d u r m i e n d o en l a 
c o l o c a c i ó n y l a o t r a de c r i a d a de m a n o s , 
a m b a s con r e f e r e n c i a s ; San I g n a c i o n ú -
m e r o 74, a l t o s , t e r c e r "piso. 
1622 4-6 
U N J O V E N D E L P A I S D E S E A C O L O -
ca r se de d e p e n d i e n t e de F a r m a c i a , b i e n 
p a r a l a c a p i t a l o el c a m p o ; t i e n e l a s m e -
j o r e s r e f e r e n c i a s de l a s casas d o n d e ha 
t r a b a j a d o ; I n f o r m a r á n e n B e l a s c o a í n n ú -
m e r o 14, b o t i c a de P a d r ó n . 
1621 4-6 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
se de c s x n a r e r a o de m a n e j a d o r a , t e n i e n -
do q u i e n l a g a r a n t i c e ; O b r a p í a n ú m . 65, 
t r e n de l a v a d o . ) 1619 4-6 
F A R M A C E U T I C O 
Se s o l i c i t a u n o en R e a l n ú m e r o 108, M a -
a n a o . 161.8 4-6 
S E N E C E S I T A U N H O J A L A T E R O Y SE 
a d m i t e n dos a p r e n d i c e s p a r a h o j a l a t e r í a o 
i n s t a l a c i ó n . Habana núm. 134. 
1CJ.7. *-(» 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , D E 
b u e n a , l eche , de p o c o de h a b e r dado a l u z , 
desea c o l o c a r s e a m e d i a o / l e c h e e n t e r a ; I n -
f o r m a n en l a C a l z a d a de J e s ú s d e l M o n t o 
n r t m . 210, a l t o s , e s q u i n a a T a m a r i n d o . 
1620 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
m a n o s en c o r t a f a m i l i a , , u n a p e n i n s u l a r de 
m e d i a n a e d a d q u e sabe c u m p l i r c o n su 
o b l i g a c i ó n y t i e n » q u i e n l a r e c o m i e n d e ; 
i n f o r m a n en A l a m b i q u e n ú m . 43, B e n i t a A l -
v a i e z . 1616 4-6 
U N A S E Ñ O R A I N G L E S A O F R E C E SUS 
s e r v i c i o s p a r a h a c e r s e c a r g o de u n a casa 
de i n q u i l i n a t o , h u é s p e d e s o b o u r d l n i r . P r o -
m e t e b u e n é x i t o , p o r q u e ha t e n i d o ese n e -
g o c i o en o t r a o c a s i ó n ; p u e d e d i r i g i r s e p o r 
c a r t a a -Mrs. K . L . , c a l l e 17 n ú m . 255, V e -
dado . 1613 4-6 
D E S E A C O L O C A R S P 1 U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r p a r a m a n e j a d o r a , es c a r i ñ o s a c o n 
los n i ñ o s y t i e n e r e f e r e n c i a s ; i n f o r m a n en 
A g u i l a n ú m . 337, a n t i g u o . 
165V 4-6 
Se s o l i c i t a n u n a s que sean b u e n a s y q u e 
q u i e r a n v i v i r en e l V e d a d o ; h a y t r a b a j o 
c o n s t a n t e t o d o e l a ñ o y se p a g a b i e n e l 
t r a b a j o ; p a n t a l o n e s de d r i l a 40 c e n t a v o s , 
p a n t a l o n e s de c a s i m i r a 80 c e n t a v o s ; i n -
f o r m a n en l a c a l l e 12 e n t r e 17 y 19, V e -
d a d o . 1566 8-5 
¿ E S U S T E D A G E N T E ? V E N G A A V E R -
me. N o I m p o r t a e l g i r o c o n t a l q u e u s -
t e d sea p r á c t i c o y a c t i v o . U n a A g e n c i a n o 
e s t o r b a a o t r a ; N e p t u n o 57, a n t i g u o , de 
2 a 5, d í a s h á b i l e s . 1609 8-5 
S O L I C I T A M O S D E P E N D I E N T E S D E A L -
m a c é n o peones p r á c t i c o s en e l m a n e j o de 
l a c a r g a y c o n o c e d o r e s de m e r c a n c í a s , p a -
r a r e c o g e r , e n t r e g a r , c a r g a r , m a r c a r y d e -
m á s t r a b a j o p r o p i o d e l g i r o de v í v e r e s . 
P r e s e n t a r s e en Of i c io s n ú m . 58, c o n b u e -
nas r e f e r e n c i a s . 1601 5-5 
P A R A A M P L I A R N E G O C I O D E I M P O R -
t a c i ó n s o l i c i t o u n s o c i o c a p i t a l i s t a c o n 
$3,000 o m á s ; M r . M i l l e r , A c o s t a n ú m . 77, 
m o d e r n o . 1495 8-2 
DE PROFESION 
E n t o d o s los r a m o s de h o r t i c u l t u r a , es-
p e c i a l i s t a en p a i s a j e s , sabe c a r p i n t e r í a y 
p i n t u r a , sabe m e c á n i c a , t i e n e r e f e r e n c i a s 
y n o t i e n e I n c o n v e n i e n t e en i r a l c a m p o ; 
i n f o r m a r á n en M u r a l l a n ú m . 10, p r i n c i p a l . 
1423 8-1 
A G E N T E S E X P E R T O S E N E L F O M E N -
t o de soc iedades m u t u a s , se s o l i c i t a n en 
N e p t u n o n ú m . 5 1 , m o d e r n o , de 8 a 5. 
C 393 26-31 E . 
L A K E 
U n M i l l ó n p a r a h i p o t e c a s , 7 y 8 p o r 100, 
de $200 a $250,000 p a r a p u s u r é s y n l q u i l e -
r e » . C o m p r o y v e n d o casas y t e r r e n o s en 
t o d a s p a r t e s . P r o n t i t u d y r e s e r v a . L a k e , 
P r a d o 101, t e l é f o n o A - 5 5 0 0 . 
1783 26-9 F 
$10.000. H A S T A 10,000 P E S O S O R O E s -
p a ñ o l , a l 7 y 8% p o r c i e n t o , se d a n e n 
h i p o t e c a de casas en l a H a b a n a , q u e o f r e z -
c a n s u f i c i e n t e g a r a n t í a ; n o se t r a t a c o n 
c o r r e d o r e s ; G. M a z a , C a l z a d a d e l M o n t e n ú -
m e r o 298, a l t o s . 1722 8-8 
D I N E R O 
p a r a h i p o t e c a s en p e q u e ñ a s p a r t i d a s y p a -
r a p a g a r é s g a r a n t i z a d o s . Se a n t i c i p a n c a n -
t i d a d e s p a r a a s u n t o s j u d i c i a l e s . C u b a 7, de 
12 a 3, J . M . V . 1518 10-4 
D I N E R O E N H I P O T E C A S O B R E C A S A S 
y fincas de c a m p o desde $500 en a d e l a n t e ; 
C u b a 7, J . M . V . 1384 1 0 - 3 1 
REAL ESTATE 
H A B A N A 1085? 
861 26-21 B . 
¥ E S T A B L E C I M I E N T O S 
D E O P O R T U N I D A D 
E n C o l u m b i a v e n d o u n a m a n z a n a e n t e -
r a , l i n d a n d o c o n l a c a l z a d a . T e r r e n o en 
l a p a r t e m á s e l evax l a y c o m p l e t a m e n t e l l a -
n o ; O b r a p í a n ú m . 36A. 
1786 4-9 
E N L A M E J O R C U A D R A D E L A C A L L E 
de C u r a z a o , v e n d o u n a casa de a l t o y b a -
j o , c o n sa la , c o m e d o r , g r a n c u a r t o , c o c i n a , 
b a ñ o e i n o d o r o y p a t i o . E l a l t o , sa l a , c o -
m e d o r , 2 c u a r t o s y o t r o en l a a z o t e a y s u e -
los de m o s a i c o s . P r e c i o , $4,500. E s p e j o 
O ' R e ñ l y 47, de 3 a 5. 1792 ; 4-9 
P A R A F A B R I C A R 
F r e n t e a l a f á b r i c a de t a b a c o s de H e n -
r y C l a y , v e n d o dos t e r r e n o s , c a d a u n o 10 
m e t r o s de f r e n t e ; O b r a p í a 36 A , i n f o r m a n . 
1787 4-9 
L U Y A N O 
A u n a c u a d r a y u n a de H e n r y C l a y , v e n -
do t r e s casas n u e v a s de m a n i p o s t e r í a y 
a z o t e a ; i n f o r m a n en O b r a p í a n ú m . 3 6 A . 
1788 4-9 
E N $400 
v e n d o u n a p a r c e l a de t e r r e n o de 5Vi x 15, 
p r o p i a p a r a f a b r i c a r u n a c a s i t a ; i n f o r m e s . 
M o n t e n ú m . 3, de 8 a 1. 
1748 4-8 
C A S A D E D O S P I S O S , 
r e n t a n d o 8 cen t enes , se v e n d e en $4,000 o r o 
e s p a ñ o l ; O f i c i n a de M . F . M á r q u e z , C u b a 
32. de 3 a 5. 1747 4-8 
L O M A D E L MAZO 
Se v e n d e u n s o l a r de e s q u i n a a $6 e l m e -
t r o . M . F . M A R Q U E Z , C o r r e d o , C u b a 32, 
de 3 a 5. 1746 4-8 
C A S A S Y S O L A R E S E N L A V I B O R A 
a l c o n t a d o y a p l azos , a n t e s y d e s p u é s d e l 
P a r a d e r o y en p r e c i o s m ó d i c o s . M . F . M á r -
quez , O f i c i n a , C u b a 32, de 3 a 5. 
1745 4-8 
K E S Q U I N A A 15, V E D A D O 
Se v e n d e n 2,500 m e t r o s en l a a c e r a de 
l a b r i s a , a d m i t i é n d o s e p a r t e en h i p o t e -
ca. M . F . M A R Q U E Z , C o r r e d o r , O f i c i n a , C u -
ba 32, de 3 a 5. 1744 4-8 
V E N D O DOS C A S A S , A G U I L A 220, E N 
$8,500, m o d e r n a , sa la , s a l e t a , .r)|4, c o m e d o r 
a l f o n d o , p a t i o , t r a s p a t i o y s a n i d a d , a d -
m i t e a l t o s ; o t r a , T e n e r i f e 50, en $4,800, sa-
la , s a l e t a , 514, m o s a i c o s ; i n f o r m a s u d u e -
ñ o de 5 a 6, M o n t e 27. 1754 8-8 
V E D A D O . P R O X I M A A L A L I N E A Y 
en c a l l e de l e t r a , v e n d o 1 casa m o d e r n a 
c o n j a r d í n , p o r t a l , sa la , s a l e t a , 4|4, a z o t e a , 
p i so s finos, s a n i d a d , h e r m o s o t r a s p a t i o , 
$5,800 y $545 de censo . F i g a r o l a , E m p e d r a -
do 31, de 2 a 5, t e l é f o n o A - 2 2 8 6 . 
1736 4-8 
E N L A C A L L E D E S A N M I G U E L 200 
m e t r o s p a r a f a b r i c a n e n $6,000. . A c t u a l -
m e n t e r e n t a n 8 c e n t e n e s ; ' a l l a d o de l a 
" C o v a d o n g a , " dos casas e n $4,500, r e n t a n 8 
c e n t e n e s ; M o n t e 3, de 8 a 1. 
1749 4-8 
S O L A R E S E N " O J E D A " A L C O N T A D O Y 
a p l azos . O f i c i n a s en O b r a p í a 36 A , f r e n t e 
a l B a n c o d e i C a n a d á , t e l é f o n o A - 6 5 2 0 . 
1696 4-7 
A V I S O . R E P A R T O " O J E D A . " V E N T A D E 
s o l a r e s a l c o n t a d o y .a ' p l a z o s . O f i c i n a s , 
O b r a p í a 36 A, f r e n t e a l B a n c o d e l C a n a d á , 
t e l é f o n o A - 6 5 2 0 . 1695 A-I 
G A N G A . S E V E N D E U N A B U E N A V i -
d r i e r a a p r u e b a de su v e n t a d i a r i a , p o r t e -
n e r q u e a u s e n t a r s e s u d u e ñ o ; r a z ó n en l a 
v i d r i e r a de P a y r e t , P r a d o y San J o s é . 
1703 4-7 
V I D R I E R A 
P O R N O P O D E R L A A T E N D E R S U D U E -
ñ o , se ven:'i l a de P r a d o e s q u i n a a M o n -
te , s i n i n t e r v e n c i ó n de c o r r e d o r : t i e n e c o n -
t r a t o y hace b u e n a v e n t a , p r e c i o fijo, 130 
c e n t e n e s . 1699 4.7 
V E N D O U N A C A S A E N L A C A L L E D E 
l a s L a g u n a s , 2 c u a d r a s de G a l i a n o , c o n sa-
la , c o m e d o r , 2 c u a r t o s b a j o s y u n o a l t o , 
p a t i o , c o c i n a , c u a r t o s de b a ñ o e i n o d o r o , 
s u e l o s de m o s a i c o y t o d a de azo tea , m e n o s 
l a s a l a ; g a n a 5 cen t enes , $2,800. E s p e j o , 
O ' R e i l I y 47. de 8 a 5. 1707 4-7 
E N S A N J O A Q U I N 
V e n d o u n a casa de a l t o s , m o d e r n a , c o n 
sa la , c o m e d o r y 2|4, s e r v i c i o s , l i b r e de g r a -
v a m e n , r e n t a 9 c o n t e n e s ; p r e c i o $5,350 en 
o r o e s p a ñ o l . P r o g r e s o n ú m . 26, de 1 a 4, 
J u a n P é r e z . 1440 8-1 
E N L A M P A R I L L A 
V e n d o u n a ca sa de a l t o , r e n t a 14 c e n t e -
nes, l i b r o de g r a v a m e n ; p r e c i o , $8,000 en 
o r o e s p a ñ o l ; P r o g r e s o n ú m . 26, de 1 a 4, 
J u a n P é r e z . 1441 8-1 
S E V E N D E U N A C A S A V I E J A , T O D A 
de t e j a , c o n 480 m e t r o s de s u p e r f i c i e , e n t r e 
l a s c a l l e s de l a H a b a n a , C u b a y de l a 
M e r c e d a L u z , en 15 m i l pesos ; i n f o r m a n 
en L u z 66, de 11 a 1 % y d e s p u é s de l a s 6. 
1501 6-4 
E N F L O R I D A 
V e n d o u n a casa de a l t o , m o d e r n a , c o n 
sa la , c o m e d o r y 2|4, s e r v i c i o s ; a l t o l o m i s -
m o , l i b r e de g r a v a m e n ; r e n t a 9 c e n t e n o s ; 
p r e c i o , $5,800 o r o e s p a ñ o l ; P r o g r e s o n ú -
m e r o 26, do 1 a 4, J u a n P é r e z . 
1442 8-1 
G R A N N E G O C I O . A D O S C U A D R A S D E 
l a L o m a d e l M a z o , v e n d o 29,700 v a r a s do 
t e r r e n o con g r a n a r b o l e d a , a 80 c e n t a v o s 
v a r a ; G e r a r d o M a u r l z , 23 e s q u i n a a B a -
ñ o s , v í v e r e s , V e d a d o . 
1321 15-30 E , 
E N L O S M E J O R E S P U N T O S D E L V E D A -
do v e n d o s o l a r e s b a r a t o s . Casas de t o d o s 
p r e c i o s de $2,500 en a d e l a n t e ; t e n g o b u e -
nos n e g o c i o s , u r g e l a v e n t a . G e r a r d o M a u -
r l z , 2S e s q u i n a a B a ñ o s , v í v e r e s . V e d a d o . 
1320 15-30 E . 
C A S A S . M O D E R N A S 
V e n d o : en San N i c o l á s , N e p t u n o , Gei*va-
sio , V i r t u d e s , M a n r i q u e , C o n s u l t a d o , A g u i -
l a , C a m p a n a r i o , L a g u n a s , D r a g o n e s , A g u a -
ca te , L e a l t a d , San R a f a e l , A m i s t a d , E s c o -
b a r . P r o g r e s o n ú m . 26, de 1 a 4, J u a n P é -
rez. 1434 26-1 P 
P O R A U S E N T A R S E S U D U E Ñ O SE V E N -
de u n m a g n í f i c o s o l a r en l a c a l l e D e n t r e 
19 y 21 , en l o m á s c é n t r i c o d e l V e d a d o , a 
p r e c i o r a z o n a b l e ; i n f o r m a n en l a c a l l e 17 
e n t r e D y E . n ú m e r o s 266 y 268. 
567 Feb . - l 
V E D A D O . E N L A C A L L E C SE V E N -
d e n 2 s o l a r e s , a c e r a de l a b r i s a , l l a n o s , 
s i n g r a v a m e n , u n o e s q u i n a a P a r q u e de 
M e d i n a y o t r o a 29. Su d u e ñ o en M a n r i -
q u e n ú m . 55, m o d e r n o , a l t o s . 
1453 8-2 
E N N E P T U N O 
V e n d o u n a casa m o d e r n a , de a l t o , c o n 
sa la , s a l e t a , t r e s c u a r t o s c a d a p i so , s e r v i -
c i o s ; l i b r e de g r a v a m e n ; r e n t a 27 c e n t e n e s . 
P r o g r e s o n ú m . 26, de 1 a 4, J u a n P é r e z . 
1432 8 -1 
V E N D I S \ C O M P R A C A S A S , 
T E R R E N O i Y E S T A 3 L l ! . C I 3 H K N T O í l 
D i n e r o eu h i p o t e c a con m ó d i c o lut^c^a. 
Informes: Café de Obrapía y ViMegas. 
523 Feb . - l 
C A S A S B A R A T A S 
E s t r e l l a , M a l o j a , S i t i o s , V i v e s , P e r s e v e -
r a n c i a , G l o r i a , E s p e r a n z a , Condesa , F i g u -
ras , R a s t r o , P e ñ a l v e r , C o r r a l e s , A n t t V i l í e -
c i o . P u e r t a C e r r a d a , P a u l a , P i c o t a , C a r m e n , 
M i s i ó n , M a r q u é s G o n z á l e z , P r o g r e s o n ú -
e m r o 26, de 1 a 4, J u a n P é r e z . 
1433 36-1 F . 
C A S A S E N V E N T A 
E n N e p t u n o , C o n s u l a d o , M a n r i q u e , San 
N i c o l á s , C a m p a n a r i o , L e a l t a d , A g u a c a t e , 
San R a f a e l , San M i g u e l , San L á z a r o , B e r -
naza , E s c o b a r , San J o s é , A n i m a s , J e s ú s M a -
r í a , L a g u n a s y v a r i a s m á s . P r o g r e s o 26, de 
1 a 4, J u a n P é r e z . 1438 26-1 F . 
E S Q U I N A S Y C E N T R O S P A R A F A B R I C A R 
E n San N i c o l á s , C a m p a n a r i o , T r o c a d o r © , 
V i v e s , E s t r e l l a , L e a l t a d y v a r i a s m á s . E n 
c e n t r o s . F i g u r a s , C a m p a n a r i o , C á r d e n a s , 
A g u a c a t e , A c o s t a , P a u l a , A l c a n t a r i l l a . San 
R a f a e l . P r o g r e s o n ú m . 26, de 1 a 4. J u a n 
P é r e z . 1439 26-1 P 
E N N E P T U N O 
V e n d o u n a casa m o d e r n a , de a l t o , c o n 
sa la , s a l e t a , \ t r e s c u a r t o s c a d a p i so , s e r v i -
c ios , l i b r e de g r a v a m e n ; r e n t a 27 c e n t e n e s . 
P r o g r e s o n ú m . 26, de 1 a 4, J u a n P é r e z . 
1435 8-1 
E N M A N R I Q U E 
V e n d o u n a ca sa de a l t o , m o d e r n a , con sa -
la , r e c i b i d o r , 3|4, c o m e d o r , s e r v i c i o s , a l t o l o 
m i s m o , r e n t a 19 cen t enes , l i b r e de g r a v a -
m e n , p r e c i o . $12,000. P r o g r e s o n ú m . 26, de 
1 a 4, J u a n P é r e z . 1436 8-1 
E N L E A L T A D y 
V e n d o u n a casa de a l t o , m o d e r n a , c o n 
sa la , c o m e d o r y dos c u a r t o s , s e r v i c i o s , a l t o 
l o m i s m o , r e n t a 9 cen t enes , l i b r e de g r a -
v a m e n . P r e c i o $5,300. P r o g r e s o , n ú m . 26, 
de 1 a 4, J u a n P é r e z . 1437 8-1 
A T E M G 
M a g n í f i c a c a sa de v e c i n d a d a u n a c u a -
d r a de San L á z a r o , c o n 15 h a b i t a c i o n e s y 
u n a l t o i n d e p e n d i e n t e . R e n t a $118. P r e c i o , 
$12,000 y u n censo de $900. Se a d m i t e n 
$5,000 e f e c t i v o y el r e s t o en h i p o t e c a a l 
7 p o r 100 si se desea. M . G a r c í a , A p a r -
t a d o 822, H a b a n a . 1648 4-6 
S E V E N D E U N P U E S T O D E F R U T A S 
c o n v e n t a de aves , h a c e e s q u i n a y t i e n e 
t r e s p u e r t a s a c a d a c a l l e , c o n l o c a l p a r a 
u n m a t r i m o n i o ; i n f o r m a n en C o r a l e s n ú -
m e r o 18. . 1659 4-6 
H O Y O C O L O R A D O 
V e n d o , p o r n o c o n o c e r e l g i r o , el c a f é , 
b i l l a r y v í v e r e s en g e n e r a l , s i t o en R e a l 
56; i n f o r m a r á n en e l m i s m o a t o d a s h o r a s . 
1645 8-6 
V E N D O U N A C A S A A N T I G U A C O N E s -
t a b l e c i m i e n t o , s i n c o n t r a t o , E g i d o f r e n t e a l 
p a r a d e r o de l o s F e r r o c a r r i l e s , 279 m e t r o s , 
en 13,500 pesos ; O ' R e i l I y 23, a n t i g u o , de 
2 a 5, T e l é f o n o A - 6 9 5 1 . 
1641 4-6 
Se v e n d e n c u a t r o c a s i t a s , j u n t a s o s epa -
radas , en lo m e j o r d e l R e p a r t o L a w t o n , a 
u n a c u a d r a de l a C a l z a d a , s o n de c o n s -
t r u c c i ó n m o d e r n a y r e n t a n m á s d e l u n o 
p o r 100 m e n s u a l y es u r g e n t e s u v e n t a , p a -
r a m á s i n f o r m e s en O f i c i o s n i i n i c r o 7S. 
1636 15-6 F . 
V E N D O D I R E C T A M E N T E U N A * C A S A 
q u e t e r m i n o e s t a s e m a n a , en l a c a l l e de 
San M a r i a n o e n t r e San A n a s t a s i o y L a w -
t o n , V í b o r a ; i n f o r m a n e n l a m i s m a . 
1614 4-6 
SE V E N D E U N A B U E N A C A S A , S I N I N -
t e r v e n c i ó n de c o r r e d o r e s , e s t á s i t u a d a en 
p u n t o c é n t r i c o y de m u c h o p o r v e n i r ; i n -
f o r m a r á n en R e i n a n ú m . 115, F a r m a c i a . 
1605 8-5 
A V I S O a los B o d e g u e r o s 
Se v e n d e u n a e s q u i n a q u e m i d e 10 m e -
t r o s 12 c e n t í m e t r o s de f r e n t e p o r 15'50 de 
f o n d o . R e p a r t o V i s t a A l e g r e , L u y a n ó , a 
u n a c u a d r a de C o n c h a , c o n dos c a s i t a s f a -
b r i c a d a s de m a m p o s t e r í a , - p r o p i a s p a r a b o -
dega , se da en p r o p o r c i ó n ' p o r t e n e r q u e 
e m b a r c a r su d u e ñ o , no r e c o n o c e g r a v a m e n 
a l g u n o , s i n i n t e r v e n c i ó n de c o r r e d o r e s ; I n -
f o r m a n en O f i c i o s n ú m . 32, f o n d a . 
1533 6-4 
V E N D O U N A C A S A E N S U A R E Z E N 
$6,500, C o n d e $6,000, A n i m a s $7,500, P i co t a^ 
$5,500, F u n d i c i ó n $3,500, A g u i l a $4,500, San 
I s i d r o $7,000. I n f o r m e s . C u b a 7, de 12 a 4, 
J . M . V . Í 3 8 2 1 5 - 3 1 
P O R N O S E R D E L G I R O , S E V E N D E 
u n a casa de h u é s p e d e s , a c a b a d a do r e s t a u -
r a r en p u n t o c é n t r i c o , c o n a m p l i o s h a b i -
t a c i o n e s , d e c e n t e m e n t e a m u e b l a d a s , c o n 
l u z e l é c t r i c a , t e l é f o n o , b u e n b a ñ o ; p a r a I n -
f o r m e s e l s e ñ o r P u m a r i e g a , A g u i a r 72,_ b a -
j o s , a t odas h o r a s . 1563 8-5 
I M P R E S O R E S : SE V E N D E U N A I M -
n r e n t a de o b r a y p e r i ó d i c o s . P r e c i o $600. 
I n f o r m e s , E m i l i o U n s h e l m S i e g e n t , L o n j a 
d e l C o m e r c i o n ú m . 424. 
1261 20-29 
Se v e n d e u n s o l a r en l a c a l l e A e n t r o 21 
y 28 de IS'ee x 50, a $8 O. E . e l m e t r o ; I n -
f o r m a n en H a b a n a 82, t e l é f o n o A - 2 4 7 4 . 
541 Feb--1 
G . D E L M O N T E 
C O R R E D O R 
H A B A N A N U M E R O 78, M O D E R N O 
T e l é f o n o A-2474. 
492 F e b - - 1 
V E N I X ) C I N C O E S Q U I N A S E N G A L I A -
no M u r a l l a , A g u i a r . M a r i n a y C i e n f u e g o s , 
en $150,000, $37,000, $24,000. $14,000 y o c h o 
m i l pesos r e s p e c t i v a m e n t e . C u b a 7, de 12 a 
3, J . M . V . 1383 10-31 
V E D A D O , D E L P A S E O P A R A A C A , U N A 
c u a d r a de l a l í n e a , v e n d o u n a b u e n a casa, 
c o n p o r t a i , s a l a , s a l e t a , 5 c u a r t o s , c o m e -
dor , c o c i n a y d o b l e s e r v i c i o s a n i t a r i o ; j a r -
d í n ' y e x t e n s o p a t i o , c o n p a r q u e de y e r b a 
fina, $11,500 y $1,000 de c e n s o ; E s p e j o , 
O ' R e i l I y 47, de 3 a 5. 1654 4-6 
E N L A H A B A N A , M U Y B A R A T A S , E N 
$3,100 o r o e s p a ñ o l , v e n d o c u a t r o casas j u n -
t a s o s e p a r a d a s , c o n sa la , s a l e t a , t r e s c u a r -
tos , a c a b a d a s de c o n s t r u i r , r e n t a n d o c i n c o 
m o n e d a s y m e d i a s c a d a u n a ; p a r a i n f o r -
mes en H a b a n a 70, O s v a l d o M a r t í n e z . 
1319 10-30 
y 
S E V E N D E N D O S M A Q U I N A S D E S I N -
g e r , de u n a y 3 g a v e t a s , 12 pesos y 15 p e -
sos, o t r a de 7 g a v e t a s , de b o r d a r , c o n sus 
p iezas . H a b a n a 122 A . 1766 4-9 
V I D R I E R A S 
?hU ESTABLECIMIENTOS 
Se v e n d e n 4 n i k e l a d a s . c o n s u base de 
m a d e r a y dos de f a c h a d a c o n base de m á r -
m o l , en San R a f a e l 2, j o y e r í a . 
1732 5-8 
V E S T I D O S DE PARIS 
P o r u n r e c i e n t e l u t o se v e n d e n m u y b u e -
n o s y l i n d o s v e s t i d o s y a b r i g o s , t o d o m u y 
b a r a t o ; d e s p u é s de l a s 3 de l a t a r d e , G a l i a -
n o n ú m . 2 2 ^ , c u a r t o n ú m . 6. 
1607 * 4-7 
l í q u i d o m g r a n s u r t i d o 
D E M I M B R E S , escritorios para 
s e ñ o r a , estantes para libros, juegos 
de caoba para sala y saleta, mesas 
de comedor americanas , aparado-" 
res, camas de hierro, v i tr inas , c u a -
dros al ó l e o , musiqueros , juegos 
de comedor y de cuarto , finos de 
caoba, lavabos y mesas de noche . 
T o d o s estos muebles son de ca l i -
dad superior y sus precios suma-
mente baratos porque los cedo 
c o n u n 50% de rebaja. 
L A E S T R E L L A D E C O L O N 
G A L I A N O 37, esq. a V I R T U D E S 
C 431 alt. 8-1 
M U Y B A R A T A S E V E N D E U N A V i -
d r i e r a m o s t r a d o r m e t á l i c a de c u x t r o m e -
t r o s de l a r g o , u n a m á q u i n a de e s c r i b i r y 
u n b u r ó ; A g u a c a t e n ú m . 80. 
^424 v 8-1 
A V I S O A L O S D E L G I R O . S E V E N D E N 
t o d o s los ense res de b o d e g a , en b u e n e s t a -
do, m o s t r a d o r de m á r m o l y a r m a t o s t e a 
l a m o d e r n a ; i n f o r m a n e n A p o d a c a n ú m . 48, 
A g e n c i a de m u d a n z a s , a t o d a s h o r a s . 
1445 15 -1 F . 
P A R A L O S C A R N A V A L E S 
Se v e n d e u n m a g n í f i c o B r e a k ; i n f o r m a -
r á n en C u b a 76 y 78, a l t o s , A n t o n i o M a r í a 
de C á r d e n a s . 1305 10-30 
NUEVOS D E B E R L I N 
\ A $10 C Y . A L , M E S 
A N S E L M O L O P E Z , O B I S P O 127 
Si q u i e r e u s t e d t e n e r u n b u e n p i a n o , c ó m -
p r 2 l o en casa d o n d e e l g e r e n t e t e n g a l o s 
c o n o c i m i e n t o s y e x p e r i e n c i a n e c e s a r i o s p a -
r a r n o e q u i v o c a r s e . 
C 375 26-28 E . 
P A R A L O S C A R N A V A L E S 
Se v e n d e u n m a g n í f i c o B r e a k ; i n f o r m a -
r á n e n C u b a 76 y 78, a l t o s , A n t o n i o M a r í a 
de C á r d e n a s . 1795 8-9 
S E V E N D E U N M I L O R D E N M U Y B U E N 
e s t a d o y u n c a b a l l o b u e n o y b o n i t o ; C a r -
l o s I I I 50, e s t a b l o de coches . 
1778 4-9 
A U T O M O V I L E N M A G N I F I C O E S T A u O 
se v e n d e u n C h a l m e r s de 30 H . P., de 1912, 
t i p o t o r p e d o ; se p u e d e v e r e i n f o r m a n en 
15 e n t r e J y K , V e d a d o . 
1711 5-7 
U - J T O M O V I L . SE V E N D E U N O T A N 
c ó m o d o c o m o e l e g a n t e , p r o p i o p a r a los c a r -
n a v a l e s , seis a s i e n t o s , 30 c a b a l l o s ; se d a 
e n p r o p o r c i ó n ; i n f o r m a n a t o d a s hora is 
e n A m a r g u r a n ú m . 41. 
1709 4-7 
A U T O M O V I L . SE V E N D E U N O E N M U Y 
b u e n es tado , p r o p i o p a r a a l q u i l e r , 40 c a -
b a l l o s , . 5 a s i e n t o s , J a c k s o n ; 113, San J o s é , 
L e v y . 1691 S-7 
A U T O M O V I L . S E V E N D E T O U R I N G 
C a r D e l a u n a y B e l l e v i l l e , 40 H . P. en m a g -
n í f i c o e s t a d o ; p a r a i n f o r m e s , t e l é f o n o 1-1023. 
1609 15-7 p . 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L M A R C A 
" S t e a r n , " 25 a 30 c a b a l l o s , 4 c i l i n d r o s ; i n -
f o r m a n en H a b a n a 6 5 e s q u i n a a O ' R e i l I y , 
v i d r i e r a de t a b a c o s . 1672 4-7 
SE V E N D E N 4 C A R R O S D E 4 R U E D A S 
n u e v o s , u n f a m i l i a r y v a r i o s t í l b u r i s y u n 
c a b a l l o de t i r o ; t e n g o c a r r o s de uso . M a r -
cos F e r n á n d e z , M a t a d e r o n ú m . 10. t e l é f o -
no A - 7 9 8 9 1262 26-29 E. 
S E V E N D E U N C A B A L L O C R I O L L O , S I E -
t e c u a r t a s , c u a t r o a ñ o s , d o r a d o y u n f a e -
t ó n a m e r i c a n o de poco uso, z u n c h o s de g o -
m a , j u n t o s o s e p a r a d o s ; p u e d e n v e r s e en 
C e r r o 519, de 12 a 4. 
1370 i o - 3 1 
/• L A S P E R S O N A S D E G U S T O . SE V Ü Ñ T 
de e l c a b a l l o de m á s p r e s e n t a c i ó n y b r a z o 
de l a H a b a n a , u n f a e t ó n f r a n c é s y " l i m o n e -
r a , j u n t o o s e p a r a d o ; P r í n c i p e A l r o n s o n ú -
m e r o 429. e s q u i n a a C r . s t i l l o . h e r r e r í a 
1153 15-26 
G A S O M E T R O A C E T I L E N O A U R O R A . S E 
v e n d e u n o de 50 l uces , n u e v o , c o s t ó 200 
pesos , se d a e n m e n o s de l a m i t a d ; i n -
d u s t r i a n ú m . 51, h o j a l a t e r í a . 
1697 (.7 
S E V E N D E U N A M A Q U I N A > 
de 8 p o r 10 c a b a l l o s de fuerza o 
L u y a n ó , c a r p i n t e r í a . ' ^ c h a l 
1499 y 
M O T O R E S O E 
Al c o n t a d o y a p l azos , los v t . ^ 
t i z á n d o l o s , V l l a p l a n a y Arredondo 
11. n ú m e r o 67. H a b a n a . ao ' O'íUi 
521 
P, 
B O M 
D E P I T O N E S 
a preclok sin compatencla y env^ Ĥ  
Bomba y Motor de 150 g a l o n i ° l2a(1as. 
$110. Bomba y Motor de 900 s ra i^1" N a 
hora. $125. B E R L I N , O'ReilIy Por 
lé fono A-3268. Vliap|ana í Â J1- te-
S. en C. f * y Arredondo, 
Feb.-i 
518 
M o t o r a E i E C T R i l 
A l contado y a plazos los hav en in 
sa B E R L I N , de Vilaplana y Arredondé 
S. en C , O'ReilIy n ú m . 67, teléfono A s S ' 
520 r T , 81 
Feb.- l 
Y H A C E N D A D O S 
V e n d e m o s d o n x e y s c o n v á l v u l a s cami 
ta, b a r r a s , p i s t o n e s , etc. , do bronca n •as, 
pozos , 
m o t o r e s de v a p o r ; l a s m e j o r e s roínanaa ^ 
ronce, nar» 
r í o s y t o d o s s e r v i c i o s . Calderas 
s m »
s t o d a s c lases para estableo!, 
m i e n t o e . ingren ios , etc. . t u b e r í a , fiuses pian 
chas p a r a t a n q u e s y d í ; m á s accesor ios Ba!** 
t e r r e c h e a H e r m a n o s , T e l f . A-2950 Aüa 
t a d o 321. T e l é g r a f o " F r a m b a s t e . " L^T 
p a r i l l a n ú m e r o 9. 
C 2594 t5e.26 3l 
S E ¥ E W D E 
u n t a n q u e s i n usa r , de c i p r é , que contiene 
5,000 g a l o n e s de a g u a ; i n f o r m e s y precio 
f e r r e t e r í a " E l M o n s e r r a t e . " 
C 572 g . j 
que se dedican a la e laboración de toda 
clase de madera y construcciones de fábri-
cas como t a m b i é n muebles, Maquinarla 
construida por la F R A N K MACHINE 
C O M P A N Y , de Buí fa lo , N. Y . 
Se reciben ó r d e n e s por Francisco P. 
Amat y Ca. , sus ú n i c o s Agentes en esU 
Is la de Cuba. 
Catá logos y precios a quien los solici-
te a los Agentes en la calle de Cuba nú» 
mero 60, Habana. 
C 4242 alt. 8-D. 
t Í M O S E S P R I M f f l EXCLOM. 
X p a r a los Anunc ios Franceses , 
^ Ingleses y Suizos son los 
l sRES 
L 9, Rué Tronohet — PARIS 
No h a y otro aperit ivo 
m e j o r que el 
V i n o 
m e o 
(Marca de F<Ü>ricd) 
Forta lece la d i g e s t i ó n . 
Excelente d e s p u é s de 
las enfermedades. 
Se uenrf» en frascos en todas 
las Farmacias 
BURROUGHS WFLLCOME V CÍA. 
'y?} . LONDRES J 
y las EníemeMes p de él 
ALIVIO)/ luego G U R A C f 
P O R <-A 
para adultos. 
P A R A S E 




HEPÓSITO en CUBA: 
Jge:iadelD^.JOH!f 
Y TODA 
F O U L O N & 
188, FÍ S'-Martin 
• • hastacofl c'nC 
siete cen t imet ros en dos meses , >' dador 
m i n i n o s cada d i n , u ando el A g ^ (0 ¿¿1 
D E S B O N N E T , e l m a j 
s ig lo e n m a t e r i a de c u l l u r a P--. i0l)r 
c r c . c r atocia edad c o m o ^ ^ 
l a experiencia h o i n-- l l_ nnQ¡wnn2h Medico po r ?\V'foS°'vAA a"" 
que á l a edad do ' ! : ' r i : . , , . t : 
ha hecho crecer ŝ e c c e n ^ ^ 
en tres meses, s l ' \ ' .°r 0 .ic col" 
n i n g í m ejercicio l ' ^ ' V ^ r o y 
ga im , „ t o . E l aparato m " ^ 
^1,'l0 n í a eavi" ¡le contra 
de 40 francos a i —^V% 
S E Ñ O R D E S B O N N - l 
48-C,Faub. Poisscn* 
C A R P B Ü T E R O S 
M a q u i n a r i a s de C a r p i n t e r í a a l c o n t a d o y 
a p l a z o s . B E R L I N , O ' R e i l I y n ú m e r o 67 
t e l e f o n o A-32CS, 
519 F e b . - l 
P A R I S (Francia) 
tndo 
[c anuncio 
a c o m p a ñ a d o 
ca t i vo i l u s t r a d o . ^ tn(lo pedid0) 
Descuento c inco por JUCP 
[que venga 
T^Ttcr'"' ' ,p,r u l * * 
i m p r e n t a J 31A 
^ D Í A " u e y y r***0 
